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Telegramas por el caUe» 
SERVItlO TELEGRAFICO 
BÍOi 
Diario de la Marina* 
tli DIARIO VE TiA SfAKINA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H B . 
Madrid, 19 (te septiembre. 
Ayer sa l lé de B larr i t z con direc-
ción á París el Sr . Conde de G-alarza. 
Ha regresado á esba Corte el S r . 
Vérgez. 
A principios del p r ó x i m o m e s de 
octubre v e n d r á n á Madr id los S r e s . 
Salarza, Amblard y V a l l e con ob-
jeta de celebrar reuniones con los 
demás reformistas. 
Madrid, 10 de septiembre. 
Las libras esterl inas, á l a v is ta , se 
cotizaron hoy en l a B o l s a á 2 9 - 4 5 . 
Nueva YorTc, 19 de septiembre. 
Dicen de Washington que e l S e -
cretario del Tesoro, M r . C a r l i s l e , h a 
pedido al Secretario de Estado, M r . 
Greshazn, que ordene que los emi> 
grantes de las provinc ias de F r u s i a 
delEste y Oeste, de P o s e n y . d e S i l e -
sia sean detenidos en Hamburgo 5 
días á consecuencia de l a ex is tencia 
del cólera en esas localidades. 
Viena, 19 de septiembre. 
Segiin c á l c u l o s del Bole t ín Oficial, 
el número de l a s invas iones del có -
lera en la provincia de G-alitzia, es 
menor de lo que se h a dicho. L a s 
prescripciones h i g i é n i c a s á que 
obligan las autoridades son c a u s a s 
de disturbios. 
Londres, 19 de septiembre. 
En el Ministerio de Negocios Bz« 
tranjeros se ha recibido u n despa-
ch) de T i e n - T s i n , en e l que se co-
munica la noticia y a publ icada de l a 
batalla naval de TTalu. 
Ambos combatientes r e c l a m a n 
para sí la victoria. 
Londres, 19 de septiembre. 
Comunican de S h a n g h a i que h a n 
llegado á Port A r t h u r se i s buques 
de guerra chinos en m u y m a l esta-
do, después del combate n a v a l con 
los japoneses. L o s oficiales dicen, 
que la escuadra del a lmirante T i n g 
convoyaba á siete transportes de 
vapor llenos de tropasc que se diri-
gían Wipi , cerca de l a desemboca-
dura del río Y a l u , cuando a p a r e c i ó 
la escuadra japonesa. 
La mayor parte de I?as tropas ha-
blan desembarcado an'tes que em-
pezara el combate n a v a l . 
E l acorazado chino Chen-Yuei i a. 
abrió el fuego y luego todos los de-
más buques de guerra, jtanto chinos 
como japoneses. 
Loa cruceros chinos Cheu- Ynen y 
Thuf Ynen í u e r o n acometidos por 
los cuques de gueirra japoneses por 
ambos lados, e c h á n d o l o s á pique, y 
pereciendo SOO hombres entre ofi 
ciales y m a r i n e r í a , s a l v á n d o s e m u y 
posos. 
Los cruceros chinos Y a n g Wei y 
Clmo-Yuen embarrancaron ©n u n 
punto donde no p o d í a n ser a u x i l i a -
dos, y bajo e l fuego de los grandes 
cañones de los buques de g u e r r a 
japoneses, fueron echados á p i q u e y 
destruidos por el fuego. 
Las p é r d i d a s d é l o s chinos se est i-
man en 1 5 0 0 hombres entre m u a r -
toa y heridos y l a de los japoneses 
en mil en los 4 buques que se dice 
han perdido. 
Como consecuencia de este cora-
£ o ñ o r e s Corredores de sem&n*. 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D. Antonio^Medina, auxiliar de 
Corredor. 
Es copia.—Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El 
Síndico Fresidente Interino. Jacoibo Peterson. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 19 de Septiembre de 1894. 
FONDOS P U B L I C O S , 
Renta 3 por 100 Interés j 
ano de amortización 
anual ..••..•>••> 
Idem, id. j 2 id . .»9. . . .><. 
Idem de anualidades... é.•..•>..<•. 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 8 4 9 PS I>- OTO 




miento de la Habana 
1? emisión... . . 
(dnmid. 3a «misión...., 
Par & l pgP. oro 
81 4S2pg D. oro 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol da la Isla 
de Cuba 25 6 26 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla. . . . . . . 13 á U p g D. oro 
Banco Agrícola > • • •> . j ! . • • • • • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba >••••• 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur... >•••••'•••• 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados . . . . « a x * » . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana..... ••....>>••• 
Compañía de Alambrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 4 á 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro.. . . . 7 á 8 pgP. oro 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cienfuego» á 
Villaclara 17 á 18 p § D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua 1» 
Grande Par á 1 pg P. or 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Gaibarién á 
Sancti-Spíritus 1 á 2 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales - . 
Refinería de Cárdenas.... 64 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carrii de Cieufaegos y 
Villaclara. omisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2* idom al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 





K O H O J A S D B C A L O R E S . 
PLATA ) Abrió de 88^ á 88f 
RAOIOSÁL. J Cerró de 88¿ ü 88 | 
bate, la fuerza n a v a l ch ina queda ij n 
t&uy quebrantada. 
Se dice que e l a l fnirante T i n g H a 
fallecido, 
fOKDOH r U B L I C O B . 
Oblig. Áy uutaiaiom-o 1? HipoUoa 
Obligaciones Hlpo'oaoariai dal 
Exorno. Ayuntamiento.,... 
Hlllotos Hipotecarios de la ííl» de 
Cuba • 
ACCIONíiS. 
Banco Espattol da la Isla da Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comoro'.o. Feríooarri-
les Unidos de la fUUaa i Al 
ai&eenas de itagla.. 
Compafiía da Caminos da Hierío 
de Cárdenas y Júoaro,... 
OosipaSía Unida de los Ferro 
rríleo do Caibarién. . . . . . . . . . . 
Comjiaüía do Camino» de Hlerr; 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Camloos de Hierro 
da Sagua 1» Orauáa 
Compattíu de Caminos de Hierro 
do Cienfaegoe á Villaclara, 
Oompafiíu del Ferrocarril Urbaa 
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Hueva-York, septiembre 18, d í a * 
5\ de la- ttVriU. 
Otras et^aííc-líis, & $15.70. 
Ceaísuorf, & $1 .83 . 
Dt; lUi nio paps1. coKiercial, 60 d¡v., de 4 y 
\\ por eieuto. 
diablos sobre Londres, 60 tí|v. (banQcer<w4)| 
fiH.85i. 
Ue u sobro P irís, <1J djy. (baiiq¡aero?-;¡, ú » 
ffuados 2l)ir. 
lilimsobre Humbargo, 60 <i{y (baiiíiaerou^í 
i m . 
UB08 regbtrade» de los Egtados-UuidaJj 4 j 
íeiitríing-fta, lo , pol. i'Ü, costo y ílete,^ 
Komiual. 
Idtin, en plaza, 31. 
i!» . :: )u á baei; reilno, en p^aza, de 3i ít 3*-
iíb.ar .le miel, en plaza^ <i»; 2 í á «I, 
Mieifis iloCaba, en ÍJCCO^».^, ji^ialfiaK 
E) toreado, sostenido. 
ÍE>5>íl)0 :̂ l^OOO^aacH de aztíear, 
üi: t cadel 0ea:e, rn tercerola* u Í12 35. 
|Ntia paíftntMtouesrtR, ¥8.75, 
Lúwfateé, septiembre 18 
i tair ¿* f. tsiehHiba, íli'ni«3 ú. l l . á i 
meat eenírlfaga, tol. í»6, & 18,G 
Idfiii: r«fíUíiU' r^íino, H i0(9c 
CíB îidados, i 102 I i l 6 , ex-iuteréi*. 
Beseaaato, Bauca dvilagiat{íiva} 2t por lOíf 
tero por cloat^ ospuño!, & 71 i , ex-iBto 
RartSa septiembre 18. 
Pítta, 8 i>or IWÍ, á 103 francos S2i cts. 
f* •Interés. 
(Qnedcprohibida la reprodiccoión de 
Iw tekgrawtfís que anteceden, con arreglo 
il artículo 3i de la Ley de Propiedad 
OvWit&í* C^baua de Alumbrado 
ij» »t63 
Xeiios Hlpo*('oarioB de la Compa-
tlí» ád fias Con«nHdad*..... 
Compaíllá da Gaa Hlspano-Amt»-
íioana Causalidad». 
Ctfnpafiia áS Álmacanofi ie Santa 
Catalina, 
Beánería dí« Aancar io Cárdenas. 
Compañía de AUnaosEOs de Ha-
cecdfcdai 
Brapro*a de Fomanto y «avega-
oióu del Sur 
Compafiía de Almacenas de De-
pósito da Ifc Habana 
Obligaciones Kipoteoariai di 
Cienfaeeos y Villaelara... 
Red Telefónio» ¿a la Habana.... 
Cri*iiv& Ten-ltorlal Hipotecario 
de la tíd& de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
CompatÍR Lonja de Víveres,.... 
rerroearril de Giburt. y Holguín: 
/• COIUU 0 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O'blÍK&ofoues . . . . . v . . 














































nil),.u,i, ) 0 da Sapti»mbre de 1894. 
C O T I Z A C I O N E S 






10 á 9i p . j jü . , vro 
español ó francés», 
& 8 dp. 
2Cí á21 p.g P., o-o 
uspañol ó francéo, 
á 60 d\-r. 
63 á 7 p.g P., oro 
español ó francés, 
á 3 div. 
Si á 6i p.g P., oro 
español o francés, 
á3d[v. 
10} álOf p.^P., .-.-o 
aapa&ul ó francés, 
« 3 Axf, 







BilJieimi, bajo á regular. 
Idem, idem, Idem, idem, buo-
\ no i iupsrior 
idem, iJeia, idem, id., ñorate. 
WíBoiio, inferior i recalar, 
niiusro 8 á 9, (T. H. 
Mam, bueno á superior, n i -
. merolOáll, i<lem........ 
|(ÍE9brado, inferioi á regular 
1 nímero 12 í 14. idem.;..... 
Mea Ueii/>, n? 15 á 10, id... 
lamí .iiperior, Q9 17 á 18, id 
idom florete, n. 19 á 20, id. . . 
CENTEtFüGAS DE GUARAPO, 
Polarización 96. Sacos: Nominal. 
Bjcoyes: No hay. 
AZtJCAR DE MIEL. 
Pohrizaoión 88,—No hay. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Uomúa á regalar refino,—No bay. 
Com.Mi^aBtiii de Marina y 
Capitanía del Puerto 
de la l í i i bma . 
El Cora¡ 'ndante do Marina do esta Provin-
cia);- Capitán de Paerto de la Habana, 
Hace s aber: que aproximándose la época 
do los cic loi/«3 en estas regiones, se previe -
ne á los C '&pitaw;s y Patrones de los bu-
ques surto.? en puerto, que on esta Capita-
nía so harán las señales que á continuación 
se expresan,, fin de que en los buques de 
eos reepectrvofc' mandos se tomen las medi-
das necesarias Ap. previsión do evitar ai-
niestros ó averífu^ 
S S ".Ivf A L E S . 
l^E DÍA. 
Hay iu-dioics do .natal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumontao. los indícaos: Bandera amarilla 
y azul por iritad horiz'v",Qtai-
Cerrado el Puei to-, Bola negra. 
Dian.iirayeu los indicie Bola negra so-
bre gallardete rojo. 
Abonanza el tiempo: B-oia negra sobre 
bandera amarilla y aVpl pot mitad horizon-
tal. 
DK NC CHE. 
Hay indicios de mal l. \empo: Un farol ro-
Aumentan los indicios: Un farol rojo su-
perior. Un farol blanco im rerior. 
Cerrado el Puerto: Ningi voa. . 
Disminuyen los indicios: i Tarol blanco sü-» 
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Estas se izarán en el asta dt' la Capita-
nía del Puerto 6 en otra que s e » perfeco*-
mente visible. 
Distarán los faroles de una señail entre sí 
un metro. 
Las señales de día serán repetí áas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 31 de 189i,—Buenaven-
tura Pilón. 
O j a i K H K O M I L I W A R B E Í.A P R O f í » C l * y 
P L A Z A D E I . A H A B A K A . 
ANÜNCIO. 
La Sra. Dí.María Telechea y Valdés, viuda del 
Capitán de Infantería D. Criítóbal Bodr'^¡noz Zarco, 
y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar, en día y hora 
hábil, para enterarle de un asunto que le» concierne. 
Habana, 15 de Septiembre de 1894.—.£1 Comane 
dante Secretario, Mariano Martí, 3-18 
ALCALDIA MUNICIPAL DE L A HABANA. 
SECCIÓN 2*—SANIDAD. 
Acordado por el Excmo Ayuntamiento, on cabildo 
de 8 del actual, que mientras no se realice contrato 
se&alando el sitio donde deban verterse definitiva-
mente las escretas de la población, en las condiciones 
acordadas por la Junta Municipal de Sanidad, cese 
la conducción de éstas al cargadero de las basuras, y 
se viertan en la finca La Miranda, por ser el lugar 
más adecuado al efecto; y visto el informe de la Co-
misión técnica, mostrando eu plena conformidad en 
el asunto, 
Hago saber: 
19 Que desde la fecha de esta publicación en el 
Boletín Ofieial, dejarán de conducirse al Cargadero 
de las basuras, como se ha venido haciendo hasta 
ahora, las escretas de la población. 
2? Las referidas escretas deberán conducirse á la 
finca La Miranda, ubicada en el barrio de Puentes 
Grandes, al Oeste de la Habana y de su barriada ex-
trema, la Chorrera de la que está separada por al rio 
Almendares. 
39 Los caminos que han do utilizar los industria-
les que pe dedican á la limpieza de letrinas, pozos y 
sumideros, para conducir estas materias á la expre-
sada finca, son los dos siguientes: desde Carlos I I I 
esquina á Infanta por la falda del Castillo del Prín-
cipe y Calzada del Cementerio hasta la Necrópolis, 
para tomar la vía más corta al bongo de la finca. 
Calzada de Zapata hasta el Castillo del Príncipe y 
desde este punto al derrotero citado. 
49 Los trenistas ó industriales dedicados á este 
servicios cumplirán los requisitos y preceptos esta-
tnidos en las Ordenanzas Municipales, bajo su más 
estricta responsabilidad, como son los comprendidos 
en los artículos 128 al 139 inclusive, cuidando muy 
principalmente de desinfectar con cal los recipientes 
cerrados en que conduzcan el material. 
59 Los Tenientes de Alcalde y agentes de la Po-
licía Municipal, velarán por el extricto cumplimiento 
de esta disposición, debiendo éstos participar las in-
fracciones que ocurran, para la imposición de la 
multa do diez pesos, que no podrá ser condonada. 
Habana, 10 de Septiembre de 189i.—Segundo A l -
varez. ÍO-13 
E S C M O . A P U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
por coches, carros, carretas, carretones, carretillas, 
ómnibus y demás vehículos. 
1894 á 95. 
Con objeto do evitar perjuicios, en cuanto futre 
posible, á los contribnyentcs á este Municipio por el 
expresado concepto, se advierte á todos los que trafi-
can por las calles de esta capital, que desde el día 15 
del corriente so impidirá la circulación de los vehícu-
los que no lleven en el sitio prefijado la chapa metá-
lica de la clase correspondiente y nlimero igual al da 
la circulación, y se procederá á comprobar é investi-
gar severa y legalmente esas industrias para que to-
das contribuyan en lo cuantía que procede, incurrien-
do en el doble pago del impuesto los que intenten 
defraudar la Hacienda Municipal, y en las demás 
penalidades consipuientcs. 
Todo vehículo de loa oblifrados al pago de la con-
tr bución industrial que circule por las calles de este 
Término, sin la chapa metálica correspondiente á su 
clase de número ipual al que le pertenezca, será con-
ducido al Depósito de Obras Municipales, á las re-
sultas d 1 oportuno procedimiento, y no se admitirá 
en ningún caso otra coniprobación de pago que osa 
clispa fijada en el momento mismo de la conducción. 
Y á los efectos del Reglamento do 12 de Mayo de 
1893 y demás disposiciones vigentes en la materia, se 
haca público para conocimiento de quienes interese. 
Habuna, 10 da Septiembre de 1894.—El Alcalde 
Presidente, Segundo Alvares. 
I n, 115 112-1 E 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA X»3>A O E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oonirihuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DKL 
Primer trimestre de 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Urbanas, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 25 del que cursa empezará la cobranza 
de la confriljución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
(irimer semestre anuales, y de igual ejercicio, y los de 
otros antoilores, ó adicionales, de igu»! clase, que por 
rectifit-aciónde cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las riisz de la imñana á la» tres ds la 
tarde, on eote Establecimiento, cutio 'r. A^i, 1. í, 
moros 81 y 83, y terminará el día 25 do Üctube pró-
ximo entrante. 
Lo que so anuncia eu cumplimiento de lo prevanidu 
en el artículo 14 de la Instrucción de pi ocedimiontos 
contra deudoras á la Hacienda Pública, y demás 
dispoBiciones vigentes. 
En la Habana, á 14 do Septiembre de 1894.—El 
Sub-Gobernador, Jbs^ Godoy García.—Pnblíque-
se: El Alcaide Municipal, Segundo Alvaree. 
I.u. 1C37 8-19 
Urden de ia Plaza del 19 de septiembre. 
SERVICIO l'ABA E L DIA 20. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D, Gaudencio Avancés. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería da Pi-
zarro. 4" Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Eegimitnlo infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería del» Reli-i: Artillería do Ejército. 
Caitillo del Pxíncipe: fiegimiento Isabel ia Cató-
lica. 
Ayudante do Guardia eu el Gobierno Militor: El 
29 de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imapuaria en idem: El 29 de la misma, D. Ri-
cardo Vázquez. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería da Isabel la Católica. 
yigii&neia: Iiaboi ; a Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, 3er. iá-m; Injonioroa, 4? Idem; Caballería de Pi-
í.-.rro, 1er. idem. 
El General G^ot-naoor, Arderius. 
Comunicada.—El T. C . S. M.. Luis Otero. 
U B I 
Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Fcrrán, Teniente da Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puaito, Fiscal de la misma. 
Por el presente tercer enioto y término do treinta 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fisculía, á evacuar un a''to de justicia, á Salva-
dor García Diaz, inscripto da la Orotava, provincia 
de Canarias, residente últimamente en Caibarién y 
cuyo paradero se ignora. 
Habana, 18 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexes. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de ni-vío. 
Ayudante de la Comundancin y Capitaníit de! 
Fncito, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
el remate anunciado psra el día 15 del presente mes, 
de un reloj esqueleto de oto y una ktuüna del wic-
n o metal, quefce tncuentran dcpoiiitadaR en esta Fis-
calía, y cuyas prendas fueron retasadas en la suma 
de doce peses scteiita y cinco centavos oro, se ha 
fijado nuevamente para dicho acto el día 3) del 
coi l íente, á las doce de la niiñana Lo que se hace 
público para oonociniii'nto do los que, deseen hacer 
p; oyosicione'1. 
Habana, 18 de Septiembre de 1891.—El Fiscal, 
iSnrique Frexes 3-20 
Comandancia Militar de Marina t Capitanía del 
l'uerto de la Habana.—Fiscalía di; Causas.—Don 
Enrique Fr'xcs y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Caj itar.ía del 
Puerto, Fiscal de la mUma. 
Por el presente tercer edicto y término do treinta 
días, cito, llamo y emplazo, á Andrés Bitella Mira-
lies, natural do Oráu, hijo da Bautista v de JoBefa, 
de cincuenta años de edaH, inscripto en Santapola, y 
que fué licenciado del servicio por cump'ido en 30 da 
Abril último, á üu do hicerle entrega del u'iu'najo 
que dtió á bordo del bergantín goleta nacional Hita, 
en el pnarlo de Santiago ds Cuba 
Habana, 15 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Vrerea. 3-18 
El recluta del Regimiento Infantería de Compos-
tela n0 91, Antonio García Barcia, resideate en esta 
capital, cuyo domicilio se ignora, se servirj', presen-
tarse en la Secretaría de este Gobierno M ilitar, an 
día y hora híbil, para entregarle un docfimentoda 
su pertenencia. 
H abana, 14 de Septiembre de 1894.—B,l Coman-
dante Secretario, Mariano Marti. 3-15 
VAPORES DE T S A Y F ^ f i 
m ESPEBAN 
Sbre. 20 Cayo Mono: Londres ? esoalaí 
.. 21 City of Washiugtoa: Veracruz y escala» 
23 Yucatán: Nueva-York 
.. 23 México: Pfco. Rico v escalas 
.. 24 Gran Antüla: Barcolona y escala*. 
24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York 
S6 Yumurf: Nueva-York. 
26 ííaá'nranci: Voracrní y enoalaa, 
. ídfc Palentino: Liverpool y escalas. 
¡28 ^«-atoirs: Víricrnz y asaaias. 
\_ _É39 Moittfeíiíjeo: Veracruz. 
*, 29 v^naejí- Colón v e?ralfts. 
" 30 .7. Joyer y Sfaĵ *: Barcelona y ascalas. 
" 30 Carolina! Liverpool y escalas. 
30 VifrUanoia; Nueva-York. 
n.'«te. 4 Jalla: P^ar^o-Kioo T M«VM 
ñ Euskaro: Liverpool v escalas. 
$ Francisca; Lii/erpool y escalas, 
"' 10' 0¿Uego: Liverpool y escalas. 
SALDEAN. 
<ST.I.« on TToy Htna: Ntíéva York. 
Hal • M« Cristisa: Santandaf, 
Nueva-Yoirk. 
Veracruz y eswlas. 
20 Reina 
20 Séneca: 
„ 23Yubatán: Vt W u ^ r 
. . 27 Yumurí: Verac."*«.Vífc*al8*' 
. . 27 Saguranca- Nua Y« York. 
„ 29 Saratogs: Nuava- Ywrk. 
Obre. 19 Vigilancia: Varaort^ y escalan. 
. . 10 Julia: Canarias. 
. . 10 J . Jo ver Sen-a: Barc elona y escalas. 
T A P O E E 8 COS T E B O S . 
SE ESPEHATS. 
Sfcre. 23 José García, en Batab. uió precfident© de 
las Túnas. Trinidad y (. "ienfaagosL 
. , 26 Antinéjenos Menéudez >n Batafcaaó, pro-
cedente de Cuba, Manza uillo, Santa Crol, 
«CK?. TónaB. T CieB|ii*i«f. 
P U E B T O B E &A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor amerl-
eano Mascotte, cap, Decker, trip. 44, tona. 520, 
en lastre, á La-wton v Hnos. 
Veracruz y Progreso, vapor americano Séneca, 
cap. Stevens, trip. 65, tons. 1911, con carga á 
Hidalgo y Cp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amor. Orizaba, ca-
pitán Hoyt, tñp. 70, tons. 2,331, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Baltlmore en 6̂  días, vapor ing. Tnnot, capitán 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amar. Mascotte, 
cap. Decker. 
Msvimieato de passajesf©». 
ENTRARON. 
Da TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. D. Viota y 3 más de familia—Francisco 
Escobedo—P. García—N. Santana—O. Agrámente 
—M. A. Aguria—M. Ecay—Margarita, Cecilia y 
Mercedes Ecay—Concepción González—J. M. Gago 
—A. Bacallao—J. M. Castillo—E. Martínez—P, 
Menéndez—P. Guerra—Mariano González y 2 hijos 
—Blanca, Cecilia y Angélica Delgado—F. Appenhl-
mer—M. Goldbegrbe—S. Salomón—L. Desmarts, 
señor y 5 hijos—Ambrosio Williams—E. H. Gato— 
M. Palk—María C. Martínez—Manuel Suáraz—Inés 
Sánchez é hijo—Rafael Sánchez—Luisa Sequeira. 
De NUEVA YORK, en el vapor americano Ori-
eába1. 
Sres. D. Manuel Morejón—E. P. Pearson—B. 
Justin—Dr. B. Bean y Sra—José M. Maclas—E. 
Moneteldt, señora, hyo y 1 más de famüla—Alfra-lo 
Salgas—A. Field—María Geltan—Miguel C. H.— 
A. M. Wright—C. Behveus y 1 más da familia—Luis 
J . O. Zuzuarregui—J. M. Bilbao—Diego Arragaveta 
—B. Manrelian—D. Cobo—Además, 8 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO / TAMPA, en el vapor 
amar. Mascotte: 
Sres. D. Vicente Guerra—Antonio R. Canelo— 
Emilio Dastro—Arcadio Domínguez—Alberto No-
riepa—Agustín Borge—Josefina Capman y Ledon— 
Dolores Ledon—Josó M. Valifio—Pedro Cárdenas 
—Aurelio Cárdenas—Antonio Borjes—Marcelino M. 
—Emilia Zabalia—Cornelio Quintero—Críspln Vello 
—Jorga B. F.—Antonio Fernández—Juan A. Gue* 
rrero—B. Santas—Ramón Penlchet. 
E n t r a d a s da cabotaje. 
Día 19: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, pat. Real: con 700 
tercios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor San Juan, cap. Ginesta: con 81 
tercios tabaco; 200 reses y efectos. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana; 
con 1,000 sacos carbón. 
Piay as de San Juan, 2? Rosa, pat Cabruja: con 
850 sacos carbón. 
Dimas, gol. Mercedita, pat. Forrer: con 1,000 
sucos carbón. 
üoajf.achad©» de cabotsj* 
Día 19 
Para Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana; 
con efoctoa. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
efectos. 
Para Nueva-íork. vapor-correo esp. Habana, capl-
Stevc-ns, 
tán Aroézagi, por M, Calvo y Comp 
Nueva York, vap, aruer. Séneca, cap, 
por Hidalgo y Comp. 
Santo Domingo, Puerto-Rico y escalas, vapor 
esp María Herrera, pat. Ventura, por Sobrinos 
de Herrera 
Santander, vapor-correo esp. Reina María Cris-
tina, cap. Gorordo, por M. Calvo y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, bea, esp. María Luisa, 
cap. Rodiígucz, por Galbán y Comp. 
Del&ware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V. Placé 
TAFOBES-COBBM 
D E LA 
ANTES D S 
k m m m m u t S O I P . 
131 vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para y Santander el 20 de Septiembre á las 
6 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir las billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
Da más pormenores Impondrán sus consigo atarlos 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
L I N E A D E ' Ñ E W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa , V e r a c r u z 7- Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua les , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de CTow-TTork los 
d ía s I O , SO y SO de cada mes . 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Septiembre á laa 
4 da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Ambares y demás 
puertos da Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admiuis 
traclón de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiegurarse todos los afsotoe 
ene se embarquen en sos vaporee. 
I n. 26 812-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
quo se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
ZIDJA. 
SALIDA. 
Da ia Habana *1 díd úl-
timo de caca mea. 
ve Naevitas a l . . . . . . . , 2 
«, Gibara 3 
Santiago de CVba. 6 
M Pones? S 
Mayagaos 
SALIDA. 
L L S 6 A D A . 
A NTievitoeL....... % 
Gibara., . . . . . . . . . . . 
Santiago da Cuba. 
. . Ponca 
. . Mayagüez S 
, . Pn«rto-Rioo, 10 
O. 
L L E G A D A . 
De Ptidíto-Uieo «i. 
MayagUez 1? 
Ponoe IT 
Puarto-Principe k« 19 
Santiago da Cuba.. 30 
Gibara 21 
^seTitas. . . . . . . . . . 23 
13 j A &£ay&gflez itt 
í'r.uce 
Puerto-Príncipe.. 
.i Santiago de Cntbfe. '-Ü 
G i b a r a . . . ^ 31 
>. Nuavitaa,......... 32 
Habana,......c 
Buques %ue se h,an despachado. 
Para Tamrdoo y Veracroz, vcy-ir alereáo Valos'a, 
;;.-.).. Kütií» w-iu, por M. Falk y Cp.: Oe tránsito, 
1 ..y. Mn-.,., , " 1 ; ¡u-ov ^ :( r. Mastotte, 
cap. Datker, por LatvUin y Huos : con 183 ter-
cios tabaco y efectos. 
Veracruz y cácalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Hoyt, por Hidalao y Comp,: de tránsito. 
S r O T A S 
S5a su viaja de ida raolbiri en Fuarto-íMoa les días 
IS de cada maa, la carga y pasajeros qua par» lo» 
puertís del mar Caribe arriba exprcaadoí y Pacílko, 
oondujes el correo que salo da BU-COIOHB «1 día y 
de Cú ii'i i l 30. 
En t'i viaja de regrosó, omregará al correo que «\1'' 
* Se Puelto-Rieo el 15 ia carga y pasajeros que condv 1-
\*» procedente aa los puertos del mar Caribe y au el 
f Paaíftco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó saa desde el 19 de 
mayo al 90 da sept embre, se admite carga para Cá-
Bi-.D'ebina, 8a t̂andol• y CoruPa, pero oaíajaros 
sólo para los (iltiruoí par.toa.—M. Calvo y Cp. 
128 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 



















.Tf i -act t í de» Is, 0 « $ W á d é bfeiitii**: 
d s s ^ a c h a d e g e . 
'iVoaco, tercios... . . ; . 183 
312-1 E 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores da Nueva-York y 
con la Compañía del Porrooarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responda dal retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco da lus reclamaciones que se 
hagan, por mal envasa y falta da precinta en los mia-
moi. 
• E M P R E S A : 
D E 
Correos de las i utilias 
DE SOBRINOS B E H E R R E R A . 
E l hermoso y rápido vapor 
P A R A G I B A R A 
bergantín goleta MORALIDAD, patrón Suau: ad-
mite ca-ga y pMaj-.ros puv el muelle de Paula. De 
más informes su patrón a bordo. 




Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeracrnz y Tanipíco. 
Saldrá narn dichos puertos SOIíR? E L DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, si nuevo vapor correo-filomán 
de p( i-ío da 2:-(S3 toneladas. 
«apiíaii Kühleweiu. 
Admita carga á ñata y nasajeíos de p 
«anto» ^asaĵ ro» d» pnniVra cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1 ? cámars ÍTr. pros 
Par* VKKAORTJB $ 26 $ 13 
. . TAMPICJO.. 36 1S 
La cargn se raüíbe por al muallo de C.iballerís, 
La corraspondenoia »«!o «a reciba por la Adminis-
tración de Correos, 
l'ara ai HAVKS y EÍAMBÜÜUO, CJOU asoaíat 
íVéntüáléa en HAITÍ. ;iANTO DOMINGO v S 
THOM.A8, saldrá SOPEE E L 2 de OCTUBRE 
el atLOT • vapor Cóntrn alemá»:, de porU? de i'333 to' 
nela^se 
roa v anos 
capitán Kühlowem, 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, serán 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en üonde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en al Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros da proa y unos cuantos de pi-l-
mera cámara para 8t. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondránlos oonsignatarloa. 
La carga se raoibo por ci mnelio do Cüb&lleríi. 
Lu correspondencia solo je raolbe en la Ádmlnls-
traolfir. do Corraon. 
DESDE OIMFÜEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y 8T, THO-
MAS. SOBRE E L DIA SO D E SEPTIEMBRE el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 3365 tone-
ladas 
capitán von Frankenberg. 
Admite carga para los citados puertos y también 
tf asbordoi con conocimientos directos para un eran 
nlmero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que oe facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia ds la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobra los que Impondrán 
los oonsigpatarios. 
L$8 vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 mis pueitos de la costa Norte y Sur de la Ida de 
k*Voa, siempre que ae les ofrezca carga suñeiente pa-
n aiT'6^*'** 6*cfcia' Dicha carga se admite para lo» 
^aitn» en itinererio y también para cualquier 
Stoo pinto, fcv*e tíMboido on el Hayse ó Hamburgo. 
Para más ^men^res ^girse á loa conslgnatMlos 
f u l l a de San Isnaolo n. 64. Apartado de Correo 729. calle e ba  ig i  , ^ H y Cp. 
0 790 • ^ • IBH^Mj 
OAPTTIN D. JOSÉ MARÍA VACA. 
Saldrá de esíe puerto fijamente el dia 10 do octu-
bro á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santu Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad da los 
señoree pas Jeros, En Caibarién el pasaje será con-
ducida á CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de i a Em prosa que hacen esa carrera. 
La ca-̂ a Armadora de ests buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla á las 
Caiiarlas. y la única que exclusivamente sa limita á 
ellos, omibÁ entenderse en manife. taciones referente» 
á las condicioDes de rapidez y comodidad do su bar-
co y al excelei te trato que en él so dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto da poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
quo el vapor MARIA HERRERA, también de su 
propiedad, recieutementemente construido en Glas-
gow, con mag' ítico y ventilado uutrepuenta y cómo-
11 as literas de lona para el pasije de tercera saldrá 
para las lelas Afortunadas en la última decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Arraadwos, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan gires sobr* los tres puertos citados 
m á s arriba á cargo re-ipectivamente do D. Juan Ca-
brera Martín, D. Aureüano Janes y Sres. Hijos de 
Juan Rodríguez y Giíiiráler.. 
T ÍT. 2« Aift 
D E 
HIJO D E J . J 0 V E R Y S E M A 
D E BAROBLOtfA 
E l muy acreditado vapor español 
J. J O M SERRA 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TOERÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á laa 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
E l vapor se hallará atracado á loa mué-
lies de los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L E S Y COMP., S. en O 
C U B A N U M . 43. 
O 1305 35-31 ap 
PLANT STEAM SHIP LINB 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
Los fipidos vap ores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T B 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Rlcnmond, Waahlngtou. FUadelfia y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonls, Chicago y todas las principales ciudades 
do loo Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Bllletas da Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tallano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once da la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus conslgnata 
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashag&n, 261 Broadway, Nueva-York, 
O W SMíeear*!*!, SuperiBtandsmta.—Puerto 
Twnpa, «MOM» I M - I Ji 
COKBEOS D£ LAS ANTILLAS 
T & A S P O E T E S M I L I T A S E S 
D E 
capitán D. FEDBKICO VENTURA. 
Ssío vapor saldrá de esto pa*J Í J ai di» 20 de Sep-
tiembre i las 5 de la tarde, para ios de 
HÜK V I T A S , 
UIBARA, 
B A R A C O A , 
8 A N T I A 6 O I>B CUBA, 
S A N T O DOMINGO» 
P O N O E , 
MAYACJUEÍ!, 
ASUABILLA í 
VímitTO E l C O . 
Las póllsaa para la cargft da travesía ioio «e adml» 
tes hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATAEIOSi 
íí aevltwi: Sres. Vicanta Rodrígaeí y í/>. 
Gibara: Sr. D. Maarud da Silya. 
Baracoa: Sres. Mouós y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Üp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulre y Cp, 
Aguadllla: Sres. Valle. Kopp ŝch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D, Ludwtg Duplaca. 
Sa despacha por sus armadores San Padro n. 6. 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA 
Kite vapor saldrá de esta puerto el di» 25 de Sep-
tiembre i la» las 5 de la tarde, para lo» de 
RVBTITAS, 
P U E R T O P A D R B , 
a i B A B A , 
S A G U A O E TAWAMO. 
B A R A O O A , 
« Ü A N T C A f t / l í f l O . 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
NttBvltas: Sre». D. Vicente ítodrigus» 1 Uu 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y PicabU. 
Gibara; Sr. D. Manuel da SiWa 
Sagua de Táñame: Sres. Salló, Rifa y C? 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Guantánamo: Sre». J . Buono f Üp. 
Caba: Sre». Gallego, Me»» y V.?. 
Se despacha por sus armadores, San Padro n. G. 




Sor. Ici-j lugular de vaporas correod Miuóricatios en-








St^. do Cuba, 






tíabaua para puertos de México, á 
laa cuitro do la tarde, camu sigua: 
VIGILANCIA Stbra. 2 
S E N E C A . . . . . . . 5 
GÍTV O? WASHINGTON 9 
SEGURANCA 12 
•JARATOÜA, 16 
ORIZABA h 19 
YUCATAN 23 
VÜ>JI;RI . . 26 
VIGILANCIA •., 80 
Salidas de Nueva-York pura la Habana y Matan-
íua, todos los mióroolea á las tros da la tarde, y para 
la Habana y puortos de México, todo» los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
dAEATOOA. . . . Stbre. 19 
DRIZABA. . . . . ¿ 6 




CITI OP WASHINGTON 22 
SEGURANCA 27 
SARATOGA ^ 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cicnfuegos, 
ÜIENPUBGOS - Stbre. 11 
SANTIAGO . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por 1c rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tlenlendo comodidadas excelentes para paste-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puortos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agento». Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25, 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajero» que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. BnrgMi, en Obispo 21, alto». 
Hidalgo y Cp. 
A, V I S O . 
VAPOR uHORTERA 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras duro esta reparación, loa de-
más vap oriís cobren igual fl-He que el MORTERA, 
páralos puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrbios de 
Herreft 
Linea de Sagua y Caitoién. 
[TIÍTRR A R I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes i las 6 de 1» 
tarde; tocará los martes en 8aguft; y saliendo él mis-
mo día, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
fiaua , L , , 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho da la ma-
ñana, y tocando en Sagua al mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un aCo de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasiy a entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchase de la oarga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se reciba al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los cahallos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinarla, maderas 7 de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca 7 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga a la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i-
bras o los ocho plés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente 7 Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrino» de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
í n. 25 313-1 E 
Ferrocarril de Gibara y Holguíiu 
A V I S O . 
E n el sorteo practicado el di* primero del ae: - al, 
para amortizar una obligación hipotecaria en Io del 
prórimo Octubre, ha resultado agraciada 1» del nú-
mero 83: lo que se hace público á fin de que el tene-
dor de ella la presento al cobro en el citado día, ca 
casa de loa Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo se hace presente á los poseedorea 
de obligaciones, que el cupón número 9 se pagarfi 
también por dichos señores, á partir del día 19 del 
citado Octubre. 
Gibara, 10 de Septiembre de 1894,—El Pre»idente. 
C1415 15-16 
V A P O R ESPAÑOL. 
5? 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las sais de 
la tarda: tacará los sábados en Sagua, y saliendo al 
mismo día, llegará 4 Caibarién los domingos por la 
mañana. , • , 
Da Caibarién saldrá los manes a las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua al mismo día, llagará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
9' CT o 
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A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HABAKA X EAHÍA-HOKDA, 
RÍO ELAHOO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los limes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes 7 sábados en el muelle de 
Luz, 7 los fletes 7 pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, 7 en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 17 8. 
C1191 156-lAg 
W P O R ALAVA 
CAPITÁN D. JOSÉ PUIG 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
S A L I D A 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz 7 llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O 
Taldrá de Caibarién los domingos y tocando en 
Sagua el mismo día llegará á la Habana las lunes 
por la mañana. 
Notas. Estando en combinación con el ferroca-
rril de Chinchilla, so despachan conocimientos di-
rectos para les Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba núm. 1. 
O 1327 1 8 
m i í i m 
i o i j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
H4MBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, OENOVA. ETO. KTO,, ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
BSPAStA B ISLAS OAKAEIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E D E 
VALOBES PUBLICOS. o 810 156-16 Mj 
ComraBía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, en sesión del dia 7 del prasan--
te mes, ha acordado que por cuenta de las utüidadec 
del corriente año económico de 1893 á 94, se distrK 
buya á los señores accionistas que lo sean el dia 
quince del actual mes da Septiembre, como segunda 
dividendo, uno en efectivo de tres por ciento en ora 
que se empezará á repartir el dia primero del mea da 
Octubre próximo venidero, en la Contaduría de la 
Empresa (Obrapía número 22) de 11 á 2 de la tarde. 
Habana, 11 de Septiembre de 1894.—Fernanda de 
Castro. C1403 1&-13 
C I R C U L O D E R E U N I O N E S 
SECBETAKIA. 
No habiendo tenido efecto la junta general convo-
cada para el 19 de Julio, por falta de quorum; sa 
convoca nuevamente á los socios que lo sean con un 
mes de antelación á esta facha, para la que tendrá 
lugar el domingo próximo 23, á las 12i del día, en la 
morada del señor Presidente, San Nicolás 134, con 
los mismos objetos, dar cuenta con el balance annal 
de las operaciones y reformar el artículo S, capítulo 
1? del Reglamento; advirtiendo que la junta se cele-
brará con cualquiera que sea el número de los con-
currentes.—Habana, Septiembre 19 de 1894,—Juan 
Miguel Ferrer, secretario. 
12580 5-19 
A V I S O 
Desde el día 10 del presente mes de septiembre y 
con motivo del regreso á la Península de mi hermana 
D. Vicente, me he separado en absoluto de todos los 
negocies que constituían el objeto de nuestra socie-
dad. Y para que no pueda haber interpretación da 
ningún genero, lo hago así constar. 
Habana, septiembre 15 de 1894.—Josó García An-
telo. 13443 4-16 
A V I S O 
A L A S C L A S E S PASIVAS Y A C T I V A S , 
ie anticipan sueldos á estas clases. Se pasará 7 en-
tregarán en su domicilio á las señoras. En este oaeo 
dirigirse por correo á D . M. Q. Camposanto 63, Gua-
oab»no». llSOé SAAESW 
SUSCRIPCION 
d favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 3 ds wo-
viembre de 1893. 
COMWION E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
OBO PLATA BTXS. 
Ps Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 
R E C O L E C T A D O 
por la comisión de 
los barrios de S. 
Lázaro 7 Pueblo 
Nuevo, compues-
ta de don Ense-
bio Fernández de 
Castro y don Ga-
bino Trueba: 
De la lista ante-
rior 612 35 
Señores: 
D. Texlfonte Diaz 1 . . 
Martin Novela. 2 . . 
Santiago Mayo. 1 . . 
Macelra Castell. 
D. Maxlmll l a ñ o 
Neboto 
27849 74 7407 19 1880 
5 
1 0 8 , A G H J Z A . R , I O S . 
E S Q U I N A A A M A R a t T R A 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas &Q csródito y g iras 
le tras & certa y larga v i s t a 
ibre Nueva-York, NueTa-Orlean», Veracruz, Méji-
eo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Eur* 
daos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Sama, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lius.Naní&a, Salni 
Quintín, Dieppe. Touiousa, Veneoia, Floroncia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, fe, s»í como sobro todas lw 
capitales y pueblos da 
E S P A Ñ A 23 I S L A S C A N A R I A S 
C USO 136-1 Ag 
m m Y c 1 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43^ 
B N T E E O B I S P O ST O B S A P . T A 
n ios» ma-t .T( 
Lsunpariilbf 22» altos. 
L f R T J I Z & C 
8, O'REÍLLI» 8, 
ESQUINA A MERCADERES, 
HACEN PAGOS POR E L CABÍií., 
F a c i l i t a » cartas á& c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Novf-YoYh, New-Or-
aans, Milán, Turín, Roma, Vaneóla, Floronolii, Ñi-
pólos, Lisboa, Oporto, Gibraltat, Bramen, n«nbiir-
j . París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilis 
yon, Méaico. Va~i.cras, San Juan da Paerto. Kiuc 
to,, e*c. 
Sobre todas las capitales y puebles; eobro Pnlm» : 
Mallorca, Ifcisa, Macón y Santa Cruz de Tenerü* 
¥ P ESTA ISLA 
Sobre Mata.aras. Cárdacas, E; madioí, Santa thi 
a, Caibarién, S ^ ' ^ a U G r a n d s . T r i n i d a d , Cl?nfua 
os, Sa i i f - t i -Sp ír í t - e t , Santiago de Cuba, Ciego í 
Avila, Manr-s-nillo. Huar áal H«<. Olbara, PT.--
Prinoipc, Bfaerft^í »•«' 
612 35 
La cantidad de $612-35 
cts ha sido recibida co-
mo sigue 
R E C O L E C T A D O 
por la comisión del ba-
rrio de San Francisco, 
compuesta de don Se-
gundo San Pedro, don 
Antonio Garda y don 
Mariano Bellota, 
Señores; 
Alvarez, Valdés y 
C:.' 106 , . 
D. Ramón Piéla-
go 5 30 
. . Jenaro Suárez. 5 30 
. . José Gutiérrez. 5 . . 
Menéndez y H9. . 6 . . 
D. Antonio Argue-
lles 4 25 
. . Amadeo Fernán 
dez 5 30 
. . Ulpiano Martí-
nez 5 SO 
Fernández, H e r -
mano y C? 108 . . 
Sus dependientes. 88 60 
D. Julián Castro. 4 25 
. . Antonio Hermi-
da 1 
. . José Yañez 1 
. . Félix Villar.. . . 1 . . 
.. Manuel Casta-
ños.. 2 
.. Casimiro Loyde 10 60 







2 . . 
333 90 228 45 30 
de Geüovég y Góisei. 
Situada en la calle de Jüttit, entre fas de Baratifb 
y San Pedro, al lado del café L a Merina. 
— E l jaoves 20 del actual á las 12 del día se rema-
tarán 33 pares zapatos, negros y bronceados con ta-
cón, marca Polly, para niños, 9 ídem polaquitas de 
suela doblo negras y amarillas; 13 id. fd. tacóa 38 
pares alfonsinas chagrín; 6 id. napoleones; 34 pares 
napolsoaes americanos negros, bronceados y amari-
llee; 6 pares chanclos varias clasee; Ci docenas me-
dias medias y barra de seda y 12 docenas bombines 
negros v da colores todo ea al estado en que se ha-
llen.—Habana Septiembre 17 da 1894.—Genovás y 
Gómez. 12357 3-18 
— E l viernes 21 del actual álaa 12, se rematarán en 
los almacenes de San José, 400 cejas con patatas pro-
cedentes de la descarga del vapor "M, M. Pinilloa," 
tido en el estado en que se halle y por cuenta de 
quien corresponda.—Habana, 18 de septiembre de 
1891.—Genovós y Gémez. 
12605 3 19 
— E l viernes 21 del corriente, á la una de la tarde, 
se rematarán .con la intervención del Sr. Correspon-
sal del Lloyd Inglés, 300 frazadas de algodón blan-
cas, tamaño 125 por 175 n. 130; 200 Idem Idem pri-
mera de primera, tamaño 155 por 210, en el estado 
en quo se hallen. Habana 19 de setiembre de 1894 
Genovés y Gómez. 12654 2-10 
. Salvador Mesa. 
. Jesús Diaz 
. Felipe Suarez,. 
. Rafael Ponte.. 





Nuez y C? 





Pe 1ro Fígairo. 
.. Padro Aldao... 
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I l A D i ! EIPB1S 
K B R C A f i m É S . 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente interino y en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 35 del Regla-
mento, se cita á Junta general da socios para las 
doce del día treinta del corriente, en los salones del 
Casino Español, suplicándoles la puntual asistencia, 
por ser de interés los asuntos que han de tratarse en 
la misma. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894,—El Secreta-
rlp-Contador, Liús Ángulo, 
01428 U B 
.. Joaquín de Pa^ 
do 
. . QHVÍHO Quin-
na 
.. Jacinto Suárez. 
.. Mariano Quin-
tana 
.. Joté Allegué-.. 
.. Vicente Caísteis 
.. Alejandro 
Parsjón, Herma-
no y Cp 
D. Dionitílo Car-
ballal 





do y Cp 








. . Manuel I^pez. 
. . Vicente Vííz-
quez. 
.. Ensebio Men-
dive . . . . 
. . Antonio Diaz. 
. . Faustino Gon-
zález 





.. S. N. N 
. . Ramón López 
7Cp 
.. N. Fernández. 10 80 
Salvador Alva-
rez 10 60 
Manuel Busti-
Uo 3 ., 
. . Vicente Gon-
zález 10 
Sres. Gutiérrez Al 
varez y Cp 5 30 
D. Juan Vega... 1 
. . Emilio Mazón. 6 
-. Casaldo Ciro.. 1 . . 
. . Carlos Pinera. 1 
Menéndez, Carra-
láy Cp 21 20 
D. José Menén-
dez 2 -. 
Juan Machó... 5 30 
.. José Bolado. 5 30 
. . Nicolás Gutié-
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(St MStiWÍ) 
BWeMnBMH 
J U E V E S 20 DE SEPTIEMBRE DE 1894 
¿CUALES ELCEEDO? 
T a sabemos, por declaración propia 
del jefe del partido pseudo constitucio-
nal , que éste se halla "conforme, com-
pletamente conforme, con las ideas en 
que inspira el actual ministro sus pro-
pós i tos acerca de nuestros problemas 
políticos," y que "reafirma su ministe-
rialismo resuelto"; ésto os, como ya he-
mos probado, que dicho partido hace 
suyas las reformas del señor Becerra, 
por inspirarse en el criterio asimilista. 
Sabemos igualmente que en el plan del 
señor Becerra ó, según dijimos, que á 
é s t e atribuyó E l Liberal de Madrid, sin 
que haya sido formalmente desautori-
zado por aquel, se cuenta la reorgani-
zación del Consejo de Administración, 
dando en él entrada al elemento electi-
vo. (Para el objeto que ahora persegui-
mos, prescindimos de las otras medi-
das del ministro relativas á las eleccio-
nes proviaciales y municipales y al 
nombramientos de los alcaldes.) E s , 
por tanto, indudable que el partido de 
unión constitucional sostiene ahora la 
referida reforma del mencionado cuer-
po; pues para convencernos de lo con 
trario, sería menester que L a Unión 
Ooiwtitncioncl declarase oficialmente 
de una manera clara y precisa que su 
partido no prohija las declaraciones 
del sefíor Apezteguía, respecto del re-
suelto ministerialismo do aquella agru-
pación y que no acepta la citada medida. 
Mientras no se haga en la forma indi-
cada semejante manifestación, manten-
dremos que es credo actual de los ti 
tula dos conservadores la reforma tan 
tas veces aludida. 
¿Han pensado siempre de ese modo 
todos los unionistas constitucionales 
dados á definir la doctrina de su par 
tido? 
Cuando á, fiues del año 1893 publicó 
el DIAEIO DE LA MAEINA su modesto 
proyecto de descentralización adminis-
trativa, en el cual se pedía que el Con 
de 1893, á los representantes en Cortes 
de aquel partido, oponiéndose al pro-
yecto de reformas del señor Maura. E n 
ese telegrama se definía el principio de 
la descentralización administrativa de 
un modo irrisorio, completamente con-
trario al levantado criterio mantenido 
por el señor Galbis, probándose que 
los deseos descentralizadores expresa-
dos en la primera circular del señor 
Marqués de Apezteguía se reducían á 
meras palabras. 
E l telegrama, que ponía al descu-
bierto la absoluta falta de criterio de 
la unión contituoional y que contradice 
de una manera evidentísima el nuevo 
credo de aquella parcialidad—la cual 
por boca de su jefe ha aceptado el pen-
samiento político del señor Becerra, 
conforme al cual, como es harto sabido, 
se reforma el Consejo de Administra-
ción dando entrada en él al elemen to 
electivo—estaba concebido en estos 
términos: ^ 
TELEGRAMA ¿ LOS KEPEESENTAWTES 
EN CORTES. 
L a Directiva, en seulón colebrada hoy, 
deapuóa de aplaudir y aprobar la conducta 
de sus reprepontantes en Cortes, ha tomado 
por unanimidad los siguientes acuerdos, con 
la previa adhesión do todos los Comités 
Provinciales. 
La Junta Directiva entiende quo el proyec-
to del Ministro es incompatible con el princi-
pio do la asimilación on que funda su exis-
tencia el Partido, y mantiene la necesidad 
de la descentralización administrativa, sos-
teniéndose on su consecuencia, dentro de 
las circulares: 
1? Facultades en el Gobernador General 
para resolver en definitiva todos los asun-
tos que en todos los ramos de la Adminis-
tración importen á la Isla de Cuba, con la 
única excepción de los que afecten intere-
ses generales de la Nación. 
2J—Análogas atribuciones al Consejo de 
Administración respecto del Gobernador 
General, que tiene el Consejo de Estado 
respecto del ministro, con más la de con -
saltar el proyecto de prosupuesto que de-
be formar la Administración. SK OPONK BN 
ABSOLUTO A TODA PASTE ELECTIVA EN EL 
MISMO, por considerar que como cuerpo ex-
clusivamente consultivo, debo ser de nom-
bramiento Koal, comolo es el Consejo deEs-
tado á que se asimila, y por estimar que ad • 
miiiendo la ekcción se admite el principio 
fundamental de la autonomía con todos los 
riesrjosde grave conflicto con los poderes de 
la Nación y poniéndonos fuera del derecho 
sejo General se formara de miembros \ público nacional, l̂ o RQ opone á que dentro 
| del nombramiento Real se organice de la 
manera quo el Gobierno considere más 
que, por acuerdo de la Junta Directiva I Cómo serían los conceptos lanzados por 
j ¿f~s~:/i -¡i A* innin el señor Mendüiña, cuando la mayor parte 
conservadora, se dirigió en 11 de jumo delos concuxTQnte^ 7 mte ^ ^ i t u á do 
en parte nombrados por la Corona y en 
parte electivos, casi todos los periódi-
cos de la que por entonces aún se de 
nominaba derecha de la unión consti 
tucional nos acusaron de autouoraiHtas; 
y sin embargo L a s Villas de Cien fuegos 
había publicado antes y defendido un 
plan de reformas que, entre otras co 
sas, proclamaba la necesidad de que el 
Consejo de Administración estuviese 
íntegramente compuesto de miembros 
elegidos por el f-ufragio. 
E n una de las juntas celebradas por 
la Directiva de aquella parcialidad, el 
señor D. Francisco de los Santos Guz 
mán, nada menos, declaró que admitir 
la entrada del elemento electivo en el 
Consejo de Administración equivalía á 
asentar el principio de la autonomía, 
manifestación que pugnaba con la pri 
mera circular del Presidente de la D i 
rectiva conservadora, señor Marqués 
de Apezteguía, pqes en ese documento 
se abogaba por una ley organizadora 
del Consejo de Administración ''infor-
mada en el estado de cultura y adelan 
to de esta sociedad", frase en la quo 
todos veían no un mero hacinamiento 
de palabras, sino la necesidad de trans-
formar la estructura del organismo á 
que aludimos en el pentido de que una 
parte de sus miembros, ya que no to 
doa, como querían los antiguos izquier 
distas de las Villas, fuese nombrada 
por elección popular. 
Eelacionada íntimamente esa medida 
con la descentralización administrativa, 
bueno es recordar aquellas importantí 
simas declaraciones hechas por el señor 
Gálbis en la sesión celebrada el 22 de 
diciembre de 1892 por la Junta Direc 
tiva del partido de unión constitucio 
nal, quo contrastaban notablemente 
con las opiniones del señor Gazmáu; y 
en las cuales, combatiendo el sistema 
regional del señor Komero Robledo, 
defendió calurosamente la descentrali 
zación administrativa, estimándola co 
mo muy conveniente para la isla de 
Coba, siempre que no lleve anexa la 
facultad de legislar y circunscrita á 
los asuntos puramente locales que no 
afecten á los grandes intereses nació 
nales; añadiendo en la sesión celebra 
da por aquel organismo político en 9 
de febrero de 1893 las siguientes opor 
tunas declaraciones, publicadas por el 
DIAEIO DE LA MARINA en su número 
de la tarde de! dia 10 del citado mes y 
año, y relativas á una circular de la 
Presidencia de su partido: 
conveniente 
3"—Conservación do los organismos pro-
vinciales, cuya supresión, sobre lastimar 
los grandes y legítimos intereses creados, 
daría por resultado la mayor centralización 
conocida hasta el día en la Isla, sin que 
hubiera corporación alguna que templara la 
autoridad de los Gobernadores Regionales. 
4T—En legislación provincial y municipal 
aceptará con gusto toda ampliación en sen-
tido liberal que asimile esta legislación á 
la do la Península, sin olvidar las diferen-
cias que aconseja la diversidad de condi-
ciones.—El Marqués de Apezteguía. 
Después de cuanto acabamos de re-
cordar ( y a ú a tenemos muchos anteca 
dentes más que nos abstenemos de pu 
blioar ahora para no dar demasiada 
extensión á esto artículo) el país se 
preguntará con asombro: ¿Cuál es el 
criterio del partido de unión constitu-
cional sobre la descentralización ad 
ministrativa? ¿Sostiene, con el señor 
Marqués de Apezteguía de este año, 
las reformas dol señor Bocerra, entre 
las cuales figura la del Consejo de A d 
ministración, compuesto en parto del 
elemento electivo; ó, con el señor Mar 
qnéa de Apezteguía del año pasado 
se opone en absoluto á toda parte electiva 
en el Consejo, por estimar que admitien 
do la eleoaión se admite el principio fun 
dameníal de la a utonomía con todos los 
riesgos de grave conjlioto con los poderes 
de la Nación y poniéndonos fuera del 
derecho público nacionaU 
Tiene la palabra L a Unión Gonsiitu 
oíonal (periódico y partido). 
LO DEEOMS. 
E n anterior ocasión hemos comuni-
cado á nuestros lectores un telegrama 
que oportunamente habíamos recibido 
de Eodas, dando cuenta del escándalo 
que allí provocaron los pseudo-consti 
tucionales, en un meeting convocado 
para constituir un comitó de su partido 
en esa localidad. Hoy vamos á repro 
ducir en nuestras columnas la versión 
del suceso queda un periódico tan serio 
y tan discreto como JEl Día} que de mo-
do tan conspicuo vieue distinguiéndose 
por su circunspección, sensatez y cor-
dura, señaladamente en lo que so reñe 
re á la cuestión de las reformas, de tan 
vital importancia para el país. Dice 
así el colega de Cien fuegos, en su edi 
oión del 17 de los corrientes. 
"Dijo el Sr, Galbis que se deberla fijar en 
la circular electoral de una manera clara ol 
criterio del partido respecto al desenvolvi-
miento del principio de Ja descentralización 
administrativa, que había defendido recien-
temente un importante periódico de nuestra 
comunión política f'Aludió con estas pala-
bras el ex-diputadopor Cárdenas al D L A K I O 
DE LA MAErSA.) 
Ee necesario abogar, añadió, por la des-
centralización y proponer aquellas solucio-
nes que son consecuencia de esa doctrina. 
Respecto á este punto expuso el Sr. Galbis 
la creencia de que, consignado el principio, 
los desenvolvimientos del mismo que acepte 
la mayoría de la Directiva serán aceptados 
por todos les correligionarios.'* 
Estas sanas ideas del señor Galbi? 
no alcanzaron loa honores del triunfo, 
prevaleciendo, en cambio, el criterio 
reaccionario y centralizador del señor 
Gnzmán, como lo prueba el telegrama 
L a reunión celebrada ayer por los consti-
tucionales en Eodas, lejos de favorecer á la 
reacción y á la intransigencia, sirvió preci-
samente para demostrar que ese pueblo, 
como todos los de la Isla, acoje con entu-
siasmo las ideas de paz y de concordia de 
nuestro Partido. 
Rodas, baluarte constitucional, ha caído 
ante la ola reformista, y esto sin que aun 
nuestro Partido haya levantado allí su voz, 
como lo hará oportunamente cuando vaya á 
constituirse. 
Los mismos oradores constitucionales se 
encargaron de hacer allí resaltar el espíritu 
que anima al pueblo en pro de las reformas. 
Según nuestros informes, hablaron los se-
ñores Martí, Barroeta, Porrúa y Diaz Pérez, 
en tonos más ó menos, como siempre, de 
censura contra autoridades y partidos con-
trarios. 
Pero el que dió la nota fué el ex autono-
mista señor Menduiña, que habló coa in-
temperancias tales, quo el señor Alcalde 
iluüicipal tuvo que requerirle y llamarle al 
orden como delegado del Gobierno, á lo que 
se opusieron algunos derechistas, como don 
Lucas Alvarez, que hasta llegó á cojer el 
timbre de la mesa en actitud amenazante. 
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NOVELA OEIGINAL 
DE 
JOSÉ DE AE5AS T CÉSPEDES. 
(COSTIHÚA.) 
—He leido, le dijo éste, las tres co-
municaciones cñciales que Y . me trajo 
est* mañana y deseo hablar con V . so-
bre ellas. 
—Estoy á sua órdenes, mi general. 
— L a primera comunicación se reduce 
á la copia del pliego recibido por V . de 
la Subsecretaría del Ministerio da Es-
tado de Francia, indicándole que ha-
biendo variado en E s p a ñ a el gobierno 
de las Cortes, con la restauración del 
legítimo monarca D . Fernando V I I , 
mediante el auxilio militar del Key de 
Francia, éste no considerarla completa 
su obra, si en Cuba no cesaba inmedia-
tamente el acatamiento al régimen exis-
tente antea de la misma restauración, 
y que como por las noticias dadas por 
Y . de esta isla, se sigue acatando aquí 
ese régimen caido, Francia se conside-
raría obligada á compelerme con la 
fuerza de las armas á proclamar al Rey 
Fernando y á la Regencia establecida 
por la intervención del Duque de An-
gulema, á cuyo efecto se daban órdenes 
terminantes al almirante Bergeret, que 
se halla al mando de una formidable 
escuadra en la Barbada, y al conde de 
Doncelot, Gobernador de la Martinie a 
¿Es esto lo que dice la comunicación 
que ha tenido Y . la bondad do poner en 
mi conocimiento, señor Angelucoi? 
-Exactamente, mi general, replicó 
el francés amablemente. 
— L a a otras dos comunicaciones, con-
tinuó Yives, son, una del mencionado 
almirante y otra del mismo Goberna-
dor de la Martinica, expresándose en 
iguales conceptos y manifestándome el 
profundo sentimiento que Ies causaría 
el verse obligados á restituir por la 
fuerza de las armas al Rey D . Fernan-
do en esta parte de sus dominios. 
—Todo eso es verdad, y yo ruego á 
Y . me responda de una manera peren-
toria, para salir sin tardanza del terri-
torio, si la contestación no es favorable, 
y no ha de estar acompañada por el 
hecho de la proelamación de don Fer-
nando y la cesación del sistema consti-
tucional que ya ha cesado en la Penín-
sula. 
-Afortunadamente, señor Cónsul, 
replicó Yives; ha dado la casualidad de 
que medien entre nosotros relaciones 
personales amistosas, porque de no ser 
a«i la conminación á que se pretende 
sujetarme produciría un conflicto san-
grianto. Yo na soy en este país un go-
baroador de un partido liberal, aunque 
éste bubsistía en la Península cuando 
se me obligó á ocupar la Capitanía Ge-
neral do Cuba: soy un funcionario del 
gobierno existente en España, y mien-
algunos conservadores que lo apoyaban, 
prorrumpieron en vivas al Alcalde, á Espa-
ña, á Maura y á las Reformas, cuyos víto-
res fueron secundados y continuaron dán-
dose por una gran masa de la población que 
en la calle censuraban los actos de los dere-
chistas, y mostrándose, en cambio, partida-
ria de las ideas de orden y mejoramiento 
que proclama nuestro partido. 
De estos hechos resulta, que la reunión 
do los constitucionales de Eodas les ha sido 
contraproducente, y que sus intemperancias 
han servido para que en esa localidad, don-
de era aparente y engañoso el imperio de la 
reacción, se evidencie que allí, como en to-
dos los lugares de la Isla, solo tienen acoji-
da sincera y entusiasta, los ideales patrióti-
cos del Partido Eeformista. 
Esta vez hay que dar las gracias á los 
constitucionales. 
Rodas ha resultado reformista. 
De advertir es que en lo substancial, 
la versión que encontramos en L a Evo-
lución, otro periódico de Cienfuegos, 
bajo el título de Maura insultado, no 
difiere de la de E l Dia, Y aunque por 
su parte el diario L a s Villas, notable 
por su intransigencia, procura presen-
tar los sucesos con un aspecto distinto, 
al fin admite y reconoce que el Sr. Men-
duiña fué requerido por el Alcalde pa-
ra que retirase las frases ofensivas pro-
nunciadas contra el Sr. Maura: que el 
Sr. Menduiña expuso que no retiraba 
ninguna de las palabras, autos al con-
trario, se ratificaba en ellas: que otra 
vez eae orador insistió en no retirar las 
frasee; y que invitado por la mesa, laa 
aclaró, atendiendo á las indicacio-
nes de los señores Peña y Bastillo y 
Cacicedo: prueba inequívoca, todo ello, 
de que ese orador y los que frenética 
mente lo aplaudían, provocaron el es-
cíndalo con su apasionamiento é iu-
temperancias. 
Los pseudo - constitucionales están 
dando á la sociedad cubana un es-
poctáonlo triste, por lo mismo que 
implica una nota disonante en paíá 
tan culto y tan adelantado como és-
te. Pretenden defender una opinión 
honrada, y quieren aprovecharse de 
los derecho individuales, consignados 
en el título primero de la Constitu-
ción española; pero olvidan que debe 
ser recíproco el respeto á esos derechos, 
y desconocen quo la libertad de uno 
tiene forzosamente por limite la liber-
tad de otro y otros. A s í so explican 
sus improperios, insultos y agravios 
contra un Consejero de la Corona que 
inició una medida de gobierno, honra 
da y concienzudamente, segán su leal 
saber y entender; contra el Consejo de 
Ministros, que unánimemente aceptó y 
todavía mantiene laa bases de aquella 
medida; contra las autoridades locales, 
porque obedecen á sus instrucciones y 
á los dictados de su conciencia; y en 
fia contra la inmensa mayoría de esta 
Antilla que quiere borrar odiosas dis-
tinciones seccionales, que apetece in-
tervenir en el manejo de sus asuntos 
puramente locales, que se afana por al-
canzar, en bien de todos, franquicias y 
libertades asociadas con el orden, y 
quo busca la unión de Cuba con Espa 
ña, no solo por prescripción de la ley, 
sino también por la fuerza y autoridad 
del amor, de la gratitud y del cariño. 
Más de una vez lo hemos dicho. Las 
intemperancias do los psaudos-consti-
tucionales, sus miras estrechas y egois 
taa, ana procediinientoS irregulares, 
mal disfrazados con el sentimiento de 
la nacionalidad, siempre santo, siempre 
venerando, aunque á veces se explota 
en beneficio de unos poco?; todo esto, 
lejos de perjudicarnos, favorece la cau-
sa de la Reforma. Sobre loa demás bo 
nefioios que ésta nos ofrece, el país 
cemprende que urgía salir de la omino 
sa tutela á que el partido de unión 
oonstitucional lo sujetaba. 
Según L a Unión, lo que están ha-
ciendo E l Pa ís y el DIABIO es inaudi-
to; rebajamos las discusiones y empe-
queñecemos la política local. 
Y todo porque, á su decir, no hemos 
dado importancia alguna al acto polí-
tico realizado por su jefe apenas llegó 
la Habana. 
A su decir, hemos escrito, porque lo 
cierto es que lejos de quitar importan-
cia al acto referido, lo que hemos he 
cho fué dársela y no pequeña, hacien-
do resaltar la entereza con que el señor 
Apezteguía había condenado la con-
ducta reciente de algunos de sus corre-
igionarios más prominentes y las ira-
prudencias y los excesos de L a Unión 
Constitucional. 
E l que rebaja la discusión á ratos y 
á ratos huye de ella, por no saber cómo 
defenderse, es el "órgano doctrinal," 
que ayer calificaba de imprudente y de 
Palta de sentido político y hasta de pa-
triotismo la intransigencia, y hoy aplau-
de á su jefa cuando dice que la intran-
sigencia es prudente, política y patrió-
tica, y las componendas indignas y trai-
doras. 
¿Tenemos nosotros la culpa de esa 
desautorización, para que L a Unión 
desahogue contra nosotros la bilis 
que le ha producido su ilustre jefe? 
Aquellos que nos contradicen y nos im-
pugnan, dice L a Unión, no tienen una sola 
palabra do aplauso ó do censura para aquel 
acto y aquellas declaraciones, y oreen salir 
del paso con la publicación de trabajos de 
b3jo vuelo, impropios de la importancia in-
diacutible de los periódicos á que aludimos, 
' impropios asimismo de la seriedad á que 
tras el gobierno existente en España, 
cualquiera que sea, no me de órdenes, 
no obedeceré otras, ni mucho menos las 
que me comuniquen naciones extranje-
ras. 
- I E S ésta la contestación categórica 
de Y . , mi general? 
- E s t a es, sintiendo tanto más 2a si-
tuación que se me impone de rechazar 
la fuerza con la fuerza, cuanto que Y . 
mismo sabe cómo voy preparando la 
época del orden. 
-Yoime á casa, si usted me lo per-
mite, á arreglar mis papeles consula-
res, y mi equipaje para mandar la con-
testación de usted, según se me notifi-
ca de orden superior, al almirante Ber-
geret y al conde de Doncelot y salir de 
esta tierra. 
-Puede hacer usted lo que guste, 
Sr. Angelucci; pero antes desearía que 
me aconsejara usted con su lealtad 
acostumbrada, lo que en estas dificilí-
simas circunstancias debo hacer con su 
amigo y consejero el conde de Brisnes. 
—Daré mi opinión franca y leal. 
— E l Sr. de Agüero sigue dándome 
motivos de intranquilidad, á pesar de 
sus promesas. E l conde de Brisne es su 
mejor amigo y lo ayudará siempre. E s -
ta complicación nueva que puede traer 
dentro de pocos días á Santiago de Cu-
ba ó á la Habana la escuadra francesa 
de estación en la Barbada y los 
diez mil hombres de desembarco que 
reunirá el conde de Doncelot, po-
drá ser aprovechada por los revolucio-
narios, y el conde dQ Brisnes no w Jxom- : 
tienen derecho las agrupaciones que repre-
sentan. 
Del mal el menos, porque ahora ya 
resulta que la importancia del DIARIO 
es indiscutible. 
Antes del palmetazo algo tardío del 
Sr. Apezteguía, este periódico, según 
L a Unión, no servía para otra cosa que 
para publicar los anuncios de las amas 
de cría á media leche ó á leche entera. 
Que dure el arrepentimiento y cuida-
do con volver á hacer novillos. 
L a gravedad, según el órgano des-
autorizado, no está en el viva del señor 
Tellería al partido español; la grave-
dad está 
" en el silencio con que fué acogido 
por el inquilino de aquel palacio, autoridad 
española que voluntaria y deliberadamente 
permanecía, no diremos oculta, pero sí re-
traída en las habitaciones dol edificio, sin 
que al parecer le conmovieran ni halagaran 
las aclamaciones á la patria que en esta Is-
la representa." 
E s claro, al señor General Calleja le 
molesta y le irrita que se victoi ee á 
España. ¡Como que es un insurrecto do 
tomo y lomo, que ya habría entregado 
la Isla á Máximo Gómez si no fuera 
por los vivas enérgicos y oportunos 
del señor Tellería! 
Y por si alguno lo dndase, no hay 
mAs que fijarse en esto, que es muy sig-
nificativo: so ocultó ó, por lo menos», se 
retrajo al pasar la manifestación, en 
vez da ponerse el uniformo, salir á la 
calle, unirse al grup> qua rodeaba al 
Reñor Apezteguía y gritar en él con to 
da la fuerza de sus pulmones: ¡Yiva el 
partido españoll ¡Mueran loa partidos 
reformista y autonomistal ¡Hurrapor 
los oradores de Tacón! 
¡Qué dirán de estas cosaj los rifi-
ñosl 
"....porque hicimos llegar á oídos del 
insigne Gobernador general vítores á EÜ 
paña y al Eey, alcanzamos el maniüosio 
desvío del gobernante y obtenemos un pal-
metazo de E l Pais, que exclama: "¡Batmo 
están dejando los conservadores el priuci-
pio de autoridad!" ¿Pero es quo el priuct 
pío de autoridad en tierra española se que-
branta con vítores á la Patria y al Rey?" 
Los lectores de L a Unión creerán de 
buena fe (¿no han de creerlo, si lo dice 
su órgano doctrinall) que E l P a í s ha 
censurado los vivas á España y al ü e y , 
y sin embargo, lo único que el colega 
autonomista censuró faé el viva al par-
tido español dado por el señor Telle-
ría. 
E s a es la buena fe del periódico reac-
cionario. 
As í y solo así se logra el apoyo y la 
adhesión de las masas inconscientes. 
E n prueba de ello, véase lo publicado 
por E l País: 
Este grito de ¡viva el partido españoll 
proferido deliberadamente frente á los bal 
cones de la Capitanía General, y nada me-
nos que por persona de los antecedentes y 
significación del Sr. Tellería, ex Presiden-
te de la Diputación Provincial de la Haba-
na, Gobernador interino que ha sido varias 
veces do esta Provincia, Coronel decano de 
los del Cuerpo de Voluntarios y Presidente 
nato, por consiguiente, de sus juntas y a-
cuerdos, nos parece por demás bastante 
gravo. 
¡Bueno están dejando los conservadores 
el principio do autoridad! 
En efecto: ese partido al que adjudica e! 
Sr. Tellería el dictado do español, común 
de todos los partidos que licitam jnte se 
constituyan en el territorio do la Nación. 
Española, puesto que su existencia subor 
diñada al ejeroicio de los derechos quo re-
conoce indistintamente la Constitución á 
todos los españoles, viene combatiendo te-
naz y violentamente al Gobernador Gene-
ral, bajo cuyos balcones y en el momento 
preciso de pasar por ose lugar la manifesta-
ción, creyó con veniente lanzar su grito el 
Sr. Tellería.—¡Bueno están dejando el prin-
cipio de autoridad los conservadores! 
Pero adornaH, eae dictado de partido es-
pañol, aplicado exciusivamoato á uu parti-
do, ha sido reprobado y condenado expra 
sámente por ol mismo señor Beoorra, de 
quien tan devotos so muestran el Marqués 
de Apezteguía y sus adept». 
Por último, pugna declarada y abierta • 
monte con las protestas do respeto y de 
consideración á los demás partidos, para 
que todos cooperen á la obra del progreso 
colonia1, que el mismo Sr.Marquós hacía en 
sa discurso y que hoy reproduce y pondera 
L a Unión Constitucional. 
¿A que L a Unión no reproduce esas 
líneas, siquiera sea para comentarlas co-
mo se le antoje? 
¡Que ha de reproducirlas! Entonces 
verían sus lectores cómo se abusa de 
su buena íe y se acabaría la farsa. 
. l i a " 
E L H O S P I T A L M I L I T A B. 
E l Ayuntamiento de la Habana, io-
terpretaudo los deseos del veciadario 
ó rmpirado en los informes de-toda la 
prensa; así política como profesional, 
l&a ehivado una razonada instancia al 
Ministerio de Ultramar, pidiendo que 
el Hospital Militar sea trasladado á 
otro sitio m^s adecu ido y qae ofrezca 
menos peligro para el vecindario. 
Hora era ya de que las corporaciones 
de esta ciudad volvieran los ojos á ese 
lugar terrible, que es foco de muerte 
para los infelices soldados y para el 
vecindario pobre. 
Ni por su situación ni por su empla-
zamiento, ni por su distribución, ni por 
ningún motivo puede ser ese edificio 
asilo de enfermos: los más grandes pro 
gresos de la ciencia de curar as estre-
llan ante el cúmulo de peligros que 
ofrece ese lugar inmundo; allí no es 
posible la desinfección, no puede allí 
haoeríio nada para evitar á los enfer-
mos un fin desastroso. E s más, el Hos-
pital Militar es uu serio peligro para 
aquellos quo se ven obl igados-á acudir 
bre á quien deba permitirse impune 
mente lo que se le antoje. Y a vengan á 
guerrear sin necesidad los franceses, 
ya desembarquen los colombianos y 
mejicanos gente de combate, ya pro-
muevan graves disgustos los masones, 
comuneros y carbonarios, siempre será 
peligrosa aquí la presencia de Brisnes. 
—Señor, contestó Angelucci, usted 
es humano; el de Brisnes es un viejo 
que sirve de útil mentor á D . Erancis-
oo de Agüero , á quien siempre aconse-
j a que siga los consejos de usted. 
—Poro si Agüero se decide, como lo 
eistoy viendo, á no seguirlos 
Se sacrificará por él y con él, pero 
siempre pretextando de que se inte-
rrumpa aquí el orden. 
—Respeto mucho el parecer de us-
ted; pero no puedo decidirme á pensar 
que ese hombre se resigne á una situa-
ción pasiva, cuando lo natural es que 
viendo la imposibilidad de impedir las 
tentativas de su amigo, resuelva ayu-
darlas 
—Señor General 
—No puede usted convencerme, dijo 
Yives, añadiendo para cortar el punto: 
hágame usted el favor de comunicarle 
verbaimente de mi parte que le ruego 
salga dentro de veinte y cuatro horas 
de la Is la para no volver á ella sin mi 
consentimiento. 
Será usted complacido, mi gene-
ral, contestó Angelucci. 
Yuelva usted á despedirse, mi 
buen amigo, le dijo Yives, dándole la 
mano con afecto. 
á él en busca de salud en las más leves 
dolencias. 
No es posible hacer nada en aquel 
edificio para mejorar la suerte de los 
enfermos, porque el mal radica en su 
situación y emplazamiento, como que 
no fué consitrnido sino para almacenes 
de depósito. 
Boleado de tierras cenagosas y ba-
ñado por uu mar qua encierra todo lo 
más nocivo que procade de una ciudad 
populosa, no caban enól reformas, que 
á más de inútiles, resultarían dispen-
diosas. Oualquiera solución que no sea 
derribarlo y construir otro adecuado á 
los progresos modernos y á las nece-
sidades de los actuales tiempos, resul-
tará completamente ilusoria. 
No son hay los mejores de estos asi-
los aquellos que ostentan edificios mo-
numentales, sino los más sencillos, 
porque so prestan á la aereaoión y ven-
tüacióu y ofrecen á los enfermos todas 
las ventajas de una higiene racional. 
E l Diar io del Ejército dice razonable-
mente lo que sigue: 
u E a nuestra opinión, poco ha de 
adelantarse con estudios y comisiones 
que partan de la Dase del actual edifi-
cio; consideramos por lo tanto impres-
cindible ¡a edificación inmediata do un 
hospital modelo, nuevo, bien situado, 
con ios adelantos modernos que son 
de aplioación corriente. 
Aaí lo reclaman los sentimientos bu-
mauitarios." 
Todo !o que sea perder tiempo en 
estudios, es permitir que las enferme-
dades exterminen á los desventarados 
que tienen que albergarse en eae ho-
rrible antro. 
Siempre se ha dicho que la construc-
ción de un hospit il de aanda gastos 
cuantiosos, pero nunca se ha pensado 
en el valor do las vidis que se pierden 
por tolerar ese foco de infección. 
E l Hospital Militar es, además, una 
amenaza constante para el vecindario 
que lo rodea. Todo hospital lo es; por-
que se ha probado que las viruelas y 
otros afectos infecciosos comienzan por 
invadir los lugares que están más pró-
ximos á ellos; pero mucho mayor ha 
de resultar ese mal si se trata de uu 
asilo que está en las fatales condicio-
nes del Hospital Militar de la Habana. 
E s urgente la resolución de este pro-
blema, porque diferirla para el próxi-
mo año es consentir la muerte de cen-
tenares de iafóíioes soldados y exponer 
á los vecinos á nuevas afecciones que, 
como las viruelas, hacen horrible es-
trago en las clases pobres de aquella 
barriada. 
No caben dilaciones ni aplazamien-
tos en asunto de tanta importancia, 
porque ya el tiempo y la experiencia 
han probado h.iati la saciedad que 
entre las inmundicias de la Ensenada 
d e A t a r é s sólo pueden hallar muerte 
segúralos asilados del Hospital Militar 
de la Habana. 
M. DELFÍN. 
mt á p a j É la Hisíoria Patria. 
SEPTiEMüBRE 20. 
1813: 
T o m a del Casti l lo de B u r g o » . 
BJ11? de septiembre de 1812 salió de 
Madrid con dirección á Aróvalo Lord 
Weiüugton. acompañado de las divisio-
nes de su (.jército primera, quinta, t ex-
ta y Kóptima, quedando en Madrid y 
sus cercanías la tercera con la ligera y 
cuarta. 
Al aproximarse los anglo-portugue-
ses evacuaron los franceses á Yallado 
lid, cuya ciudad habían ocupado de 
nuevo, entrando el General Olausel eu 
Burgos, ya de retirada, el 17 del pro-
pio H^ptiembre. No continuó éste man-
dando iva gente iHrgo tiempo, pues reu 
aiéadosele luego que salió de Burgos 
el general Souham con 9,000 infantes 
del ejército del Norte, so encargó al 
último la direcoión en jefe de toda esta 
fuerza. 
Habían proaeguido su movimiento 
las tropas aliadas, y el 10 juntóseles el 
sexto ejército español entre los pueblos 
de Yiiianueva de las Carretas, Pam-
pliega y Yillazopeqao. Capitaneábalo 
don Priineisco Javier Castaños, y ha-
bíase ocupado mucho en su organiza-
ción y mejora el General Jefe de Esta-
do Mayor don Pedro Agus t ín Girón. 
Constaba su fuerza de uuos 10,000 
hombres. 
Pisaron los aliados las calles de Bur-
gos el 18 de septiembre, acogiéndolos 
el vecindario con las usuales aclama 
ciones, turbadas un instante por dea 
manes de algunos guerrilleros que no 
tü rdó en reprimir don Miguel de A 
lava. 
E l 19 procedieron los aliados á em-
bestir el castillo de Burgos, circuido 
de obras y nuevas fortificaciones. Para 
ello colocaron una división á l a izquier 
da de Avlanzón, é hicieron quo otras 
dos con dos brigadas portuguesas va-
dftasen este río y se aproximasen á los 
fuertes, arrojando á los enemigos de li-
nas flechas avanzadas. Situóse en el 
camino real lo demás del ejército para 
cubrir el ataque. Los antiguos muros 
de! castillo eran b istaute sólidos para 
sostener cañones de grueso calibre, y 
en una de laa principales torres levan-
taron los franceses una batería acasa-
matada. Dos líneas de reductos rodea-
ban la colina, dentro de las cuales que-
daba encerrada la iglesia de la Blanca, 
edificio más bien embarazoso que pro 
pío para, la defensa. Componíase la 
guarnición de 2 á 3,000 hombres, y la 
mandaba el general D u Bretón. 
Eijados los aliados en su valor, resol 
vieron tomarlas por asalto unas tras 
otras, empezando por el hornabeque de 
San Miguel, ensoñoreador de todas e 
lias. Coa siguieron apoderarse de este 
recinto y de todo el castillo en los albo-
res del 20 de septiembre, si bien á eos 
ta de mucha sangre. 
— E l cónsul se la apretó cordialmen 
ta y salió de palacio. 
Claudio entró en el aposento y anun-
ció á su amo: 
—Aquí está el señor Alcalde Don 
Juan Eerrety. 
Entró un señor grueso y bien pare 
cido. 
Acercóse á él Yives , obligándole á 
sentarse y sentándose a su lado. 
—Espero sus órdenes, mi general, 
dijo el recién llegado. 
—Queda usted encargado, como he-
mos convenido, en prender á los cons-
piradores. 
—Muy bien. ¿Cuando! 
— E s t a noche. 
—¿Tengo la gente lista? 
—Se pondrá á las órdenes de usted 
D . Domingo Armona, que además de 
su partida dispone de cien hombres de 
tropas escogidas. 
—Esto alarmará á los conspiradores 
y se escaparán. 
—Los soldados no llamarán la aten-
ción porque irán perfectamente disfra-
zados. 
—¿Puede usted decirme la lista! 
—¿De loa nombres de los soldados! 
E s t a es innecusaria para usted, señor 
Alcalde. 
—No, respondió este, de los conspi-
radores. 
—Aquí tiene usted copia exacta de 
la qne dsted me dió, contestó el gene-
ral alargándole un pliego. 
—Me atrevo (expresó tímidamente 
rerrety) á prégoatw si al regidor de 
Tenemos sumo gusto en publicar la 
contenida en la siguiente comunicación 
que hemos recibido de Santa María del 
Rosario: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Estimado amigo y distinguido corre-
ligionario: leyendo hoy los Recortes de 
L a Unión Oomtitucional he visto los 
conceptos erróneos de uno de sus pá-
rrafos, que dice así: 
" E l DIARIO puso en lista personas 
que no se molieron de sus pueblos res-
pectivos. Da Santa María del Rosario 
solamente figuraron un carnicero que 
no dejó de vender carne todo el dia, y 
un barbero que estuvo raspando barbas 
sin cesar. Son muy especiales los Re-
formistas tienen el don de obicuidad." 
Respecto á lo manifestado por L a 
Unión Oonstitucional en su recorte, al 
hablar del recibimiento de nuestro ilus-
tre Jefe, debo manifestar, que el Comi-
té do Santa María del Rosario no venía 
representado tan solo por loa dignos 
compañeros D. Leonardo Hurtado y 
D. Podro Martín, propietarios de car-
nicería y barbería en dicho término, si-
no que vino el Comité en masa, según 
lo publicado por la prensa y la adjunta 
nota de los señores que á las cuatro de 
la mañana llegaron al muelle de Luz en 
ómnibus fletados al efecto. 
Y a que de ridiculizar se trata al co-
mí íé de Santa María, diciéndose que 
tan solo doa personas aparecían en la 
lista de los quo vinieron á recibir á núes 
tro ilustre Presidente y que éstos no se 
movierou del pueblo, mo complazco en 
manifestar á Y d . que á pesiar de que 
D. Miguel Diaz, Youal de la Directiva 
del partido de Unión Constitucional, 
fliító un ómnibus para traerá los corre-
ligionarios de dicha ciudad haciendo 
cuantos e^fo^rzos humanos á su alcance 
estuvieron para conseguir compañeros 
do viiye, tan solo pudo reunir a loa be-
ñores siguientes: 
D. Juan Alonso. 
D. Basilio Nosti. 
D, Cayetano Aifouso. 
Todo lo qua manifiesto á Y d . para 
que tenga la amabilidad de publicarlo 
con el objeto de qne la verdad de las 
cosas queden en su lugur. 
Soy de Y d . atento S. S. Q. B . S. M.— 
Manuel Fernández. 
Santa María, septiembre 19 do 1894, 
COMITE REFORMISTA DE SANTA MARIA 
DEL Rf.SARIO: 
Presidente. 
D. Baldomcro Garrido. 
8ecretario. 
D . Pedro Martín y Sanz. 
Vice-Prcdidente, 
D. Alejandro Yaldés Herrera. 
D . Marcos Muñizy Qnirós. 
Vocales. 
D . José Yillaverde. 
D. Julián del Yalle. 
D. Manuel Fernandez. 
Ldo. D. Juan Bta. F e n aii. 
D. Ricardo Toledo, 
D. Eran cisco J . Hurtado. 
D. José Chacón y Calderón. 
D . Joosé Auñón y Chacón. 
D. Rtmón Hernández. 
1). Fé l ix García Mato. 
D. Ceferino González. 
Todos electores del comercio y propie-
tario». 
los Bómbelos del Comeicio, 
Publicamos con todo aprecio la car-
ta, que con las copias que la acompa-
ñan, nos envía el señor don Enrique 
Hamel , primer jefe accidental del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio nú-
mero 1, explicando las causas que im-
pidieron á esa benemérita institución 
acudir á Ríg la á prestar sus meritorios 
servicios eu la extiución del incendio 
de la planta eléctrica de dicho vecino 
pueblo, con lo que se rectifica la noti-
cia sobre el particular qne insertamos 
en su dia. Admiradores como somos de 
eüa institución, nos place contribuir á 
todo lo quo redunde eu honor y prove-
cho de ese cuerpo. 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio núm. 1.—Jefatura. 
' En el periódico de eu digna dirección do 
15 de ios corrientea, al darso cuenta del si 
niostro ocurrido en Regla en la mañana del 
14, so dice, "que estrañó quo loa entuaias-
tae bomberoa del Comercio da esta ciudad, 
no acudieran con su material á cato servi-
cio, pero esto consistió eu que por la Jefa-
tura del Cuerpo ae han dado laa órdenes de 
que no salga el material rodado para fuegos 
fuera de la población para no dejar la Ha-
baúa falta de este servicio, en caso de que 
fueran loa Municipales, á prestar loa suyos 
á los barrios apartados de esta ciudad.—Los 
bomberos del Comercio sólo abandonarán el 
servicio do la ciudad cuando lo disponga el 
Gobernador de la Provincia caso de que aoa 
necesaria la cooperación." 
Como quiera que existen varios errores, 
cometidoa sin duda por mala inteligencia 
de las órdenes dadas verbalmonte, ruego á 
V. S. se sirva disponer la rectificación en el 
concepto de quo la Jefatura no tiene dHda 
la órden de que no salga el material y sí de 
que se averigüe bien ai es necesario el anxi 
lio antes de mandarlo consultando con el 
primero ó aegundo Jefe, por reaultar laa máa 
de laa vecea y como en el presente caso se 
acredita, ser innecesario el auxilio do la Ha-
bana, toda vez quo era escombros la planta 
olóotrica cuando recibimos el aviso de fue-
go, pues éste empezó á las 11 y el aviso fué 
recibido á laa l l i : como V. S. debe com-
prender en una casa de madera cubierta de 
zinc á la hora de incendiada poco ó nada 
debe quedar; en apoyo de lo manifestado le 
remito copia del oficio quo á petición de es-
ta Jefatura me dirige el primer Jefe do 
Bomberos de Regla. 
Todo esto no quita que si se nos avisa 
con oportunidad siempre, este Cuerpo está 
dispuesto á acudir á prestar sus servicios 
en la población ó fuera de ella. 
Ruego á V. S. acepte las gracias quo en 
nombre del Cuerpo tengo el gusto de on 
viarlo. 
Dios guarde á V. S. muchos añoa. Haba 
na 18 do aeptiembre de 1894.—El primer 
Jefe accidontal, Enrique B. Hamel. 
Eu cunteatación al atento oficio de V. S 
fecha 17 del actual, en que solicita de esta 
Jefatura algunas noticias referentes al in-
la Habana D. Francisco Garay se le 
prende de la misma manera que á los 
demás. 
—De igual manera. 
—¿No hay más iustruccionesl 
—Sí. Debe asegurarse especialmen 
te á D. José Francisco Lemus y al ita 
liano Bion, que son de armas tomar. 
Apenas salió, se presentó rápida-
mente Claudio. 
—¡Corre! ¡correl le dijo el general; no 
perder de vista á éste. ¡Mucho euidadol 
Claudio, que era en realidad el jefe 
de la policía secreta de Yives, salió á 
buen paso. 
VXXII 
P I N E R A S 
Entró en esto un ayudante, y dijo: 
Mi general, un viejo harapiento que 
asegura llamarse D. Tomás Piñeres, 
manifiesta que ha recibido aviso de 
de Y . E . para qne se presente á V . E . 
—Que pase adelante. 
E l harapiento anciano, con paso d é -
bil y tembloroso, pero con mirada vi-
vaz y altiva frente, se adelantó hasta 
colocarse faz á faz del Capitán General 
de la Isla. 
—Siéntese usted, señor presbítero, le 
dijo Vives, levantándose y ofreciéndole 
un sillón, solícitamente. 
—Agradezco y acepto la atención de 
S. E . , contestó Piñeres, sentándose. 
— L e he llamado á usted, Sr. D . To-
más Piñeres y Gutiérrez, porque espe-
ro eu avoda eficaz en las circunstan-
cian dilfeitea en que m nnouentror j 
condio ocurrido en ¡a Planta Eléctrica ds es-
te Pueblo, el dia 14 del corriente, debo ma-
nifestar á V. S. que el iaogo comenzó á las 
once y cuarto do la mañana; que al llegar el 
material de los bomberos Municipalea de la 
Habana estaba ya completamente localiza-
do, no siendo por lo tanto loa servicios que 
prestaron de los que pueden calificarse de 
salvamento de propiedades; que cuando lle-
garon estaba todo el edificio en escombros y 
ya salvadas de todo peligróla fábrica de so-
gas y su almacén, habiendo recibido esta 
Jefatura las felicitaciones del caso, del due-
ño y sua familiarce; que el material de los 
bomberos Municipales de la Habana, llegó 
á las doce y media y después de tendidas 
las mangueras tardó cerca de media hora 
en dar agua sin que pueda yo precisar las 
cansas que motivaron esta demora. 
Adjunte incluyo el acta levantada en 
Junta de Jefes y Oficiales de este Cuerpo, 
que apoya y amplia todo cuanto he tenido 
el honor de informar á V. S. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Regla Septiembre 18 
de 1894. E l Primer Jefe, Carlos E . Ca-
dalso. 
Sr. 1er. Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Regla. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos especial satisfacción en con-
signar qne á la fuerza de su mando en unión 
de los valientes y decididos bomberos mu-
nicipales de este pueblo, auxüiadoa por al-
gunos inteligentes paisanos se debe la loca-
lización del incendio ocurrido en la Planta 
eléctrica el dia 14 del actual y el salvamen-
to de las propiedades colindantes. 
Aprovechamos esta oportunidad para rei-
terarme de V. atentos S. S. Q. B. S. M. 
Los propietarios de la soguería: Diaz y 
Ca, Juan Prats, Secundino Alvarez ó del Co-
mercio. E l Coronel de Voluntarlos, Juan 
Llnria. B. Bober. Los dueños del almacén 
deejarbón, Romaguera y cp. Como vecinos 
cercanos, Juan Galbán. Hipólito Rodríguez. 
El celador de Policía Gubernativa, Romón 
Deus. Dueño del carenero del lado, Ansel-
mo González. E l arquitecto municipal, Mi-
guel Olacelrea. 
L a concurrencia puntual y oportuna de 
loa Bomberos del Comercio de esta locali-
dad, de que es V. S. digno Jefe al Incendio 
ocurrido el 14 del actual en la Planta Eléc-
trica, ejecutando las disposiciones que se 
dictaban por el Arquitecto municipal, jun-
tamente con los Bomberos Municipalea y 
ol vecindario, que concurrió también al lu-
gar del siniestro contribuyó eficazmente á 
que el fuego estuviera ya localizado al lle-
gar la bomba del Cuerpo de Bomberos Mu-
nicipales de la capital y también que se 
propagase aquel á los edificios colindantes 
y los del frente, digo, la acera del frente del 
en que ocurr.6 el siniestro, que como son de 
madera y existiendo en ellas una fábrica de 
sogas, con el depósito del henequén para la 
fabricación de aquellas, habría resultado 
una verdadera desgracia para la población. 
No obstante lo manifestado, no hay duda 
que la llegada de la bomba de los Bombe-
roa de la Habana fué un poderoso auxilio 
para la total extinción del incendio. 
Y tengo mucho guato en comunicarlo á 
V. S. para su satisfacción y cuerpo de su 
mando. 
Dios guarde á V. mnchoa años.—Regla, 
septiembre 19 de 1894.—Firmado: Josó Ca-
jigas. 
Sr. Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio. 
ESTADÍSTICA. 
Francia.—LÍA administración de con-
tribuciones indirectas acaba de publi-
car los resultados de la fabricación en 






Azúcar en bruto. 
(Valor enreflaa-
do.) 






5750.192.168 ks. 5.472.891.699 ka, 
485.808.722 ka. 492.585.084 ks. 
9.2ipS 9.01 pg 
0,776.362 kilógramos. 
Alemania. S e g ú n la estadíst ica ofi-
cial, he aquí los reaultadosdela fabrica-
ción en el imperio de Alemania. Se han 
trabajado 10.043.287 toneladas de re 
molachaa contra 9.789.515 un 1892-93, 
y se han producido 1.390.777 toneladas 
de azúaar contra 1.225.734 en 1892-93 
con un rendimiento por 100 de la re-
molacha de 12.52 contra 12.01 en 1792 
á 1 8 9 3 . 
L a producción de los 12 meses de la 
campaña terminada acusa na aumento 
do 104.543 toneladas sobre la campaña 
de 1892-93. 
Según los cálculos de M. Licht, las 
o-intidades de azúcar disponibles para 
la exportación en 1? de agosto en Ale-
mania y Austria Hungría eran de 
131.353 toneladas, contra 82.411 tonela-
da» y 127.829 toneladas en 1893 y 1892. 
Austr ia-Eungría .—Ile aquí según el 
Prag ZuckermarTtt, cual era la situación 
eáfcadístiua en Auiítria Hangría desde 
e! Io de agosto á ñ o de julio (en tone-
ladas.) 
1893-91 1892-93 






Total 920.304 889.792 
Exportación 490.257 480.081 
Declarado para consumo 430.017 409.761 
Existencia» 19 de agosto 118.867 88 517 
Consumido 311.180 321.3M 
L a producción definitiva do la cam-
paSa actual alcanza 831.757 toneladas 
contra 793.002 toneladas eu 1892 93. 
Rusia.—Según la oficina de Kieff, 
he aquí el estado de la cosecha remola 
diera en 1? de julio: 
Snpeifioie total en Io de julio de 1894: 
304 GGG deciatinas, contra 304 404 de-
ciatinas en 1893 y 257.493 deciatinas 
en 1892. Superficie en bueti estado á 
la mi^ma fecha: 252,719 deciatinas con-
tra 253,207 y 171 708 deciatinas los dos 
años precedentes. 
Según escos datos, el estado de la co-
secha rusa actual es próximamente el 
mismo que el año último. 
E U R O P A . 
B n su aviso m ^nsual, M. Licht sumi-
nistra las estimaciones siguientes rela-
tivas á la producción europea en to-
neladas. 
Según este estado, la cosecha de 1893 
a 94 acusaría un excedente de 457.000 
toneladas próximamente sobre la cam-
paña precedente. 
1893-91 189̂ -93 1891-92 
Alemania 1.390.000 1.225.331 1.198.156 
















Totales 3.8S0.000 3.42S.515 3.501.920 
—Yo no puedo ayudar á nadie, ge 
ncral, replicó el viejo, porque tengo nn 
pió en la sepultura y soy muy pobre; 
pero si estuvirra en condiciones de ayu-
darle; puede V . E . creer que no lo ha-
ría por impedírmelo mis creencias re 
publicanas, no viendo yo en usted más 
que un representante de la monar-
quía. 
—Pues á pesar de esa respuesta, que 
le honra á usted, no renuncio á conse 
guir eu auxilio. 
—Vuecencia verá 
—Suprima usted el tratamiento; se 
lo suplico. 
—Verá usted, mi general, prosiguió 
Piñcras, que el deseo de usted es de 
realización imposible, 
—Oigame usted sin prevenciones. 
—Oigo. 
— E n primer lugar, no soy represen 
tante de la monarquía, sino de España. 
He venido á Cuba nombrado por la 
Junta Central y por las Cortes. 
—Pero después que ellas han caido 
sigue usted en el poder. 
—Sigo, y la Constitución está vigen-
te en Coba. 
—Lo cual no quita qne cuando reci-
ba Vd. comunicaciones del nuevo go-
bierno, suprima V . la constitución co-
mo mueble inútil, según se hizo en 1814. 
—Claro ee; pero siempre representa-
ré en la Isla á España. 
—No á la España liberal qne es para 
mí la única. 
—A España, Vfcml ú r6tró|adaf | 
Se ha dispuesto que desde mañana 
queden en situación de excedentes, con 
los tres quintos de sueldo, los tenientes 
de navio ascendidos últimamente por 
consecuencia del "salto del tapón." 
Han sido destinados: al apostadero 
de la Habana el contador de navio D, 
Ernesto Weidner, á la fragata Qerm 
el primer médico D . Antonio Jiménez, 
al departamento del Ferrol los alféreces 
de navio D . Alfredo Pardo, D. Gerardo 
Bustillo,D. Luis García Cavide, D. LUÍB 
Vial , D . Adelardo de Soto y D, José 
González Eoldán; al de Cádiz D. Eicar-
do García Franco, D . Félix Martínez, 
D . Josó García Queda y D. Arsenio 
Kogi, y al de Cartagena, D. Juan Eo-
mero, D . Alfredo Fernández, D. Ma-
nuel P a v í a y D, Gerónimo Colmenares. 
H a n sido nombrados director de! 
Hospital de Marina de Cartagena el 
subinspector D . Josó Bassa, y cura pá-
rroco, de la Nautilus, el segundo Cape-
llán t>. Gregorio Cepeda. 
SOCIEDAD D E ESCRITORES. 
E n la noche del lunes da la presente 
semana, y en los salones del Liceo de 
Matanzas y bajo la presidencia del Sê  
cretario general do la Sochídad de Es-
critores de la Is la de Cuba, nuestro 
amigo y compañero en la prenea don 
Miguel González Gó;uez, se efoctnó 
una junta de periodistas y escritores, 
con objeto deformar la delegación en 1» 
vecina ciudad de loa dos IÍOS de la ex-
presada Sociedad. Asistieron losseBo-
res Boissier (D. Pedro Alejandro), de-
cano de los periodistas de Matanzas, 
Valderrama, Fiol , Romero Fajardo, 
Prado, Garmendi^, Byrne, Oarballo, 
Palacios, Beyes, Diaz, ürbachy Bois 
sier (O. Carlos.) 
Abierta la sesión hizo uso de la pa-
labra el Sr. González Gómez, quien dió 
cuenta con las bases de la Sociedad, 
bizo la historia de su consritución, ex-
plicó los Unes que se propone y demos-
tró la necesidad de su existencia. 
Por unanimidad ee acordó por todos 
los presentes, adherirse á la idea, for-
mando desde luego pai te de la indica-
da sociedad, y nombrar una delegación 
que recoja las adhesiones de todos los 
escritores, periodistas, literatos y aman-
tes de las letras que no asistieron á la 
junta, entendiéndose con la Directiva 
de la Habana, en todos aquellos asun-
tos en qne sea necesario, hasta qne 
terminado el período de organización, 
en junta general, se elija una delegación 
definitiva. 
L a mencionada delegación, quedó, 
también por unanimidad, electa en la 
forma siguiente: 
Presidente: D . Pedro A . Boissier. 
Vocales: D . Miguel Garmendía, don 
Bonifacio Byrne, don José Luis Prado, 
D . Enrique T. Valderrama y D. Leo-
poldo Beyes. 
Secretario: D, Miguel de los S. Oar-
ballo. 
REFORMAS DE GUERRA. 
P A S E S 1 U L T E A M A E . 
E n breve será aprobado el reglamen-
to de pases á Ultramar, cuyas bases 
son las siguientes: 
Se reduce á uno el plazo de'dos meses 
que se concedían para el embarque de 
los jefes y oficiales. 
E l Estado abonará el pasaje, no solo 
de la esposa ó hijos dol oficial, sino el 
de la madre de éste ó aquella, siempre 
que dependan del mismo, y también 
abonará el de las señoras que hayan 
contraído matrimonio por poder en la 
Península con oficial residente en Ul-
tramar. 
Se concederá licencia á los jefes y ofi-
ciales que la necesiten, abonándoles la 
mitad del sueldo los dos meses, y no 
uno solo como ahora, y ias pagas qs« 
reciba el oficial al marchar á Ultramar 
se regularán coa arreglo al sueldo qne 
disfrute allí, no en la Península. Si 
las atenciones del servicio lo coasien-
ten, podrán los destinados oficiales apla-
zar el viaje mientras es té suspenso el 
embarque de tropas á Ultramar. 
Los oficiale.s que en las Antillas que-
den exeedentes, disfrutarán solo los 
cnatro quintos de sueldo. 
Se suprime el empleo condicional qne 
se otorga á los que van sorteados, abo-
nándoselos eu enmbio dob'e tiempo de 
servicio, á los primeros tenientes la di-
ferencia de sueldo á capitán, y á los se-
gundos el de los primeron. 
Por último, ee constituye la antigüe-
dad de empleo por la antigüedad de 
instancias y se exige á los oficiales qne 
hayan servido en Ultramar y quieran 
volver, doa años p^r lo menos de servi-
cio en la Península. 
Los que vayan en comisión no po-
drán servir destinos de plantillas, así 
como tampoco ser incluidos en la esca-
la de aspirantes. 
NECROLOGIA 
E n el pueblo de San Cristóbal, pro-
vincia de Pinar del Río, falleció repen-
tin^mente, en la tarde del domingo, el 
celador de policía de aquella provincia 
D. Lui-i Perogordo y OÜva, persona 
muy estimada en la Vuelta-Abajo, 
donde venía Agorando en destínosde 
policía hacía algunos años. 
Descange onpaz. 
Segúa leemos en el último número 
de nuestro colega E l Garreo de Asturiai, 
ha fallecido en esta capital, el día 6 del 
corriente, el Sr. D . Diego Catalán, pa-
dre político de nuestro amigo (hoy en 
Asturias) Sr. D . José G . Aguirre, Di-
rector del antes citado semanario y de 
E l Tabaco. 
Enviamos nuestro pésame máa sen-
tido á la familia del finado. 
Senficios Saoitanos Éoic ipak 
Semcio de Desliifeccióu. 
Septiembre 18 de 1894. 
Deeinfección realizada on la casa calla-
da de Jesús del Monte número 93 por cura-
ción de don Aurelio y doña Caridad Acosta, 
de viruelas. 
Deeinfección realizada en la casa calzada 
del Cerro número 713, por fallecimiento de 


















































































































— Y a ve V. mi general que en este tondt 
punto no estamos de acuerdo. 
—Se figura V . padre Piñeres, contes-
tó dulcemente Vivee; pero pronto se 
convencerá V . de qne en esencia loes-
tamos. ¡Qué pretenden ustedes los li-
berales ! 
—Sostener aquí la constitución y o-
bligar la Península á que vuelva á pro-
clamarla, dijo Piñeres con energía. 
—Eeo es lo que veo en una procla-
ma que se dice escrita por V. 
— Y que en efecto he escrito de mi 
puño y letra, confesó el anciano. 
—Esto significa, alegó Vives, qae 
el programa de V . es puramente espa-
ñol, y quo ni V . ni sus discípulos pre-
tenden la separación de la Madre Pa-
tria. 
—Ko la pretendemos. 
—Entonces, dijo el Capitán General; 
tiene V . un propósito distinto por com-
pleto al de Peoli, José Francisco Le-
mus y otros de la hermandad masónica 
á que V . pertenece. 
Esos miserables, contestó muy Ser; 8 
molesto el Presbítero, quieren soire-
terse humildemente al nuevo régimen 
inconstitucional que se acerca. 
Y a lo v ió V . en la última tenida de 
la logia Los Soles. 
—91, es cierto. ¿Y cómo lo sabe VI 
—Yo estaba allí disfrazado, con mi 
derecho de grado treinta y tres. 
—¡Infames y cobardesl, gritó con voz 
ahogada gutural el fanático republi> 
cano, 
(0<mUnm&) 
Desinfección realizada en la casa calle de 
Omoa número 19, por fallecimiento de don 
Lino Peñalver, de viruelas. 
Desinfección realizada en la casa calle de 
Amistad número 77, por curación de la ni-
ña Sara Sola y Serra, de viruelas. 
Desinfección realizada en la casa calle de 
la Amistad número 62, por curación de la 
niña Carlos Toledo, de virnelas. 
Desinfección realizada en la casa calle 
del Obispo número 16, por fallecimiento de 
la niña Emelina Herrera, de difteria. 
I Í O T I C I A Í ' J Ü D Í C Í A L Í ^ 
EL PROCESO DE AYNAR.T. 
En sazón á la gravedad del delito de la 
cansa instruida en el Juzgado del Pilar por 
homicidio de doña Carmen Suárez Valdós 
contra D. Pablo Aynart y del Corral, y por 
la a'arma que ha causado en la opinión pú-
blica, el Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia la ha reclamado, á fin de que co-
nozca de ella la Sección Extraordinaria. 
Probablemente hoy se declarará termina-
do el sumario, y se elevará á la Audiencia. 
SENTENCIAS. 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á Juan de León Con 
zález, como autor del delito de lesiones, á 
Jacinto Serra en el asilo de mendigos " L a 
Misericordia", á la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
Por la Sección Segunda se han dictado 
los fallos siguientes: 
Condenando á Tomás Gutiérrez Velo á 
cuatro meses y un día de arresto mayor por 
robo frustrado á D. Victoriano González. 
Condenando á Juana González y García 
ála pena de tres meses y once días de a-
rresto mayor por estafa. 
PETICIONES F I S C A I i E S 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus con-
clusiones provisionales para los procesados 
que se expresan las sigoiontea penas. 
Para Pedro Jorge Núñez (a) Zanalioria, 
por homicidio del pardo Angel Villa, cator-
ce años, ocho meses y un dia de reclusión 
temporal. 
Para Ricardo Biaz Aguiar y Pedro Pablo 
Perael, por hurto á D. Anastasio Pablos, 
seis meses y un día de presidio correccio-
nal para el primero y cuatro años, dos me-
ses y un dia de igual pena para el segundo. 
Para Valentín Pedroso y Ferragut, por 
rapto, un año ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional. 
Para Benito Polo Gardín, por hnrto á D. 
Piorindo Fernández, dos meses y un día de 
arresto mayor. 
SBtAlAMXENTOS PARA HOT. 
Sala de lo Civil. 
Incidente al intestado de doña Easario 
Prado, promovido por don Manuel Usal y 
Torre en cobro de pesos. Ponente: Sr, As-
tudillo, Letrados: Dr. González Sarrain. 
Procurador: señor López. Juzgado, de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Semón 1* 
Contra Ramón Brión Castellanos, por le-
siones. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Calderón. 
Procurador: Sr. Valdés. Juzgado, del Ce-
rro, 
Contra Evaristo García, por juego pro-
hibido. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Eevilla. Defensor: Dr. Pérez. Procurador: 
Sr. Sterling. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Seooián 2' 
Contra Carlos Alvarez, por estafa. Po-
nente: Sr. Navarro, Fiscal: Sr Enjuto. 
Acusador: Ldo. Mesa y Domínguez. De-
fensores: Ldo. Calderón. Procuradores: 
Sres. López y Villar. Juzgado, de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordi n aria. 
Contra Luciano Alvarez, por falsificación 
de monedas. Ponente: Sr. Romero Torrado. 
Fiscal: Sr. Félez. Defensor: Ldo. Solía [don 
Lacio]. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, 
(Juadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
rrocaml de Gibara y Holguín. para 
amortizar una obligación hipóte* aria 
eu Io del próximo octubre, ha resalta-
do agraciada la, del número 83; lo que 
se hace púbiico á fio de que e! tenedor 
de ella la pregenttí al cobro eu el citado 
día, en casa de los Sres. Sobrinos de 
Herrera. 
EQ Avi 'a aa ha encontrado un rico 
manantial de aguas medicinales de la 
naturaleza misma de las de Panticosa. 
L a s aguas analizadas por varios fa-
cultativos son, á jaicio de és tos , exc» 
lentes y superiores, si cabe, á las del úl-
timo punto indicado. 
L a noticia es de importancia, pues 
ella promete que 'Avila cuente con un 
poderosísimo elemento de riqueza. 
ADUANA D E L A H A B A N A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Gis. 
Día 19 de septiembre $ 21.104 17 
la Sr. D. Arturo P . Alvarez, direc-
Ut 'piopietario del periódico L a s Re-
/ornas, nos ruega hagamos constar 
qae Jas únicas personas que tienen in-
termici'dn en el expresado colega son 
el Redactor en jefe Sr. D . Vivino Go-
vantes y Govantes (exclusivamente en 
los asuntos de Redacción) y el S r . A l 
yarez en todo lo concerniente con la 
ptiblicación. 
El miércoles 12 del actual l legó á Hol 
guía el Sr, D . Joaquín Suárez Kegrón, 
nombrado para el desempeño del Juz-
gado de primera instancia y de instruc 
ción de aquel término. 
El vapor americano Vigilancia, l legó 
á Nueva l o r k el martes á las doce de 
la noche. 
Ha regresado á San Juan y Martínez 
el Sr. D. Francisco Manzano, Alcalde 
Mauicipal de dicho pueblo de la pro-
vincia de Pinar del Rio, que permane-
ció algunos dias en esta capital. 
Las minas de Motembo, situadas en 
el término de San J o s é de los Ramos y 
hace tiempo paralizadas, pronto volve 
ráa ser explotadas por una casa ex 
tranjera que cuenta con un gran cap; 
tal para extraer la riquísima nafta que 
producen. Un ingeniero mecánico, don 
Bimón Remis Suárez, ha dicho que las 
obras importarán un millón trescientos 
mil pesos. 
Dentro de breves dias, según E l (Jo 
rm de Matanzas, vendrá de Londres 
el ingeniero de la casa de Smith, para 
desde luego comenzar las obras de ex-
plotación. 
En el dia de ayer entraron en puer-
to loa vapores O*izaba de Nueva York 
con carga y 3 pasajeros; el inglés Tuwet 
deBaltimore con carbón; Adela de Sa-
gas y Oaibarióu, y el San Juan, de Cu-
ba y escalas. 
También en la tarde do ayer salió de 
este puerto para Cayo Hueso y Tampa 
el Mamíte conduciendo la correspon-
dencia y 2L' pasajeros. 
La Directiva de la "Compañía del 
Alambrado Eléctrico de Sagua la Gran-
de" ha nombrado Administrador de la 
empresa á D. Francisco Faura . 
Durante el pasado mes de Agosto 
salieron de Pinar del Rio por el íerro-
earril del Oeste 4,740 tercios de tabaco 
con destiuo á la Habana y 125 para 
Santiago de las Vegas. 
Desde el 1? al 15 del actual van em-
bircados para esta capital 4,127 y para 
Santiago 264. 
Las notas anteriores acusan un gran 
amento de exportación y por consi-
guiente animación en las ventas, aun-
qae á precios ruinosos para el produc-
tor. 
Ya está modelada en barro la esta-
tua que ha de erigirse en la Universi-
dad al inolvidable naturalista D . Fel i -
pe Poey, y pronto podrá contemplarse 
el testimonio de gratitud que sus com-
"eros dedican al hombre que supo 
conquistar con sus talentos días de glo-
ria para su patria y beneficiosos ade-
lantos en la ciencia que cult ivó con ar-
dor. 
Dorante el pasado mes de agosto en-
traron en el puerto de Matanzas 17 bu-
ques con 28,213 toneladas notas, á sa-
ber: 8 nacionales cou 17,414 toneladas; 
7 americanos con 8,259 toneladas y 2 
ingleses con 2550 toneladas. 
Los 8 nacionales pertenecieron á la 
clase de vapor. Los americanos fueron 
trea de vapor y 4 de vela y los 2 ingle-
glejes fueron de vapor. 
Los nación a leí? procedieron 6 de L i -
verpool, vía Habana y 2 de Barcelona 
VÍi Habana. 
B,i el Koiteo practicado el día prime 
(o del actual por la Compañía del Fe-
Pronto comenzará á realizarse el pro 
yecto de edificar una catedral católica 
en Londres «sobre el sitio designado por 
el cardenal Maning. 
Se ha presupuestado la construcción 
en 125,000 libras esterlinas, y ya e s tá 
suscrita la mitad do la suma. 
L a catedral, según el proyecto, que 
tiene trei.'ita años de lecha, será una 
imitación de la basílica de San Pedro 
de Roma. 
Se cree que en Junio de 1895 se po-
dré colocar la primera piedra del mo-
numento. 
LOS TEATROS. 
COMPAÑÍA, DE Z AEZUEL A. PARA PAIRET 
L a próxima campaña, la campaña de 
invierno, se presenta con lujo de es-
pectáculos hasta el extremo de que los 
cuatro principales teatros abrirán sus 
puertas con selectas compañías, en 
la forma siguiente: compañía america-
na de opereta y la de ópera italiana de 
Sieni, en Tacón. Compañía de Zarzue 
la con artistas nuevos, en Payret y en 
Albisu, y compañía de gimnastas, e 
cuestres y de variedades, en el restan 
rado coliseo de Irijoa. Esto sin contar 
con la compañía dramática del emi-
nente actor Antonio Vico, que trata de 
visitarnos, así como la de la distingui-
da actriz Luisa Martíuez Casado que, 
de regreso de su excursión á Méjico, 
se hallará entre nosotros en noviem-
bre. L a competencia, pues, será ruda 
y vigorosa. Yeremos cuál es la Em-
presa que se salva, logrando atraer ma-
yor concurrencia. 
Y a hemos publicado en estas columnas 
el elenco de las calandrias y ruiseñores 
italianos; ya nos hemos ocupado minu-
ciosamente de los nuevos artistas con-
tratados para Albisu: tócanos ahora, á 
fin de proceder con justicia, echar una 
ojeada sobre la Compañía de Zarzuela 
que L a formado en la Península, con 
destino á Payret, el primer tenor y Di-
rector Abelardo Barrera, y cuyos tra-
bajos darán comienzo aquí del 26 al 29 
de los corrientes. 
L a primera tiple Araceli D'Aponte 
es una andaluza, de notable belleza y 
de modales distinguidos, que después 
de haber cantado en la ópera italiana 
largo tiempo, dedicóse á la zarzue-
la , consiguiendo envidiables triunfos. 
E s t a artista se ha presentado al públi-
co de la Habana en algunos conciertos. 
E l señor Abelardo Barrera, de buena 
presencia, es uno de los mejores teno-
res en el género lírico-dramático, y ya 
como actor concienzudo, que ha estu-
diado la manera de dar relieve á la 
prosa ó al verso, ó ya como cantante 
de voz bien timbrada y extensa, siem-
pre ha cosechado laureles, como los 
muchos que alcanzó en su reciente via-
je á la ciudad de Moctezuma. A la ca-
racterística Enriqueta Imperial tam-
bién la conocemos, habiéndonos regoci-
jado en una larga temporada con su 
envidiable talento cómico, y la gracia 
con que sabe desempeñar tipos del 
pueblo, copiados del natural. 
L a s tiples Martina y Manuela More-
no vienen á Cuba por vez primera; pe-
ro sus nombres no nos son desconoci-
dos, por haber tropezado con ellos en 
revistas y crónicas teatrales. De Ame-
lia Méndez todo el muado sabe que 
viste con extremada propiedad y de-
sempeña su cometido discretamente. Di-
cen que el barítono Laftlta ha adelan-
tado mucho en su carrera y que cuen-
ta con un vasto repertorio. Del tenor 
cómico Enrique Barrenas tenemos las 
mejores referencias, así como del bajo 
Llovet y de los Sres. Belmea, Ramallet 
y Rodríguez, E n resumen, la Empre-
sa trae un buen número de coristas y 
cuenta con una guardarropía y un ar-
chivo completamente nuevos. E l maes-
tro Director y concertador es el repu-
tado músico D . Rafael Gastón, incan-
sable en el trabajo. Como el dinero no 
nos falte, no nos faltarán lugares don-
de divertirnos en la temporada teatral 
de 1894 á 95, 
IÎ I tm tan' 
PARQUES Y R E T R E T A S . — L a verdad 
es que el dignísimo Alcalde Municipal, 
D . Segundo Alvarez, más activo que 
sus antecesores, se ha dado prisa en 
componer todos los parques y paseos, 
y ha conseguido sacar de sus casillas al 
vecindario, que ahora cuenta con infi 
nitos lugares de expansión y reoreo. 
Antes sólo había retretas en el Parque 
Central: ahora so verifican también en 
el Campo de Marte, en la Alameda de 
Paula, en la Plaza de San Juan do 
Dios y en el Parque del Cristo. Y de 
ese modo los habitantes de las diferen-
tes barriadas en que se divide la ciu-
dad, oyen música una vez por semana, 
y enmpíen los preceptos higiénicos de 
estirar las piernas y de aspirar el aire 
puro. 
Ahora bien: como en las cajas muni-
cipales no abunda el vil metal, en esos 
parques se notan algunas deficiencias, 
que poco á poco se irán corrigiendo, 
pues, como es público y notorio, Zamora 
no se ganó en una hora. Pero entran-
do en otro género de consideraciones, 
no nos parece oportuno que á los refe-
ridos parques, adonde acude una concu-
rrencia heterogénea, asistan agrupacio-
nes musicales que prodiguen demasiado 
las danzas y los danzones, por que los 
concurrentes desocupados se ponen á 
bailar allí, y hay silbidos y escándalos, 
impropios de un paseo que se quiere 
acreditar. Y sucede que las familias 
cultas se retraen, invadiendo esos sitios 
de recreo la gente del bronce exclusiva-
mente. 
Estos desafueros nunca acontecen 
cuando son Bandas, así militares como 
civiles, las que tocan, y tampoco pasa-
ría si aquellas agrupaciones de músicos 
suprimieran de su repertorio las guara-
chas y piezas que convidan á faltar al 
respeto á las familias decentes que asis-
ten á loa citados parques. Respecto 
á los chiquillos malcriados que hieren 
los oidos castos de las damas y niños 
con palabras gruesas é indecorosas, 
bien harían los guardias municipales 
en llevarlos al "Asilo de San José", pa-
ra que escarmentaran ellos y sus fami-
lias, que les consienten vagar por las 
calles, cometiendo toda clase de fecho-
rías. 
HONROSA CALIFIOACIÓN.— E n los 
exámenes verificados en el Real Cole-
gio de Belén, para ingreso de alumnos 
de segunda enseñanza, han obtenido la 
nota de Sobresaliente, los niños Antonio 
Chicoy y Casapritna y José Mataré y 
Casaprima, cuyas dotes de inteligen-
cia y aprovechamiento las demostraron 
en aquel importante acto. Reciban los 
agraciados y sus cariñosos padres nues-
tra sincera enhorabuena, deseando que 
los adolescentes continúen conquistán-
dose nuevos lauros en wus estudios. 
Ecos.—-.Eí 29 de junio .—Así se titula 
un vals tropical para piano, compuesto 
por él estudioso joven Enrique Gottar-
di, y queso acabA de poner á la venta 
en casa de Aonelmo López, Obispo 23, 
E a a pieza de música se oye con deleite, 
y convida á bailarla hasta á los profa-
nos en coreografía.—Cupido ha perpe-: 
trado machos males—con los dichosos 
uvalsea tropicales.'' 
—Entre las colecciones de periódicos 
festivos y literarios de Madrid y Bar 
celona, recibidos ayer en " L a G .l-'ría 
Literaria", Obi.-poo5, se destacan Blan-
co y Negro, 1 a Gran Via, Madrid Có 
mico, L a Lidia,, Barcelona Cómica y La, 
Esquella de la Torratxa. Cada fjem-
plar, de cualquiera de ellos, se vemb1; en 
la indiciada librería, por sólo cinco cen-
tavos.—El ingenióse aguza en las cria 
turas,—viendo caricaturas, 
BISMARGK Y LOS ANARQUISTAS.—El 
príncipe de Bismarck, acusado nn día 
de haber comparado los anarquistas á 
los cerdos que se crian en su posesión 
de Yarzín, negó la especie, añadiendo 
"Jamás me hubiera atrevido á injuriar 
á mis cerdos comparándolos con los 
anarquistas," 
EN ALBISU,—Por segunda vez—en 
la presente temporada—se representa 
esta noche, juéves, en función por tan-
das, la preciosa zarzuela melodramáti-
ca titulada E l Salto del Pasiega, dividi-
da en tres actos, en que se representa 
el hermoso Yallede Pas y saler; grupos 
de pasiegas, pasiegos, alguaciles, piijes, 
monteros, goardi i-?, palafreneros, laca 
yo», músicos, niñas y niños. ¿Quiénes 
toman parte oíi esa obra? 
L a Alem.my, la Perdomo,—también 
la Rodríguez E-,—junto con Castro, con 
Buz ai—, Arce, Yiílarreal, Ferrer,—Ba-
c'uioha, Broto (andarío);—una enlutada 
ttimbién,—la ceñorita Ene Ene,—y el 
señor de Carboneli. 
Una noticia para concluir. E l sába-
do 22 se ofrece eu el mismo coliseo la 
famosa zarzuela E l Juramento, á bene-
ficio del barítono Salvador Cabra F e -
rrer. Le deseamos una entrada rabe 
lesea. 
CABOS SUELTOS.—Es grande el pe-
dido de localidades para el concier-
to que ofrecerá el viernes en "Aires 
d'a Miña Terra" la pianista y composi-
tora madrileña Blanca Llisó, con el con-
curso «leí tenor Rigal, el violinista Ló-
pez (R) y el poeta Curros Enriquez. 
— L a fundón l í i ico-dramática á bene-
fioio del "Cuartel Infanta Eulal ia ' de 
los Bomberos Municipales, se verifica-
rá el sábado en Tacón. E n ells traba-
jan la Compañía de Areu, yetit, en la 
que figura la tiple Carmita Ruiz; y va 
ríos muchachos de la Acera. A l juguete 
E l Caimán Reformado, se le han añadi-
do nuevas escenas y chistes de actuali-
dad. 
—Como maestro de piano ha entrado 
á figurar entre los profesores del mag 
nífico Instituto "San Fernando," Reina 
24, el virtuoso puertorriqueño D . Gon 
zalo Núñez. Este artista prestigioso 
dará crédito é la Academia de Música, 
establecida en el plantel que dirige la 
Sra. E l i sa Posada do Morales. 
— L a s muchachas amigas de la danza 
y partidarias acérrimas de los bailes 
que se ofrecen en el "Casino Español," 
euperan con ansia ei domingo 23, con el 
objeto de asistir á aquellos salones y 
devorar un danzón tocado por Yalen-
zuela y un vals por la Banda de Santa 
Cecilia. L a activa Sección de R. y A 
de dicho instituto procura que las fies-
ta do dicha Sociedad revistan el orden 
y la animación, á que se debe el crédi-
to alcanzado por el referido Centro. 
YACUNA.—Hoy, jueves, se adminis 
tra en la Sacristía del Monserrate, de 
l O á l T . E n la Casado Beneficencia, 
de 12 á 1. 
TOROS.—Se nota entre los verdade-
deros aficionados gran interés por ver 
lidiar los toros de Crezco y particular 
mente por aplaudir las condiciones to 
rcrasdel joven matador José D u r á n 
(a) Pipa, cuyo arrojo y valentía han lia 
mado la atención [en la Península. 
L a afición está de enhorabuena. Por 
lo tanto, el día 30 el empresario verá 
recompensados sus trabajos con el fa-
vor del público, que seguramente acu-
dirá al espectáculo en gran número, pa-
ra presenciar la única corrida de la 
temporada. 
CULTOS RELIGIOSOS.—Por conducto 
fidedigno se nos comúnica que la Ma-
yordomía de Santo Cristo del Buen 
Viaje celebrará el próximo domingo 23, 
á las 8¿ de la mañana, solemne fiesta á 
Santa Efigenia, con orquesta y sermón, 
este último á cargo dei Sr. Canónigo 
Magistral Ldo. D. Santos Robles. Av i 
so á los numerosos devotos de osa San-
ta misericerdioaa. 
QUIEBRA-HACHA.—Programa de las 
grandes fiestas que han de celebrarse 
allí, durante los días 23,24 y 25 del co 
rriente, en honor de su excelsa Patro-
na, Nuestra Señora de las Mercedes. 
Orden de la fiesta,—Día 23.—Al 
amanecer, diana y repique general de 
campanas. A las siete, misa de la no-
vena. A las cuatro do la tarde, cucaña. 
A las seis y media, se conducirá la sa-
grada imágen de la casa de la señora 
Camarera al templo, donde al llegar 
dirigirá la palabra al pueblo ol señor 
Cura Párraco, Pbro. D. Jorge Ccrbelo, 
é inmediatamente se cantará la gran 
diosa salve del maestro Eslava á toda 
orquesta. A las ocho, se quemarán 
vistosos fuegos artificiales por el hábil 
pirotécnico D. Lucio Ibáñez. A las 
diez, gran baile en el magnífico salón 
del centro " L a Esperonza." 
Día 24—A las cinco, diana y repi-
ques de campana. A l a s siete, misado 
comunión general con plática prepara 
toria. A las ocho y media, misa solem-
ne que cantará el litmo. Sr. Goberna 
dor del Obispado Pbro. D. Juan B. Ca 
sas, ocupando la pátedra del Espíritu 
Santo el elocuente orador sagrado Pbro. 
D. Camilo Tomás y Sala^, pro-secreta-
rio del Obispado de la Habana, A las 
tres de la tarde, gran torneo y magní-
ficas carreras de caballos. A las eeia, 
procesión que recorrerá las principales 
callea de la población, quemándose á l a 
entrada de la Yirgen en su templo via-
t o s o H fuegos artificial en. A las diez, 
bailo en el centro - 'La Esperanza." 
D í a 2 5 . - A las cinco, diana. A l a s 
ocho, solemnes honras por las almas 
dolos feligreses fallecidos. A la una, 
matinée infantil, en el salón del contro 
" L i Esperanaa," A las cuatro de la 
tarde, corridas en saco, juegos de sar 
tén, corridas de patos, etc. A las nueve 
do la noche, gran baile de pensión pa-
ra personas de color, en los hermosos 
salones del popular Caudito Delgado. 
Notas.—Todos los actos serán ame-
nizados por la acreditada primera or-
questa de D. Claudio Martínez,' Du-
rante las noches uo la víspera y día de 
la PAtrona, estará iluminado el pue-
blo con luz eléctrica. Y en los tres días 
se permitirán toda clase do diversiones 
y juegos lícitos, y las dos primeras no-
ches también habrá bailes de color en 
salón de Candito. L a Comisión. 
GLORIA EOIIEMENDÍA.—Bellezas de 
Sagua la Grande: 
¡Bs ella tan hermosa!.... Ni la noche 
que en lóbregos contornos so repliega, 
tau negra es, caal las ebáneas hilas 
do sa hermosa y rizada cabellera. 
¡Es ella tan hermosa! Ni en la altura 
de la azulada y apacible esfera 
refulguran los astros cual sus ojos, 
bajo el espeso arqueado de sus cejas. 
¡Ea ella tan hermosa ! Ni en la aurora 
que enTaelta en rósea túnica despierta, 
brilla tanto coral como en sus lábios 
do arrulladoras las sonrisas juegan. 
¡Es ella tan hermosa! Nila nievo 
que en las cumbres graníticas blanquea 
iguala de su seno palpitante 
el candor reluciente de azucena. 
Céfiro. 
SALIDA DE PIE DE BANCO.—Una se-
ñorita de muy buena familia y que se 
ha educado en el colegio del Sagrado 
Corazón de París , accede á los ruegos 
que le hace una de las criadas de su ca 
sa, de que le escr iba una carta á su no-
vio. 
Terminada la redacción de la epístola, 
dice la sirviente, que no sabe escribir: 
—¡Oh, señorita, machíaima^ gracias!; 
pero yá que es usted tan amable, hága-
me un xiltimo fnvor: escriba uated ahora 
una postdata que diga: 
"Perdóname la mala letra y las faltas 
de ortografía," 
m ; l l í i l 
ESPAIOL DE LA HABANA 
Seccida de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo 23, se efecruará en los espa-
ciosos 8*1 or íes de este Instituto un gran baile de sala, 
en el que tomará parte la excelente orquesta de cos-
tumbre. 
Las puertas del local se abrirán álas ocho y el bai-
le comenzará á las nueva. : 
Los señores socios se servirán presentar á la comi-
sión respectiva, el recibo del presente mes. 
Habana. 17 de Septiembre de 1891.—El Secretario, 
Cristóbal F. Plata O P 6-18 
2 0 DB S E P T I E i M B R B 
El circular está en San Isidro. 
Sin Eustaquio y compañeros, mártires, y el beato 
Francisco de Posadas, confesor. 
San Eustaquio y Topista BU mujer, con sus dos hi-
jos Agaplto y Teopisti, en Roma: los cuales en el 
imperio de Adriano faeron condenados á jlas fieras, y 
habiendo salido sin recibir daño por virtud de Dios, 
los metieron en un toro de bronce ardiendo, en don-
de consumaron el martirio el dia 20 de septiembre del 
año 137, en cuyo dia celebra la Iglesia su fiesta. 
FTBSI'AS E l . VIEUNE8 
Carts fíe fiíaría.—DU 20.— Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de Lourdes onla Merced. 
IsociacMn del Yía-Crueis perpéuio 
de la parrequia de Guadalupe. 
Se avisa á los señores asociados que la fiesta que se 
había de celebrar el domingo 23, queda suspendida 
por no tener acuerdo con el Sr, Cura Párroco. 
Habana, 18 de Septiembre de 1894.—P. O., La 
Sécretaria. 12(508 4-19 
b h t í m 
AL PUBLICO. 
La que suscribe hace presente que 
la üuica persona autorizada pam in-
tervenir en sos asuntos con exclusión 
de toda otra, es su sobrino O. José M 
A costa y Cárdenas.—Habana-, Sep-
tiembre 18 de 1894.—Tomasa de Cár 




DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A K A . 
SECCION DB BENEFICENCIA. 
SECRETARÍA. 
Debiéndose emprender varios trabajos de carpin-
tería en la casa de salud "La Purísima Concepción", 
propiedad de esta Asociación, situada en la cali»» de 
Alejandro Ramírez nímeros 11, )3 y 15 (Cerro), se 
avisa por esto E e d r o á los señores maestros carpin-
teros que deseen hacer proposiciones, para que so 
slrvsn asistir á dicho establecimiento á las ocho en 
pnuto de la mxfiana del demiego 23 de este mes, 
donde se les enterará do la clase de trabajos que se 
han de hacer. 
Lo que de orden del señor Presidente se hace pú • 
blico para conocimiento de los interesados. 
Habana 20 de septiembre de 1894.—El Secretario, 
. Paniagua. 12622 3d-20 Sa-20 
Impot-SEcia. Pérdidas semi-
m h £ Isteñl idal Yeaereo y 
1388 
O ' K B i l Y . 106. 
20-8 St 
Gran almacén de libros LA MODERNA POESIA. 
O'ReiDy 13. Teléfono 958. Habana. 
Esta es la única casa donde encontrará el páblico 
las obras de irxto del Instituto y de la Universidad: 
las hiy nuevas ias que se venden á precios de Espa-
ña; las usadas so venden á como quiera, es decir que 
en esta casa so dan los libros por lo quo ofrezca el 
i.Tchante. 
Pidan de todos los libros de educación en La Mo-
derna Poest-3, O'Rellly 13, de José López, destruc-
tor del monopolio librero. 12257 alt 8-13 
Habana agosto 27 de 1891. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy distinguido señor mió y amigo: Un deber de 
conciencia pono la pluma en mis manos para hacer 
público mi agradecimiento á su magnífico preparado 
medicinal VINO DE PAPALINA D E GAIíDUL. 
E¿ el caso, Sr. Pérez Carrillo, que encontrándome 
euferrao dtl estómago por espacio de más do un año 
y babiunílü recurrido á todos—puedo decirlo siu bi • 
pérbolo—loa médicos de ítía capital, me decidí por 
oouseji- do algunos amigos, á tomar su VINO U E 
PAPALLINA D E GANDUL. A las tres botella» 
que llevaba tomadas de tau excelente preparado pue-
do aseguiar que la mejoría fué tan notable que deci-
dí seguirlo tomando, y boy, después de haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy complctamenie cunido. 
Enemigo dol bombo, pero sí ¡¡gradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirva perdonarme la molestia que ésta 
lo eeasione en sus mú tiples ocupaciones. Soy de V. 
affmo. amigo Q. B. S. M. 
José A. Losada. 
Sic Paula 84. C1359 alt 8-6 
R E N O V A D O R 
(íUrca registrada.) 
Especialidad que cura de una manera radical y 
breve el ASMA ó AHOGO, DOLORííS y OPRK-
S10N D E PECHO, toda clase de TOSES por R E -
B E L D E S que sean y todas las afecciones que de-
penden de los BRONQUIOS. Es un DEPURA-
TIVO superior que preconizan outusiasmados mu-
chos enfermos curados. 
Su científica preparación se lleva á cabo con mate-
riales de exquisita PUREZA, prohibiendo toda des-
composición, por lo que siempru se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones qua expenden por ahí ciertos 
pv&ndftros; pedid siempre eu todas las farmacias el 
eonocido y maravilloso Ilenovador antiasmátieo y 
depurativo de LA REINA. 
Precio del frasco: tres pesetas. 
C 1349 alt 8-4 St 
GALLEGO. 
SECRETARÍA. 
En virtud de acuerdo tomado por la Junta Direc-
tiva el dia 15 del corriente, se convoca ñor este me-
dio á todos los señores socios de este Instituto para 
\í. junta general extraordinaria que habrá de efec-
tuarse el domingo 23 del actual, á las 13 del actual, 
á las 12 del día, en el salón principal de esto Centro, 
para en ella tratar de la construcción de tres pabe-
llones destinados á enfermos, como ensanche de la 
Casa de Salud propia, titukda LA BENEFICA, y 
asimismo para determinar los medios que hayan dé 
adoptarse para la resiización del indicado proyecto 
de edificaciones, en cual queda do manifiesto en esta 
Secretaría á disposición de cuantos señores deseen 
estudiarlo; todo sm perjuicio de admitir cuantos otros 
Eroyectos y planos para el indicado fin se presenten asta el día 22 del corriente, á objeto de dar cuen-
ta con los mismos á la Junta general, por si desease 
optar por alguno de ellos, que eu este caso se le sa-
tisfarán los correspondientes derechos al autor del 
nñsmo. 
Los señores asociados deberán acreditar su dere-
cho y personalidad, así á la entrada en el local como 
en el acto de votación con el recibo de cuota social 
eorrespondtente al mes de Septiembre en curso. 
La Junta tendrá lugar, cualquiera quesea el nú-
meao de concurrentes. 
Habana, 17 de Septiembre de 1894.—El Secretario, 
Misardo Jlodrígue». 
C1416 la-17 6d-18 
SORTEO 1,485. 




0 1435 0*48 Pd~19 
Eecomendamos a l p ú d i c o 
esta CERVEZA A L E M A N A 
como k mejor, l a m á s s a l u d a -
H e y la más "barata . 
Pídase en todos l o s c a f é s , 




Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
T R A T A M I E N T O 
RMEDADES NERVIOSAS 
E L J A H A B B 
DE BROMURO RE ESTRONCIO FURO 
D E L . 
ÍHTA: Droguería de Johnson. Obispo 
núm. 53,—Sabana. C 1320 1-S 
ASUNCIO DB LOS ESTADOS-ÜKIBW» 
'fel A L I V T A 
L ESTRESíMIENTO. 
O R A S D E C A S T E I i L S 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta dosagradable enfermedad. Tomadas con méto-
do y conataníña BU resultado es siempre favorable. 
Para su admioistracióa lóase con detenimiento la instrucción que acompaña ácada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
P R E C I O D E C A D A P O M O : 5 0 C E N T A V O S P L A T A . 
De v<íata cu la Farnmcia y Droguería E L AMPARO. Empedrado 28, y demás boticas. 
C 129o alt 12-88 Ag 
[ 
E A M A M E L I S 
D E B E I S T O L 
JSstracto • Ungüento 
Par* toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 






LociÉÁi i i f i rpfc íe iDr . Io i i í e s , 
Este medicamento, no solo cura los herpes en caal' 
qiiler sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
«mo que no tiene igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qoe tanto afean la cara, volviendo a! cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTBB quita la caspa y orita la 
oaida del nahello, siendo un agaa de tocador de agra -
dable perfume, que por BUS propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Pane, Puerto-Kico y eets 
Isla, para carar loa malea de la piel Pídase en todas 
l<it DroguMÍar v BotUiaa 013 2 nU19-1St 
f u 
gordos y flacos; hmbres y mujeres: todos los 
que han probado el 
LICOR BE BREA « T A L 
que prepara en la Habana ol Doctor Gon 
zález, están conformes en que es un reme 
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes ágradecidos, ponen de mani-
fiesto que ol 
B R l i 
del Dr. González. 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
El asma ó ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando ol 
de 
del Dr. González 
Una de las razones por las cuales ol L I -
COR D E BREA DE GONZALEZ cuenta 
gran número de partidarios os porque tiene 
la propiedad do abrir el apetito, aumentan-
do la nutrición, y por tanto hace engordar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no pocas fluxiones eu esta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
LICOR PE BREA 
quo prepara el Dr. González. 
L a nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
Calle lis la B a t a M i , 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del país, y cuanto 
abraza elramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
C 1375 pte. 
M E T O D O B l l O W N f E ^ U A R D . 
D K . S B a U N D O B B ^ L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asina, tíais, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota,, diabeltís. etc. (¡oisulado 62, Teléfono 
1.032. Consulta da 1 & 3, 12196 ayd26-llSt 
8 á&MMZS&mm&lS'SMf. 
Espeoíftliatu de la Escuela de Paríp, 
VÍAS ÜRINAEIA8.—SÍFJIifS. 
Ooiií-ait»» todos JOS días, incluso los fettrvoj, do 
doos áínatro.—OMIO dol Prado nñmw« 87. 
C 1393 10-11 
Inglés y Francés en 90 dias 
Profesor E . C. OBBÓN, Compostela ndm. 55, altos. 
Clases generales, particulares y i domicilio. 
12108 20-llSt 
¡ATBACTIVO SIN PRECEOENTE! 
¡Distribución de más de 
nn cuarto de millón de pesos! 
m í m 
Dr. José María de Jauregulzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un'procedimion' 
to sencillo sin extracción del líquido.—Bspecialidad 
en fiebres paládios.*. Prado 8!. Telefono 808. 
O 1321 -1 S 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del "N. Y. Ophtliamic & Aural Insti 
tute." Bapecialista en las enfermedades de los ojos 
da los c idos. Conaultaa de 12 á 3. Aguacate 110. Tei 
Igfono í)9« V. 1333 1 8 
3 &SB#A 
Galiano 134, altos,csqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilítioas 
afecciones f'e la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C 13*2 1-S 
ASO 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina 4 Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce & 4. 
11725 26-1 St 
F . N. JUST1NIANÍ CHACON 
Médico • Cimjan o - Dentista. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
C 1326 26-1S 
M a n u e l V a l d é s P i t a . 
ABOGADO 
Obispo 27, altos 
Telefono 881. 12016 
Domicilio, Escobar 115 
26-8 St 
DE, ENRIQUE PERDOMO 
de la Facultad Central. Vías urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Eeilly 30 A. 
11716 28-1 S 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 i. 2. 
Neptuno n. 61. C 1324 1 S 
O C U X J I S T A . 
Ohrspfa niírnero 51. 
C 1325 
De (Joo* á do». 
1- S 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensvlvauia é incorporado & la Uni-
versidad do la Habana. Consulta» de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1314 26-1 St 
D R . M O N T E S , 
DE IÍA U N I V E R S I D A D CENTRAl.. 
Especialieta en enfermedades de la piel v sifilíti-
cas. Consultas do 1 i 4. O'Reillv 30, A, altos. 
O l l l í t 36-1 St 
D E 
FSEPAIUDO 
COA SL PRINCIPIO FERRIKXÍJNOSO 
NATURAL DE LA SANARE. 
3-angre en íat unewita.-: 
CURACION R A P J « A ¥ S E G U R A Sí* 
L A ANEMIA. 
Indispensable eu la courslecenola de 
las fiebres palddicRR y üebre tifoMes: 
D B V E N T A : 
Drog-ner la y F a r m a c i n íLai D r . 
OBXfcSPü 5 3 . — H A B A F A . 
D R . M. D E L F I N . 
Practica reconocimienfos para elección de crian 
Jeras, analizando la lecbe por los procedimientos y 
coa los aparatos más modernos. Monte n. 18 (altos). 
Consultas de ouoe á dos. 
m m ñ m s . 
R ICARDO GONZALEZ, PROFESOR D E cie-gos, proceduute de los Colegios de Compostela y 
Madrid, se ofrece á los padres do éstos de ambos se-
xos,^ enseñarles á leer y escribir, solfeo, piano, vio-
lín v flauta, y varias asignaturas: pafc» & domicilio. 
Recibe aviso Monserrate número 151, fonda Los Vo-
lantarios. 12615 4 20 
UNA SESÍORA INGLESA. PROFESORA D E idiomas é instrucción, se ofrece á dar clases á 
domicilio ó eu su morada. Prado 33. 
12599 8 19 
1818 
«rr—giiirt-T J-S i 
Lecciones de piano 
Una señora profesora desea dar lecciones á domi-
cilio, módica pensión. Darán razón San Láraro 36. 
12566 4-19 
A, M E G A E G E . 
P R O F E S O R D B I N G L É S . 
Amargura 69, altos. 
12453 4-16 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Módico-Cinijano y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , 111. TELEFONO, 490. 
Es un centro do ouseüanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud moreep, p^ra los que quie-
ran aprender y bacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y desea diaria:.; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la deiitística moderna comprende, ó 
sea una in*tiuooión s61;da, teórica y práctica. 
Queda abie ta la matrícula paia el curso de 1894 
¿ 9d 
Nota.—Pura evitar en lo sucesiuo las molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
nen asaltando esta profeción sin estudios ni conoci-
mientoF, lea advertimos que no es este el colegio de 
los negocios y ooinpoucndas que los patrocina y a-
lientii en obra tau vergonzosa: pues aquí solo so ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.—E! Secret«rio, iV. Borrás. 
11665 alt 28-1 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases i 
domicilio una señora educada eu el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
da Ma.nvi.ti'*-133 1S399 26-Í5 St 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Jíifios. 
Consultas y operaciones en el ELI;CTKO-BAI.NEA-
Kio, gran establecimiento de ducüas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75 —De 12 & 2. 
12946 78-20 St 
DR. R A F A E L WEÍSS 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 tt 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIKITJAríO-DENTISTA DE LA REAL €4SA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
06, alto», entre Sol y MuralU. 12454 26-14 St 
Su gabinete on.Galiaao 36, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieia de la den-
tadura de 1-50 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Oriflcasióu 2,50 
So garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, iuolusive los de fiesta, de 8 á 5 do la tarde. 
Las limpiezas se bacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben lijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
11835 alt 13 6 St 
Dentadura hasta 
4 dientes .$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.60 
„ 14 id 15.00 
Consultas médicas 
Belascoaín esquina á Virtudes, de 9 á 10 de la maun-
na gratis é los pobres.—De 6 á 8 de la noche gratis. 
Especialidad: Enfermedades de niños, 
tí370 24-14 st 
D r . E o M í r u 
üafdrmad&dsi ¡is la pleL—ConstilUí d» i3 k i . -
síOflí» ^ n a u. Sl.—TeláfOBO nfassxa 787. 
UNO 
COLEGIO HÍSPANO-INGLÉS 
con nn kindergarten (jard?u de niños, Sistema Froe-
\><ú) para niQos de nmhos sexos. Enseñanza objetiva 
y i,ul>jeliva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Hririetta X, Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio í eu casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 28-2 Sp 
Colegio de l1? y 2!f Enseñanza para señoritas 
y preparatorio para la catrera del 
Magiisterlo. 
Blrectura: Srta, Atora Pell, 
Virtudes 97, esquina & Manrique, 
Se haca saber por este medio á las s.lnmnas del 
plantel y á los señores padres de familia que deseen 
confiarnos la educación de sus hijas, que, habiendo 
terminado el periodo do vacaciones, se han reanuda-
do las tareas escelares desde el 1? del presente mes. 
Asimismo, se avisa por este medio, que en todo el 
raes de septiembre deben matricularse las alumnas 
qua quieran hacer los estudios de segunda Enseñan-
za ó de la carrera del Magisterio; teniendo el plan-
tel para uno y otro ramo do eusefiauza, un compe-
tente cuadro de profesores. 
Como el Colegio cuenta con dos profesoras acredi-
tadas que se dedican con especialidad á la enseñanza 
de labores de todas clases, pueden, los que así lo de-
seen, estudiar este solo ramo de adorno. 
Para más pormenores, pídase el prospecto y cuan-
tos informes se deseen, á la Directora, 
13185 8-12 
Colegio de San Francisco de Paula 
de primera y segunda enseñanza de primera 
clase y estudios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
T E L E F O N O 1430 
Queda abierta la matrícula para el curso de 94 á 95 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, CLAUDIO MIJIÓ. 
C 138'2 20-«st. 
Colegio de 1? y 2̂  Enseñanza de primera clase. 
7? r.úuiero 103, Vedado,—Director, D. MANUEL 
NUÑKZ Y NUÑEZ, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matrícula de 1894 á 95. Se admiten pupilos, i pupi-
los / externes por los 5 ftñoa de it Epscñanza. 
U247 t<WAt 
LIBROS BE TEXTO 
de uso y sin usar, para la Universidad, Instituto* y 
Colegios, los hay muy en proporción en la librería de 
M. Kicoy, Obispo 86. 
Los estudiantes 6 los quo necesiten libros de texto 
para el próximo curso, nn deben comprarlos sin ha-
ber visto antes los que hay de venta en esta casa. 
Obispo SS. 12849 15-20 St. 
LIBROS DE TEXTO. 
á precios baratos para Colegios, Institutos y Univer-
sidades se hallan de venta en la calle de la 
SALUD NUMERO 23 L I B R E R I A . 
C. 1433 10-18 
(Patent Applied for.) 
CíaJe Lotería i e l E s t a í o í e M i a n a , 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos j pronto pago 
de sus premios. 
LA POESIA, 
C A L L E OBISPO NÜM. 135 
L I B R E R I A "2- SXTB- A G r E N C I A 
te 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte T cinco a&os da 
prósperas operaciones en el Estado de Loasiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE L0TIRI1 DS HOMRASo 
(Compañía de Lotería del Estado de Louslana.) 
Esto traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enorm emente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantios, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepcióa 
de nn significante retardo en el servicio. Este sin t m -
bargo, será rápidamente obviado por los cables qua 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertas 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
Gran surtido en libros de texto para 1? Enseñan-
za, Universidad, Instituto, Escuelas profesionales, 
carrera de Comercio y especiales, á precios redu-
cidos. 
Ley hipotecaria reformada con su Reelamento é 
Instrucción para Cuba, Paerto Rico y Filipinas, 1 
volumen, media pasta, $2,75. 
Código de Comercio vigente, por don Ramón de 
Armas, 1 grueso volúmen, í pasta, $1,50. 
ÍVorez; Espartero, historia de su vida militar y 
polítina y de los grandes sucesos contemporáneos, 4 
tomos, $1.00. 
Sscalera y Llana: Mdjico histórico-descriptivo, 1 
tomo, $1.50. 
Palma: Tradicionea peruanas, 3 tomos, $t. 
C1421 alt 4-18 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los j 
españoles, con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc., un t, 60 cts. plata. De venta Neptuns 124, 
lihrería, 13466 4-16 
X i A P R O S T I T U C I O N 
Historia de la prostitución; Indicando sus causas, 
origen y medios de evitarla, desde los primitivos 
tiempos hasta nuestros días en todos los países del 
mundo 10 tomos con láminas, todes por solo $3, En-
ciclopedia moderna, añe de 1894, de medicina, ciru-
jf a y del arte de recetar con profusión de fórmulas de 
eminentes médicos, oto 10 tomos láminas, todes por 
solo $2, Neptuno 124, librería, 
12471 4_i6 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases, á 20 y 40 
centavos el tomo: pídase el catálogo, que se uaré 
gratis. Neptuno número 124, librería. 
12461 4-I6 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en 
fondo quo so devuelven al borrarse. Neptuno n. 124, 
4-16 librería. 12163 
CODIGO D E L HONOR. 
El moderno con formularios para levantsir actas en 
los desafíos, legislación vigente en Cuba 8»bre Inju-
ria, calumnia y duelo, etc. 11. $1, De ventft en Nep-
tuno 124, librería. 12163 4-16 
E i libro de Oro 
contiene: realas para medidas de flecas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 cts, plata, Neptuno 124, librería, 
13464 ^ '4-I6 
E L I N G L E S SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc., 1 t, 60 cts. plata. De venta Neptuno 124. 
libreria. 12468 4-16 
p a r a n i ñ o s de a m b o s s e x o s , 
L O T E N U M E R O l . 
Una maguflica cama de hierro, de cerca de media 
vara de largo por una tercia de alto con bastidor; al-
mohada cou funda adornada, su rodapié con punto y 
elegante mosquitero doi muselina recogido con lazos 
de colores. Una sillita," una muñequitay cajita para 
polvos, 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 2. 
Una canoa de regata con siete remeros y patrón 
eu constante movimiento, anda por tierra y por mar: 
'Tna caja de música en forma de pera, una caja de 
olores finos y un chivo triscador. 
T O D O P O U M E D I O P E S O . 
L O T E N . 3 . 
Una guitarra con cuerdas metálicas, un zulú mon-
tado en un cisne, una vieja do madera con un juego 
de bolos bueno, un ómnibus de lata con su corres-
pondiente penco., 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 4 . 
Un juego de caté de loza de china, con tazas, pla-
tos, ciifetera, tetera, «fcc, perfectamente decorado y 
sus 6 cucharillas, una muñeca de una cuarta de alto 
con ojos de cristal, una cabra y dos clows haciendo 
ayaaadas. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 5. 
Una máquina de ferrocarril con su correspondien-
furgóu, Hlempre está dispuesta á marchar, una dra-
a con sus cubos, un mono domador de perro y una 
sorpresa de te pienta de cascabel. 
T O D O P O U M E D I O P E S O . 
L O T E N . 6. 
Un juego de sala de meple con sillas, sofá, mesa, 
consola y escaparate. Una banadera de latón pinta-
do, una muñequita para que se refresque, un reloj 
que dá la hora y una inocente mariposa, 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 7. 
Uu escuidrón de laneros del lley on tiempo de 
las crosadas, una pistola tic-tac, un vendedor ambu-
lante, un trompo mecánico y una guagua forma de 
tranvía de tam-;ño como de una cuarta. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 8. 
Un rompe C i b c z a s de i0 trozos cuadrados con 6 ü-
juras diferentes do magníficos cromos, un relej con 
eoulina, una pivela y una rovotina de las de mano, 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 9. 
Un estuche de madera iucriistada cou su cerradura 
de hierro y lave, tieno además dentro uua colección 
"o colores para pialar, incluso tinta china, pincel y 
pocilios, una trompeta grande niquelada, un ripe l i-
rado por n n jamelgo y una vaquita que no pasta. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . I O . 
Un juego de gabinete compuesto de 4 sillas, 2 si-
llones y un canapé, mesa y espi j o ; Un jarro de hoja 
de lata niquelado y labrado, uu Oratorio estilo rena-
cimiento con su imagen eu la capilla cuyas puertas 
son de filigrana, (es muy bonito) y una modesta pas-
tora. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 11 . 
Un arco de latón coa un caballo dentro amaestra-
do, una pelota de goma, una corneta más larga que 
la esperanza del que lâ toque y un chivo chico. 
T O D O P O R M E D I O P E S O . 
L O T E N . 12 . 
Un juego de bolos da salón, de una cuarta de alto, 
ricamente decorados, torneados elegantemente y re-
mates metálicos, loa bolos también están decorados, 
un tiro al blanco con su disparador y un caballo ba-
lancín. 
T O D O P O R M E D I O P E S O . 
L O T E N . 13 . 
Una muñeca de cerca de media vara de alto co-
rrectamente vestida, una caja con un servicio para 
té: el juego es do loza. Mister Taylor de viaje por 
Africa y una fruta armoniosa. 
T O D O P O R M E D I O P E S O . 
L O T E N . 14. 
Un barco sin tripulación con todo el velamen des-
plegado, tiene más de una cuarta de largo, una caja 
grande de pinturas con mas de 30 colores diferentes, 
pastillas finas y los demás accesorios y u n Lucumí 
emplumado. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 1 5 . 
Una elegante pandereta con borde de peluche y fi-
letes dorados, cintas de seda y cascabeles finos, un 
trompo de resorte, una cajita con espejo y dos sal-
timbanquis de plazuela haciendo planchas. 
T O D O P O R M E D I O P E S O . 
LOS PURITANOS. 
S. Rafael esq. á Industria 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COHPAÑÍA. NACIONAL DB L O -
TEBÍA DB HONDUEAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rroglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTKBIA DE HONDUEAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fao-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMIEABIO 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la ¿nna de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
E l General J . A. E A R L Y , al retirarse por razón de 
i su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nuera Orleans, agosto S de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una reglón tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé ana 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V. , 
Affmo. y S. S. Q. B. S. M., 
Al Sr. PAUL COHBAS. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louslana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Louslana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsaollidad de la presente Com-
pañía. 
J . H . O'CONNOR, Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del New Orleans Nstionai 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. dol Union National Bank, 
GEO. W. NOTr, Pros, del Citizens'Bank of Lou-
slana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigua: 














P R E M I O M A Y O R D E $ 7 5 , 0 0 0 
P L A K D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S , 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O S T B O S M E N S U A L E S . 
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3.431 Premios que ascienden á $266.430 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
Eu dinero equivalente á la moaedr. comente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $6; doble qniutos, $2; 
quiuíos, $1; décimos, 50 cts.j vigésimos, 2$ 
centavos. 
Precio para la* sociedades 6 clubs: 11 Billetes ea-
teros ó su equivalente por $50. 
PAKA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL, 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PABTBÍ 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las lo jes de cada uno de los Estados 
Unidos, prolübtn todas las Loterías después 
del lndc Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ulugUu billete de alguna qne 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir cou claridad dando eu rési-
dencia, condado, parroquia, calle y número con U 
dirección postal. Es de suma importancia que los 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducta de cualquier banca 
ó agencia de cobros. 
Estando los 'billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podoi 
surtir números especiales. 
MODO D E MANDAR E L D I N E R O , 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso» 
Los compradores deben tener presente que se Tea-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fli 
ofreciendo á los vendedores eomieiones tan enormu 
que es muy dudoso el pago de los premios prometió 
Jos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro bUletaa 
que los de la COMPASIA NACIONAL OB LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán U certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 0 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte Á* 
mériea á la presentación 7 entrega de los 
llotes* 




Kncra guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
conHados de la isla do Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De renta Nep-
tunol24, librería. 12467 4-16 
Teneduría de libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
KAESTÜDIAK SIN MAESTKO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que Impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase do asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas do Comercio, Indus-
tria, Ingsnios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo & las leyes 
vigentes ea Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tas, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 124. librería. 12465 4-16 
La Magia Negra, 
la briijerfa, las comunicaciones secretas, el arte de 
«char las cartas, los sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos do cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., I tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno presUdigitador, gran colec-
ción do juegos de manos, física y química recreativa, 
1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: líop-
tuno n. 124, librería. 13469 4-16 
N U E V O D I C C I O N A R I O , 
f uia geográfica, administrativa y estadística de la sla de Cuba, indicando además los ingenios, vegaa, 
Íletreros, etc., de cada partido 6 pueblo, donde están as mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. • 13470 4r-16 
Real Colegio de la? Escuelas Pías de 
(rnanabacoa. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierta en 
este Seal Co'.egio la matrícula para las asignaturas 
de 1̂  y 2? Enseñanza y estudios de aplicación si co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesu-
rios para el ingresólos certificados do bautismo y do 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el día 10 para 
la apertura del ourae, que so verific-rá el siguien-
te H. lias» afi-;» A» 11258 26-22 g 
ASTEE í OFICIOE. 
A VISO. SE SIRVEN CANTINAS A DOMI 
XXcilio á pre-ioí módicos, con puntualidad, comida 
abundante y bien pazonadí. Virtudes 47, esquina á 
Asnila informarán. 12478 4-1S 
RATMUNDA B A L L E S T E R O S 
PEINADORA. 
Por meses ochu peses plata, peinados oueltos 80 




SE! S O I i X C I T A 
una criada de mediana edad para inanoj;ir un Lino y 
limpia^ do:t habitaQumeis, ij io formal. Suárez 103. 
12642 4-20 
¡Ojo, qno conviene! 
Una señora tfW tiene *n r-alón espacioso y muy 
ventilado soliciu q'-e !c den á cuidar a'gnnr.s mué 
bles. Monte 4̂ 3. I-ÍTOP. 19̂ :'7 4-20 
D E S S A G O ^ O C A H S E 
un asiáiico co<i •.•rf?, lúei ca cas.i p-vticular ó ê ta-
blecimicnt',. '-• butna condeetn. Zjrj;i 8 informa-
rán WJBM 4 20 
Un dlioial p; ti sábsd 'S v domingos, el Dos de Ma-
yo. Habana 127. 12638 4-20 
S E S O L I C I T A 
al señor comprador de la casa calle de Mouserrale 
número 121. Imnondráu Salud número 98. 
12645 ' 4-20 
UN A M E S A D E H I L L A U PAIiA PALOS DE regular tamaiio se desea alqnilar 6 hiennua per-
sona qne la tergi y quiera ponerla por ha. cuenta en 
una sociedad, luriÓDdose cargo del dominó y !a can-
tina; también se desea alqniiar un piano. Fundición 
n. 15 informarán de otros pormenores. 
12641 2d-r'0 2a-22 
8E SOLICITA ÜN SOCIO PARA UN DEPO-sito y tabaqueiía en uno de los mfjcras puntos de 
la capital para darle más impulso coa 300 ó 400 pe-
sos ó la venta de la misma por no poderla aí.ender 
solo: impondrán en el café el Regional. Baratillo 8, 
de 7 á 9 de la noche. Preguntar por L . P. en la can-
tina. 12643 4-20 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse de criado de mano, bien en (-asa pariieular 
ó establecimiento. Informes, Aguiar número 62. 
12639 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de marjo para una 
corta familia sin niflos. Impondrán Moneerrate nú-
mero 21: en la misma una costurera. 
12616 4-20 
jfTNA G E N E R A L COSTURERA DESEA CO-
\ J locarse en casa particular; corta y entalla por 
figurín para aefioraa 7 niños, teniendo pergeñas que 
respondan por su trabiyo; lo mismo para el campo 
qne para la ciudad Darán razón Cuba u, '¿0, habita-
ción n. 2. 12621 4-20 
EN INDUSTRIA NUMERO 88 ALTOS, SE so-licita una mujer blanca ó de color para cociciar y 
hacer la limpieza, que salga á mandados y que sea 
muy limpia: sueldo hasta dos centenes. Se piden re-
férencias. 12640 4-20 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA, HIJA del pais, de edad mediana, que entienna de costu-
ra á mano y máquina y sea de buen carácter, para 
servir á una corta familia, Campanario 102, de las 12 
del día en adelante. 12C30 4-50 
Extracto 8 * 4e Brea D i a M a 
D E U L K I C I , Químico» 
Coa patente de inveiicidn de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contieno todos los principios Balsámicos de 
la B R E A de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla, 
¡JSs ti granptirificador de la sangre y de los 
Sumares. 
£1 Extracto M i k Brea Dialisafla 
de ülr ic i 
CÜM 
Sor su acción Balsámica toda clase e CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, jtL.EKOV.Ttxaxk, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, grayws, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel ó herpélioas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un joven de 19 años, peninsular, de criado de mano 
para la Habana ó para fuera: tiene personas que res -
ponoan por él. Calle de Santiago n. 31. 
12558 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
-.itui jiardita para la limpieza de los cuartos en una 
casa decente, sabe coser en máquina y á mano y tie-
na personas que retpondpn de su conducta, Salud 66 
impondrán^ 15603 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una stñora de mediana edad para costurera en casa 
particular v tiene personas que garanticen por ella. 
Corrales 142. 12594 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA poninsular do tros meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á media leche 6 á leche 
eiitom; tiene personas que la garanticen: impondrán 
oalzsda de San Lázaro número 319. 
125S5 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz, Teniente-Rey número 24. 
12572 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de moralidad que no tenga inconve-
niente en salir á la calle. Reina 68. 
12574 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E manejadora de color; es cariñosa con los niños y 
acoHtumhrada á este servicio, teniendo quien la ga-
rantice. Misión 41 informarán. 
12561 4-19 
TTN HOMBRE COMO D E 50 AÑOS DE EDAD 
vJ desea colocarso de portero ó criado de mano: no 
tiene inconveniente en ir á cualquier pueblo de cam-
po y tiene buenos informes de las casas donde ha es-
tado: informará Aguiar 62 el portero. 
12586 4 19 
/"iENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-
Vy'ncs de M. Alvarez, Las fimilias que deseen estar 
bien servidas acudan á este antiguo Centro que sal-
drán complacidas. Necesitamos 3 criodas peninsula-
res, 2 de color, 3 manejadoras, 4 muchachas. Agua-
cate C4. 12581 4-19 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR ACLIMA-
U tada en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera; tiene tres 
meses de parida y personas que la garanticen, Man-
rique n. 140, casa particular, impondrán. 
12585 4-19 
Para casa particular 
se solicita una buena lavandera que tenga buenas re-
ferencias. Concerdia 22 informarán, 
12576 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera do color, aseada y que sabe cumplir con su 
obligación, en casa particular; tiene quien responda 
por ella: impondrán callo de la Muralla n. 70, cafó 
El Cuco, entre Aguacate y Villegas. 
12573 4 19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carac de criada de mano en casa particular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella: calle del Blanco n, 60. esquina á 
Virtudes. 12577 4-19 
S E N E C E S I T A 
im p'anobador quo pepa planchar camisas y toda cla-
AO .lo ropa, para el Hutol Navarra, San Ignacio 74. 
12562 4-19 
X S KSEÁN COLOCARSE TRES CRIANDERAS 
J_y poniosulsres, sclimatadas en el país, robustas, 
coa buena y abundante leche para criar á leche en-
tara, tanto para aquí como para el campo: hay quien 
responda ñor ellas. San Ignacio n. 80 informarán, 
12559 4-J9 
T \ E S E A COLOCARSE DE COCINERO ó cria-
X-fJo de mur.o, un joven liecnoiado del rjército; 
frtbe cumplir con su obligioióc; entiendo de reposte-
ría y sabe cuantos rizados se le pidaü en la mantsle-
ría de la mesa: tiene quién informe por su honradez 
y buena conducta. Infor.r.arán en Bayo n. S6, tren 
de lavado. 12601 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano blanca, soltera y que sepa cuidar 
niños, que tenga buenas referencias, para el Vedado, 
ppqnin.i opuesta á los baños número 60, 
12567 4-19 
T " | E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-
ÍJÜO de mediana edad, acostumbrada á esto servi-
cio, pero no sabe cofer. Impondrán cnlzada do la 
Reina i úmoro 46, altos, esquina á Manrique, 
12597 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca para manejar uno ó dos niños, es 
muy cariñosi y sabe cumplir con su obligación. Em 
pedrado, altos de la peseadeiía; informarán. 
12624 4-20 
I M P O R T A N T E . 
Un joven peninsular dettea colocarse de criado de 
mano ó cocinero, ontendicijdo también algo de re-
postería, ú otro cualquier cargo que ee le presente: 
posee una buena y correcta letra: tiene personas que 
garantizan su conducta: habiéndose muichado á la 
Península la familia dondo él servía se halla en la 
peletería La Princesa, celle de la Muralla n. 4í, co-
quina á Haban?, 12634 ' 4-20 
33KT M ^ T ^ ^ S A S . 
Se ofrece una señora para educar unos niños, a-
compafiar un señoi, señora ó señorita y llevarle su 
correspondencia: sabe cortar y dirigir vestidos por 
figurín. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
Infomiarín en la agencia calle del Rio número 28 
C 1429 4-20 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad de manejadora ó lim-
pieza de habitaciones: entiende da costura á mano y 
á máquina y con personas qne la garanticen: impon-
drán calle de la Industria número 118. 
12613 4-20 
Muralla 83, altos 
Se solicita una criada de mano, sueldo $12 plata. 
12614 4-20 
BOTtCA 
Se solicita la regencia de una en esta capital ó en 
el campo. Para informes en la botica y droguería de 
D. JOPÓ Sxrrá. Tenieníe-Rey esquina á Compostela, 
12617 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, sabe bien su obli-
gación: informarán Prado esquina á Virtudes, en el 
café. 12618 4-20 
C O S T U R E R A 
Desea colocars» una señora peninsular en casa par-
ticnlar; corta y entalla por figurín: informarán en el 
Vedado, calle "7? número 84. 
126L9 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó camarera 
de hotel. Informes Dragones 1?, altos, á todas horas. 
12629 4 20 
CRIADOS Y D E P E N D I E N T E S D E AMBOS sexot; se facilitan y solicitan en Reina 28. Tele-
fono 1577. So compran y venden casas, prendas y 
muebles, da y toma dinero en hipoteca y venden vi-
nos y alcohol de 409 á $1-50 garrafón. Se reciben ór-
denes en Damas 30. ll.'S57 4-20 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res: una de criandera y otra de manejadora de un 
nifio: la primera puede sostener dos nmos por la a-
bundancia de leche que tiene y la segunda reúne to-
das las buenas condiciones que puede desenr una fa-
milia decente: darán razón fonda Oficios 15. 
1265S - • 4-20 
SS DESEA COLOCAB UNA CRIADA FOR-mal y trabajadora que entienda algo de cocina y 
te preste á aprender, que duerma en el acomodo, que 
no le guste mucho pasear, que traiga buenas reco-
mendaciones, se le pagará buen sueldo para informes 
Oficios 36, da 8 á 10 y de 3 á 5. 
12655 4-20 
CRIANDERAS. E N T R E VARIAS CONTA-raos con una que por sus inmejorables condi-
ciones se la ofrecemos, pues está aclimatada y 
e» muy cariñosa y cuidadosa con los niños, en la mis-
ma se sacar cédulas. Aguacate 58, T, 690. J . Martí-
nee y Hno. 12653 4- 20 
T T N LINCENC1ADO D E L A GUARDIA C I -
KJ vil desea colocarse, bien para guarda rural, se-
reno de alguna finca azucarera ó cocinero en casa de 
comercio; tiene personas que lo garanticen y no tiene 
inconveniente en ir al campo; en Obispo 20 informa-
rán, 12633 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADA D E MA-no de una certa familia, manejadora ó acompa-
sar á un» señora, bien sea para aquí ó el campo una 
«enera de mediana edad con buenos informes de su 
conducta: impondrán Guanabacoa, calle de S. Fran-
cisco n. 14. 12631 4-20 
E N R I C L A NÜM. 74, ALTOS 
se solicita una general cocinera. 
12176 3a-17 3d-18 
• p R O F E S O R P E N I N S U L A R PARA CASA par-
JL ticular 6 Colegio: ofrece sus servicios, también 
enseña latín y teneduría de libros. Baratillo n, 9. 
12381 alt 4-15 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PENIN sular, bien sea de criada do mano ó manejadora; 
ao tiene inconveniente en ir al campo; puede avisar 
en la calle de Economía n. 36, á todas ñoras: tiene 
personas que la recomienden. 
12563 4-19 
S E D E S E A S A B E R 
atTeYo del moreno D. Concepción Aponte, na-
da Puerto Rico, Cay ey. Dirigirse á Aguila 76. 
12591 4-19 
f M ¿ R E S A N T E A LOS VIUDOS. Una señora 
J_de respeto y moralidad solicita unas señoritas ó ni-
ños, los que atenderá como suyos y les dará clase de 
primera enseñanza por una módica retribución y si 
e! padre quier« vivir en familia, se le puede ceder 
ana ó máB habitaciones. Cuba cúmero 111. 
12603 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano que sepa lo que es servir. 
Escobar n. 172, 12596 . 4-19 
Se da dinero en hipoteca 
sobre casas en es a ofadad, sin intervención de corre 
dores, condioionÉS y canti Jadcp, en Prado n. 11, (fe 
una á tres de lu tarde exelnsivaiu'mte. 
12592 4 J9 
S E S O L I C I T A 
on» manejadora peninsulsr quo tepa onniplif con su 
obligación: no se quieren re dm li-gadas. Sualdo $15 
plata. O'Reillyn, 6 l'5-8 4 19 
DESEA COLOCACION DE CRIADA DE MA-no y costurera, una persona que j/uede dar muy 
buenas referencias. Informarán en Amar»iir.i u, 41. 
12509 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de un matrimonio. Sueldo 
dos centones, Jesús María número 64. altos. 
12581 4-19 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR R E C I E N 
\ J llegada de 24 meses de parid i y con leche para 
criar dos niños desea colocaree á leche entera, te-
niendo quien la recomiende: callo de Cárdenas nú-
mero 9 informarán. lüHfl 4-18 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado de mano: es iî o, inteligente en 
su trabajo y no tiene incouvcoi>}nte el salir ¡J campo 
ó á cualquiera punto de la FaUi tiene personas que 
respondan por su conducta: informarán Plaza de Co-
lón, almacén de los Maragatos, por Monserr.ate 13 
y 14. 12509 4-Í8 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA UNA 
KJ casa para cocinar, bien sea particnlar ó estuble -
cimiento: sabe bien su obligación: es muy aseada y 
en las casas donde ha trabajado responden por ella. 
En la misma se hacen cargo de lavado, lavando á la 
española y planchando con esmero, tanto de caballe 
ro como do señora. Belasccaín 42. 12484 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑOR & P E -ninsular recién Uegada de criandera á leche en-
tera, la quo tiene buena y abundante y de doa mesea 
de parida: tiene quien la garant ce. Infoimaaán calle 
de la Cárcel n. 9, en los altos, por Morro. 
12482 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para el servicio doméstico en una casa de 
corta familia: tiene quien responda de su moralidad. 
Darán informes Inquisidor n. 3 altos. 
12481 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que presente buenas 
referencias. Calle 18 n. 6, Carmelo. 
12553 4 18 
G O L E T A U N I O N . 
Solicita un piloto práctico de este pueno al de 
Cárdenas y puertos intermedios. Informarán en di-
cha goleta en el muelle de Paula. 
12524 3-18 
S E O F R E C E 
un matrimonio sin hijos: la mujer es buena cocinera 
ó criada de mano, sane coser á máquina; y él para 
cobrador, portero, criado de mano ó cosa análoga, 
tienen quien responda de su conducta y honradez. 
Informes: Consulado 103. 12526 -1-18 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA As-turiana aseada y de confianza, bien sea en casa 
particular ó stablecimiento; tiene personas que la re-
comienden. No puede dormir en el acomodo. Revi-
llagigedo n. 20informarán. I253 t 4-18 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO QUE haya estado en hoteles y rostaurant, que sepa co-
cinar á !a francesa y española y tenga buenas refe-
rencias. También un ayudante. Cuba 67 altos entre 
Muralla y Teniente Rey informarán. 
12525 4-18 
Aprendices de Imprenta. 
Se desean dos que tengan conocimiento en dicho 
rte, y á no ser ató que no se presenten, O'Reilly 
12532 4-18 r.nra. 
C O C H E R O . 
Un joven que tiene buena conducta y muy cumpli-
lor con su obligación, desea colocarse; darán razón 
San Nicolás 103 12547 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven francés activo é inteligente de criado de 
mano ó camarero, tiene buenos informes de la casa 
donde ha servido; Oñcios 15, fonda E l Porvenir in-
formarán. 12508 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, tiene quien la ga-
rantice: sueldo tres centenes y ropa limpia: Vives n, 
109 entre Figura y Carmen. 12499 4-18 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una cocinera blanca, preferentemente en estableci-
miento ó casa particular de poóa famtlia, gana tres 
centenes y no duerme en el acomodo: Villegas 74. 
12500 4-18 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO D E -sea colocarse en casa particnlar ó establecimien-
to, es aseado y de moralidad: impondrán calle de la 
Muralla número 113, en los altos. 
12180 4-18 
Cocinero peninsular 
solicita colocación en establecimiento ó casa parti-
cular; tiene personas que respondan por au conducta: 
informarán Industria 130 á todas horas, 
12483 4-18 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO carse de criada de mano en una casa de morali 
dad y de corta familia ó con un matrimonio ó bien 
para acompañar á una señora, entiendo algo de coser 
á mano v á máquina; tiene personas que respondan. 
Inquieido? 7 ̂ pondrán. 12487 4-18 
OLÜCION POIWESTIVA DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debo tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros BUS efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desdo las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS añoa de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE CEREBRIM COMPUESTO 
P E E P A E A D O POR U L R I C I , QUIMIoO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor os agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CURA la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. CURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
S^(TTT> A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
v J JTVXJL pitación del corazón, 
/^<TTT> A la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad do lai piornas. Enflaquecimiento progresivo, 
\ J \ J JLVJJLA. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/ " 1 T T T J A la ESPERMATÓRREA, pérdidas seminales y do la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
\ j \ J XWJLX para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
/ ^ I T T T ) A la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad do la médula espinal y convalo-
U XVXA. concias descuidadas. 
E l uso do este remedio regenera la sangro, do ahí la rápida mejoría quo produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciento á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
c 1348 Miguel ntímero 103.—Habana. alt 8 4 St 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para una temporada 
en el campo muy cerca de la Habana: Animas 7. 
12*48 4-18 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA colocarse para criar á leche entera la que tiene 
buena y abundante y con personas que la garanticen 
Cbacón 31; en la misma se coloca una cocinera pe-
ninsular que sabe cumplir con su obligación, 
124fll 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E ma-no peninsular, bien so» para aquí ó para el cam-
po: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
quo respondan por ella. Impondrán calle del Morro 
n, 24, 12552 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular recién parida; tiene quien 
responda por su conducta, Prado 6, se llama Rosa 
García, 12490 4-18 
Criado de mano 
se solicita uno, callo 16 número 5, Carmelo, 
12545 4-18 
SOLICITAN COLOCACION DOS JOVENES peninsulares, bien sea de manejadoras ó criadas 
de mano, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice: informarán Cárdenas n. 5. 
12543 4-18 
J" LAMAMOS LA ATENCION, UN JOVEN _ipeuinsalar desea colocarse de cocinero acabado 
de salir do su destino, se desea colocar en casa de 
comercio ó en casa particular, es noble y sabe cum-
plir con su obligación. Informarán Suárez 52. 
12541 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga recomendaciones. 
Monte 380, 12540 4-18 
S O M B R E R E R O S 
Se necesita un dependiente que sepa trabajar el 
castor, tabajo todo el año. La Cooperativa O'Reilly 
n. 88. 12̂ 38 4-18 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO penin-sular, aseado y que sabe cumplir con su obliga-
ción en establecimiento ó casa particular tanto para 
aquí como para el campo, teniendo personas quo ga-
ranticen su buen comportamiento: impondrán calle 
de Jesús María n. 9, 12510 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular en casa do buena familia para 
criaudtra: tiene quien responda por ella. Darán ra-
zón Prado n, 3 vidriera. 12537 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada en una casa respe-
table; tiene personas que garanticen su buena con-
ducta: impondrán calle de Puerta Cerrada n, 1, 
12522 4-18 
A los dueños de panadería del campo 
Desea colocarse un maestro panadero en general 
si es nosiblo lejos da la Habana: dirigirse calla do 
San Rafael esquina á Soledad, bodega de Ricardo 
García, 125U .4-18 
S E S O L I C I T A N 
Una manejadora y un criado do mano, ambes con 
referencias. Manrique 115. 
12520 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos de mediana edad: San Rafael 
mira. I. Zapatería E l Modelo. 
12554 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de trece años para hacer mandados ó 
repartir cantinas: Villegas 101, habitación núm. 9, 
12514 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una BÉfiora peninsular de criandera la que tiene bue-
na y abundacte leche y casa^ qne rpcomienden su 
conducta: pueden informar calle de Cuba núm. 81, 
sastrelí* y café, 
12521 4-18 
se solicita una muchacha de 12 á 14 uñoa: sueldo un 
centón v ropa limpia. 
12542 4-18 
m n o cociiero esi 
y criada de mano. Se necesitan, 2I'5, Sáu Lázaro 
B^rrímiiíi ¡r- va&w 4-18 DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN ISLEÑA de cria a de mano ó manejadora, por haber de-
sempeñado dicho empleo durante la-ga fecha. Tiene 
personas que garantizan su conducta: pueden diri-
girse á Ben.Rüa 65. 
12512 4-18 
r ^ E S l i ^ COLOCARSE UNA BUENA C<jCl-
l_/iif;íi pgĤ ufettlar aseada y d.; toda-orflaiua dui-r-
me en lauolocacióa; sueldo 3 centenrt: litne peroo-
nas que la garanticen: calió da San Podro número 
2 i fonda y i>osada el Centro de Galicia î f.>rmdiáü 
12192 4-18 
S' LÍCITA 
co'.ofitcióu una btsuora de mediana edad d» cocinera 
para uti matrimonio ó p ra fiunflia: demás pormeno-
res ditÍ2¡;He calle do Bernaza número 18 ahos 
12490 4-18 
OBÍ8PO >ÍC LIBRBRIA SE SOLICITA UN j jven qus sepa leer y escribir Para el servicio 
de una corla ñ-milla se necesita una joven: se le en-
señará á coser y cortar y so lo dará un corto sueldo, 
Oliu o S6, altos, i: f..Tm lán. 12495 4-18 
r v E S E A ENCONTRAR OOLOCÍÍCION D E 
JL'criaiidftra á lecha er tera ó inedia lecho una mo-
rena con liueuss referenciac: calzada i\>> Snn Lázaro 
número 156. 12501 4-18 
S S S O L I C I T A 
una chiquita de 12 á V años, aa le easíña á leer, es-
cribicr v se le da un corto sucio y uns. criada para 
la limpieza con $7 de suoido y ropa limoia en Tio-
cadero51. 125̂ 1 4-18 
DES KA COLO(-AUSE UN MATRIMONIO sin li jos, los des juntos, son peninsulares, la 
mu/er excelente manejadora, criada de manos, sabe 
coserámsnoy á máquina, peinar, &o : el marido 
para portero, conserje, ci!ud>> de mano, cobrador ú 
otra esa snálega: ron excelentes recomendaciones, 
acostumbrados á trabnjar en el psís. Pera informes 
calle de Aguacate nútaoro 16, esquina á Tejadillo, 
12436 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero: informarán San Mi-
guel esquina á San Nicolás n. 74. EP del campo. 
1V443 1-16 
r^I iSEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
peninsulares, saiiaiy robustas, de buena j abun-
dante leche, tienen leche para dos niños: una tiene 
dos mesea de parida y la otra tros y porsocas que 
respondan por ellas y no recelan ir para el Ciropo: 
tienen 2-1 años. Informan callo del Morro n, 11, es-
quina á EcfVgio: 12472 4-16 
SE R O L i r i T A UNA BUENA LAVáNDEIlü y pli.m hidora tanto do hombre como de señora y 
eepa rizar, si no es buena on PII < Coi-» quo no te pje-
sente. Calle de Zuluola e:qu'na á Dragones, ¡«liod 
del circo de Jaré. 1v446 4 16 
DES KA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular á leche entera ó medía, la 
¡uo tiene buena y abundante: tiene dos meses de pa-
rida y pi-rsonas que la gari;nticen. Informarán calle 
do Domínguez entre Falgueras y la linea n. 8, Cerro, 
12428 4-16 
A LOS QUE D E S E E N ESTAR B I E N S E R V I -dos. Les ofrecemos criodos de primera y segun-
da con inmejorables referencias, honrados porteros, 
excelentes cocineros, jardineros, cocheros y criande-
ras aclimatadas y muy cariñosa con los niños. Diri-
girse á Aguacate 68, T. 590, J , Martínez y Hno. 
12451 - 4-16 
SOLICITA COLOCACION D E CRIADA D E mano ó manejadora una joven peninsular; tiene 
quien responda de su bueoa conducta: para más in-
formes dirigirse á Neptuno número 251, 
12434 4-10 
E n S a n Migue l 1 1 4 
se solicita una criada ó criado de mano quo sepa su 
obligación y reúna además las otras cualidades nece-
sarias para el objeto. 12432 4-16 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E ESPA-ña desea colocarse con familia decente para ma-
nejar niños, es formal y cariñosa con estos, Inlorma-
rán Inquisidor 3, entresuelos, preguntar por la fami-
lia Pérez. 12445 4-16 
UNA CRIANDERA R E C I E N PARIDA, D E -sea colocarse para criar á lecho entera la que 
tiene buena y abundante, está aclimatada en el país: 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Bernaza 86. 12458 4-16 
N- ÜESTRO CRKDITO ES INMENSO, ochenta colocaciones on sieto días, numerosas cartas dán-
donos gracias por el buen personal que mandamos: 
criados de manos, criadas, manejadoras, cocineros, 
crianderas, porteros, magníficas cocineras, todos con 
buenas recomendaciones. Pidan O'Reilly 90, 
12157 " 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DEESA EN-contrar colocación de cocinera para corta fami-
li», es trabajadora y muy limpia, tiene personas muy 
conocidas que la garanticen su buena conducta, Cu-
ba 18, altos darán razón á todas horas, pregunten 
por Andrea Gil, 12447 4-16 
$ 2 , 8 0 0 O R O . 
Se compra una casa que esté situada en buen pun-
to ó en la calle Ancha del Norto. Informarán San 
Lázaro número 234, de doce á dos. 
12650 4-x,0 
L Q Ü I L E M 
Se alqui'a un departamento [muy fresco, compuesto de sala, dormitorio, comedor y cocina, con ilave 
do agua y balcón á la calle, propio para un matrimo-
nio ó dos amigos. Mercaderes esquina á Lamparilla, 
en la barbería informarán. 12610 4-20 
Se arrienda una gran finca en el partido de San Ni-colás, la cual por su gran extensión puedo conte-
ner gran número do animales. Tiene casas, aguadas, 
palmares, caña, árboles frutales, monto, etc., etc. Su 
precio dos mil posos oro al año. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, Vedado, por la mañana 
hasta las doce. 12652 4-20 
So alquila la casa quinta Buenos Aires número 11, á cuadra y media de la calzada del Cerro, muy 
capaz y cómoda, con extenso patio, jardín y arbole-
da .:de frutales, baño etc. La llave é informes al 
lado en el n. 9, 12656 6-30 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos que son dos salones y una gran sala 
con su cuarto bvjo on la calle Obrapía n. 65, E ! 
más céntrico de la Habana tanto para el muelle como 
para el Parque. 12R47 4-20 
Alquilo el terreno Morro y Refugio, cercado y te-chado, vendo 12 caballerías á 4 leguas de aquí 
en $300f; una casa San Lázaro con 11 cuartos 6500 
si qnioren mitad contado; otra de alto on 2800 y otra 
1S0J. Prado 21, 12628 4-20 
E N OANGA 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en 
Sol 91; hay agua, cocina, excusados y entrada á to-
das horas: el portero informará, 
12623 4-20 
Se alquila la fresca casa calle F , número 6, con 
entrada tambiem por la calle de los Baños; está si-
tuada on el punto más saludable del Vedado: la llave 
en la bodega callo 5? esquina á F , y da su precio y 
condiciones informarán en Obrapía esquina á Cuba, 
almacén do víveres de los Sres. Miró y Otero. 
12636 4-20 
Monte u, 2, esquina á Zulueta so alquila una ac-cesoria con dos puertas á la calle, agua, inodo-
ro y demás comodidades, propia para cualquier esta-
blecimiento. En el taller de ortopedia informarán. 
12635 4-20 
Aviso.—Se alquilan los altos y los bajos de la her-mosa casa calle 9 (Linea) esquina á 20, juntos ó 
separados, tieno cada piso, sala, comedor y 7 cuar-
tos: el alto 10 centenes y el bajo $12.51, E l jefe local 
del paradero del Urbano informará de las condicio-
nes del alquiler, 12271 8d-13 8a-l,'í 
Cara do familia, punto céntrico se alquilan habi-taciones, dos bajas, piso de tabla y una alta á ma-
trimonio sin niños ni animales. Empedrado 12, ofici-
nas del Iris. 12̂ 55 alt l-IS 
Se alquila la casa Rota n. 11, muy fresca y ventila-da, inmediata á la estación del Tulipán del ferro-
carril de Murianao, precio módico. Informarán on el 
escritorio de J^ Modero, Mercaderes 22: la llave en 
la casa de al lado n, 13, 12593 4-19 
H A B I T A C I O N E S 
So alquilan altas y bajas con ó sin comidas & ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33, 
12600 8-19 
N'o es casa de vecindad, con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á señoras, de to-
da decencia en Merced 59 so alquilan dos habitucio-
nei-, entresuelos no se admiten animales, tinas con 
plantas, ni se abren las puertas después do las 10, ga-
rantía dos meses en deoósito, 12571 4-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita cusa Amargura 58. entre Habana y Com-
postela: informarán en La Providencia, O hispo 45, 
12588 4-19 
Se alquila en módico precio una casa de dus venta-nas, propia para una regalar famiLa: reúne todus 
las condiciones, San José 8!; U llave Gflrvií io 130, 
esqoina á San José, y su dutño Quinta n, SO, Vedado. 
12606 4-19 
S E A L Q U I L A N 
des hñrmosas y frescas habitaciones para comisionis-
ta, bufete, hombre nolo ó matrimonio sin niños, A-
guiar n. 120, entre Teniente Rey y Muralla. 
12589 4-19 
Zulucta número 73, ctitre D 'a j iOiiea y Monte, priii- ^ oipsl. irqnierda, se alquilan tres habitaciones con í 
todo servicio á mano, gas, agua é inodoro, cocina y | 
baño, juntas ó ooparadas: también se alquila una sa-
la con balcón á la calle, para bufete, 
m^O 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á matrimo-
nio ó señoras solas. Villegis 81, altos. 
12431 4-16 
C O N S U L A D O 6 9 . 
Hay dos habitaciones para caballeros, con toda 
asistencia, casa tranquila, limpia y muy recomenda-
ble an todo. Teléfono y llavín. Módicos precios, 
12144 4-16 
Se alquila la casa calle de Villegas núm, 133: tiene agua y desagüe á la cloaca. Informarán San Ni-
colás número 96. de sieto á diez de la mañana y des-
de las tres en adelante. 12379 6-15 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos 6, higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del fronte. Informan 
San Ignacio n. 50, de 7 á 9 y do 1 á 3, Ldo. Gavaldá, 
12389 15-15 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro, servicio indepen-
diente. Informan Reina 37. 12413 15-15 
Se alquila la accesoria B, callo do Lamparilla casi esquina á Compostela: tieno agua y 4 aposentos. 
Informarán San Nicolás núm. 96, do 7 á 10 do la ma-
ñana y desde las 3 do la tarde en adelanto, 
12380 6-15 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisidor número 40, muy próxima á los muelles, propia 
para una extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc.; la llave é informarán do su precio San Ig-
nacio 50. do 1 á 3, Ldo. Gavaldá, 
12388 15-15 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán Aguiar número 99. 
12278 8-13 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio unos magníficos entresuelos en la calle 
de la Muralla número 37 A., esquina á Aguiar. In-
formarán Aguiar n. 99. 12277 8-13 
Se alquila en 20 pesos oro la bonita casa Condesa número 38. para una corta familia, con dos cuar-
tos, sala, cocina y agua, suelos de mosaico con su 
jamba y mampara. La llave en la bodega do la es-
quina á Campanario. Informará Perseverancia n, 27, 
de siete á diez y de tres á cinco de la tarde, 
1226í> 8-13 
S A N N I C O L A S N . 3. 
Se alquila esta bonita y fresca casa de alto, con pi-
sos de mármol, sala y antesala grande, cuatro cuar-
tos altos y dos cuartos bajos, sala do comer y :cuar-
tos de criados, caballerizng, agua corriente y demás 
comodidades: la llave en la bodega de la esquina. In-
formarán do la casa en Prado 115 do 13 á 4 D. M. J . 
Morales v en Navarrete 5, Marianao, 
12227 8-13 
Se alquilan á familia solamente los bajos de la casa número 2 de la calle do Santa Clara, con todas 
las comodidades. Informarán en el número 7. 
12177 10-13 
Bernaza n0. 1, f rente al Parque Central, 
So alquilan habitaciones á hombres solos, con bue-
nas referencias. 12226 15-12 
Se alquila la fresca y bonita casa situada eu el Ve-dado en la calle 22? al fondo del paradero del Ur-
bano, compuesta de sala, comed,r, 4 cuartos, coci-
na, portal y demás servicio, en muy módico precio, 
darán razón y tratarán de su ajuste el Jefe local del 
p&rader o del Urbano del Vedado, 
12163 15 11 
H A B I T A C I O N E S . 
En Compostela n, 55, (altos) entre Obispo y Obra-
pía, se alquilan espléndidas habitacionea amuebladas 
y iin amueblar, á caballeros ó matrimonio sin n i ñ o s y 
con asistenciR ó sin ella 12107 10-11 
S a n Pedro esquina á Sol. 
En precio módico se alquilan unos magofficos en-
tresuelos compuestos de cuatro habitaciones. En Kan 
Pedro número 6 y en Prado número 90 darán razón. 
125 55 7-19 
$ 1 7 O R O . 
Una casa, csnttiucción moderna, con bguade Ven-
to, escushdo, cocina, etc. Zanja n, 105 iuermaráu. 
12604 4 19 
T^n dos unzas oro se alquil* la casa Con'pt stela nú-
JJJmero 130: dos cuartos büjos j uno alto- agua y 
ilemá* neceiddadeí, con duagiU á la cloaca: es toda 
de uzotea: gaTantíi dos mosea en depósito. Su dneño 
y la llave en Merced número 59. 
12570 4-19 
SIS A T E Q U I L A 
la cusa Oiiüdeaa 16, f-o'i sala, dos cuartos, cocina, 
pktiof tgan La llave en la misma caüe esquina ¡i 
Maiinqu-. bodega y en Factoría 11 impondrán. 
12503 4 19 
Compon la !50 —En otita elegante casa se alquila una hermosa habitación en el piso principal y dos 
en la planta baja, coa gas y muebles si los desoaii: 
esto Oíi un lecreo: h<y baños, timbres, lindos jardi-
nes, un mirador quo se div^a toda la Habana: de 
• 5.30 y 15.90 \2\7* 4-1« 
TTUi $102 pesua ( ro se al'iuiia la bonita y bien si-
JjJtu ida casa Galiano n. 8S A, entre San Rafael y 
S. Joíá, con la tala empapelada y cielo laso teniendo 
de mármol todo e! piso bajo ICn el 88 informarán, 
así cí.mo en Gaanabacos., Real GOf 1̂ 489 4-18 
£ E A L Q U I L A N 
e.n Tacón n. 6 dos babitacioues con su cocina, llave 
de agua y sub idero, todo iadependiente, 
12488 8 18 
O e elq-iiiii la era Sltrced 109 en $23 oro con fiador 
Jo'» Have en la bodega: su dueño Jesús del Monte 
Santa Emilia n. 20, en dondo se alquilan dos cuartos 
al jardín. 1?155 4-18 
E N T R E S C E N T E N E S 
ee alquila u n a accesoria con un cuarto entresuelo a-
rriba, todo muy aseado y con agua é inodoro, en Ra-
yo entre Zuija y Dragones. 12033 4-18 
E i N C U A R T E L E S 44, 
so alquiln un cuarto á señoras solas. 
1 535 4-H 
H A B I T A C T O K E S . 
So alquiluu; Empedrad» número 15 
125 9 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y muy v ntilnd. s altos de la casa Monte 
212, pr¿x;mo á lielascotíu, con agua y entrada inde-
oeudieote, proi ÍÍ S para ptatrimonio de t orta fami-
lia: darán r/izóti eu JOS bajoS! 1254S 'Ksl* 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Refagio 19 a media cuadra del Prado; 
en la bodf gi del frente la llave é impondrán. 
12177 4-18 
S E A L Q U I L A N 
loa espaciosos y bien yeuUlados altos do la tienda de 
ropas El Bazar Habanero, Belascoain num 35. 
12513 4-18 
Sf alquilan dos magníficas casas Factoría 71 y 73; la primera tiene sala, saleta y tres cuartos con SUB 
respectivas cocinas y r.gua do Vento: la Uavo en la 
bodega CEquinu á Misión é informarán Obrapía 65, 
12539 6-18 
S E A L Q U I L A 
La casa núm. 28 de Manrique con sala, euutro 
cuartos y comedor espacioso, con pluma de agua; in-
formarán on Lunena núm. 9. 
12516 4 8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para un matrimonio sin niños ó 
una corta familia. Aguacate 35 entre Obispo y O-
brapía. 12515 4-18 
O B I S P O 1 1 3 A L T O S 
Se alquila un cur.rto con vista á la callo á caballe-
ro solo 6 matrimonio sis hijoe: no se admiten anima-
les, 12502 4-18 
M UY BARATOS se alquilan los esoacio-os y ele-gantes altos de la casa calle de Fomento n? 2, 
(Jesús del Monte) á una cuadra de los carritos, con 
todas las comodidades para una regular familia, in-
depeudieutes de los bajos: tienen agua de Vento, 
cuarto de baño, cocina, í-idoro y espléndidas habita-
ciones, 12437 4-16 
A M A R G U R A 6 9 . 
En esta casa particular y de familia respetable se 
alquilan á personas do moralidad dos magníficos 
cuartos, uno alto y otro bajo: dos contonos cada uno: 
hay hiña y llavín. 1'438 4-16 
Santa Clara n. 4 
se alquila una sala y cuarto alto con vista á la calle. 
12133 1-16 
Los espléndidos altos 
de Bolascoaiu u, 20, muy frescos y seguros se ulqui 
lan; en 'a misma tienen patio y caballeriza y se dan 
baratos 12174 4-16 
Yirtudes ntímero 1 
Se alquilan habitacionea frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella, 
12456 4-16 
S E A L Q U I L A N 
loe altos de San Juan do Dios u. 6, compuestos de 5 
cuartos, comedor, cocina y agua y demás servidum-
bre. Informarán Drogrería La Central Obrapía 3í y 
35, D, Domingo Rodríguez, 12455 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la ca-
lle, á corta familia ó á señoras solas: se toman refe-
rencias. Salud 49, esquina á Campanario. 
12Í35 8-16 
Amargura 11 esqnina á S. Ignacio. 
Se alquilan habitaciones para escritorio 
11890 15-6 
f i i i i i w i l í 
DIRECTAMENTE: VENDO UOS CASES DE $1500; 3 do 2000; 5 de 2500; 4 de 3000; 2 de 3500; 
3 de 4010; 0 de 5 á 10,000; uua do $15,000 y otra de 
3.).00fl; estiu situadas en buenos puntos y producen 
buen alquiler, no compren ca»as de ningún precia 
siu dirigirse antes á Riela 21, de 9 á 11 v de 4 á 6. 
13651 * 4-2fi 
B O T I C A 
Se vendo un a que promete y está bien atendida en 
el campo: informarán Muralla 17 á todas horua. 
12609 4-20 
PRODUCE E L U~P§ L I B R E . ENT $5 ¡TOOSE vende un i huena .'asa. Gb.ria entre Lidio y San 
Nicolás, i-auteiíi, mampostería y tz^tra, agua y ''e-
ssgiie, sin gravamep, 12 por 45, gana $6I< orr.: infor-
mes Mercaderes n. 4 A de 1 á 4 ó Lagunas 109. Vi-
liaesonga, 12575 4 19 
Puesto de frutas 
S¿s vende uno bien surtido y mejor acreditado; eo 
vende pnr i i" poderlo atender su linefio: iüipondráu 
en el mismo, Salud 148. 12560 4-19 
S E V E N D E N 
una bodrgt y una casu, un buen carro de cuatro rue-
das con su caballo y arreos nuevos y marcado de esto 
año. La bodrga es antigüe; ha'-o un diarlo de 15 á 20 
pesos y reúne to .'as las acoaomíaj qie so puedan de-
sear. La casa sa compone de tres cuartos, sala, co-
medor y portal, buen palio y magLÍfico pozo de agun; 
todo se da barato por tener que irse al campo: para 
más informes Jesús del Monte, barrio de Santo Sui-
rez, Santa Bmilip. 24. 12590 4-19 
CtA8AS BARATAS—UNA CASA EN BUEN ysitiü. cerca de San Rafael, de alto y bajo, libre de 
gravamen, con 5 cuartos, con dos altos y 5 btjos, sa-
i y coiuedor. on í812,0!>'> oro. Otra ou P'.ñalver cu 
1$2,500; otra eu Vives $1,600: infirmar áM. Alvare/, 
Aguacate 64. LJSSi 4-19 
EN ¡SSOO i'E^O.S EN E L BARRIO D E COLON c;'n sala, comedor y cuartos grandes, agua redi -
mida y cloaca. Otrj. en $3,ftW, nueva, con sala, sa-
leta y 3 cuartos, gana dos onzas Informarán direc-
tameute Maloja 145. 12P98 4-19 
SE V E N D E EN E L MEJOR PUNTO D E L A _ calzada de Jesús del Monte ó bou, <;u la esquina de 
Toyo, tres casas en las 'jue hay tre.-t <;stab!eciraioDtos 
públicos de antiguo crédito juntas ó separadas, en 
terreno piopicy libre de todo gravamen. Impondrán 
en la calle d« las Animas casa número 107. 
12193 4-18 
SE VENDEN EN CARLOS I I I L O T E S D E te-rrenos que dan A la calzada de 1» Infanta, calles 
de PUsonoia rcjantoR, A i l.ol S«cr!, Tropezón y ca-
lle df. los Arg.Oes (A) de las Delician, Les lotes do 
Infji.t'i y callo ''o Plasencia, son propios nara quin -
tus de R-c eo: dirig'rso para mayores informes A-
guUr 75̂  125<7 4-18 
S E V E N D E 
una ca'-boneiía que reúne buenas condiciones; so no-
ces ta un dependiente para una catboacría; informa-
rá;! Gloriíi n, 125, d todas horas. 
12544 4-18 
E L I X I M 
DE 
Libre de gravamen 
una casa de veciud id con 46 cuartos, 20 accesorias, 
da el 3 por lOT; se cedo en $10000 oro: imformarán 
Maloja 130, de 9 á 11 y de 5 á 7. 
12534 4-18 
S E T R A S P A S A 
una casa de huéspedes, bien situada, cerca de los 
teatros, con muebles, y los huéspedes todos conti-
nuarán con la persona que la compre. Darán razón 
calle del Aguila, 72, 
12519 8-18 
MAQUINA D E SACAR AGUA. SE V E N D E una malucatj para sacar ajua con nn animal dando vueltas; tiene cañería y una gran bomba-, 86 
da en muidla proporción porque ya no se necesita-
Vedado, Quinta Lourdes, por las mañanas frente al 
juego do pelota. 12439 4-16 
DE 
XJlrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye ©1 MKJOK remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l E L I X I R DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobro el Hígado E N -
FERMO do tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe 6 lánguida, resolviendo on él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parocer la CONGESTIÓN del mismo, on unión do 
la ICTERICIA cuando existe; do ahí el quo mejo-
ro la secreción BILIAR y concluyo por devolver 
al paciento la salud perdida. 
E l éxito es seguro eu la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre quo so pa-
dezca de ataque de BILIS . 
E l uso continuado y metódico do esto podero-
so remedio asegura la curación de las enfermo-
dados monclonadas. Combato al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100, 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende en Matanzas el popular 'Cafó Europa", situado en ol mejor punto do la población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
Ír salones á propósito para todas clases de juegos ícitos. Para sa ajusto on el mismo establecimiento 6 
en Magdalena n. 4. 11726 26-2 S 
MAQUINA D E MOLER. 
Se vendo en módico precio al contado ó á plazo 
una en magnífico estado, do doble engrane, cons-
truida por Fawsett y Pretton, trapicho de cinco y 
medio piós Ingleses por veinte y ocho pulgadas de 
diámetro, guijos do doce pulgadas. 
Puede vorse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones do pago en Mercaderes 12, altos. 
12529 alt 7-18 
S E V E N D E 
un juego de seis centrífugas, sistema Hepworth, _con 
su correspondiente mezclador, qne no han trabajado 
más que una zafra. Informarán Loony y Domínguez; 
Mercaderes 12, 12528 alt 7-18 
ra m m . 
S E V E N D E 
un caballo moro do 7 cuartas, maestro de tiro y un 
carretón con toldo. Puede verse en la calle del Pe-
ñón n. 1, Cerro. 12556 4-18 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano aclimatado en el 
país, juven, sano y de buenas condiciones, maestro 
de tiro y do soberbia figura: puedo verso on casa del 
Sr. D. Pedro Etchegoy, en Amistad, y para tratos sn 
Teniente Rey 80, El Estribo. 12198 4-18 
S E V E N D E 
un café restaurat situado en excelente punto 6 se ad-
mite un socio inteligente en el ramo. Informarán 
San Ignacio 9 í , Barbería, 
12518 4-18 
VENTA D E VARIOS ESTABLECIMIENTOS. Café y billar en $1,000, otro en $3,500, kioskos 
de distintos precios; también hay sastrerías y cami-
serías, bodegas, fruterías, boticas, coches y caballos, 
trenes de lavado, fondas y restaurants. Pásense por 
Aguacate 58. T. 5!'0, 12148 4-16 
AV I S O . - P O R ASUNTOS D E F A M I L I A SE vende un lote de casas entre 1.000 á $15,0 0 ca-
da una: también dos casas de vecindad que produ-
cen más del 2 por 100: las personas que. compren ca-
sos directamente pasarán de 8 á 9 á L a Barata, Sol v 
Habana, ó Riela 21, de 9 á 11 y de 4 á 6. 
12173 4-16 
REPARTICION D E BIENES, VENDEMOS una casa en Amargura en S6500; eu Angeles al-
tos y bajos en 5500; Aguiar 41C0-, Aguila 3C00; eu A-
mistad 2 de á 32r.O; Perseverancia HOCO. Dirigirse á 
Aguacate 58 T. 590. 12449 4-i6 
S E VENDE 
una casa compuesta de 4 accesorias quo da mensual-
mente $40 y un cochee á escojer entre dos con caba-
llos y arrens ó sin ellos Esoada número 1 entre 
Príncipe y Cantoras. 12494 4-18 
EN $14;500 VENDEMOS en Manrique próxima á Reina una hermosa casa de altos y bajos con siete 
habitaciones, gana 7 onzas ero, moderna; en Amutad 
12 000; Reina 9000; Prado en $14,0',0; otra en 24,000; 
Inquisidor en $10 000; Lamparilla 56,000; Vedado 
20,000. Dirigirse Aguacate 58. T . 690. 12450 4-16 
Gran finca en arrendamiento. En el partido de San Nicolás que está á tres leguas de Güines, se 
vende ó arrienda una gra finca para potrero: tiene 
buenas casas, muchas aguadas, grandes palmares y 
monto. Su grandor es de 140 caballerías de tierra y 
ae da on mucha proporción p r no poderla su duefio 
atender directamente. Quinta Lourdes, Vedado vive 
el dueño, por las mañanas hasta las 111, 
12441 ' 4-16 
NUNCIO, POR T E N E R QUÍTAUSENTAR-
BO su dueño se traspasa ó vende uu kiosco de ta-
bacos y cigarros situado eu punto céntrica de esta 
capital, IIformarán en la barbería de Fayrot frente 
á Prado, de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 8 de la no-
<*e. 13351 8-14 
SE VENDE UNA YEGUA MUY BUENA PA-rida propia para criar niños, por es.ar acostum brada á quo la ordeñen: es también maestra do coche 
y se dá en proporción. Quinta Lourdes, Vedado, por 
las mañanas, frente al juego de pelota. 
12440 4-16 
S E V E N D E 
un caballo trinitario á propósito para un niño do gus-
to, buen caminador: calle del Carmen n, 8 
12352 8-14 
S E V E N D E 
en 250 pesos oro un tílburi nuevo, propio para paseo 
ó lo quo quieran aplicarlo. Reina 19, locería La T r 
naja. 126S7 7d-20 7a-20 
SIN INTERVENCION D E CORREDOR SE vendo un carro do cuatro ruedas on buen estado y 
acabado de piuti.r con su caballo bueno y arreos nue-
vos; puede verse de 6 á 8 de la mañana y de 11 á 1 
del día. Jesús María u. 3. 12579 4-19 
S E V E N D E 
un bonito milord en megüífioo estado, un faetón de 
4 asientos y un cupé Clarens que se da muy barato; 
Salud 10. 1250 1 5-18 
S B V E N D E 
uu coche en buen estado y barato; eo ol taller de 
Ma qués González, esquina á San Rafael. 
12186 4-18 
T A I i B M I A " U M i . " 
TENIENTE REY N, 54, 
Se venden trss carruajes nuevos franceses, milord, 
faetón y cabrioló, y además una jardinera bonita de 
med̂ o uso. Todo do buen gusto y elegantes. Pueden 
verse á todas horas del día. 1237."> 8-15 
M U E B L E S B A R A T O S . 
JueKf» Luis XV, caoba, escoltado, casi nuevo; uno 
Luis XIV; varirs de Vieua Luis XIV, caoba; esca 
parates de caoba, fresno y nogal; peinadoreí, vestí 
dores, lavabos corrientes y de depósito, espejos, &pa 
radoret, jarreros, mesas de extensión, sillas de Reina 
Ana. sillas de Viena sueltas muy baratas, bufetes d 
4 g. vetas, mesas do alas, mesas de gabinete, canasti 
Jleros, carpetas, fi sillas, 4 sillones y sofá Luis XV 
$15; 4 sillas, 2 sillones y sofá palisfii-dro, $22; un es 
caparaje espejo $53; uno $42; r- b j<t» de pared, sJgu 
nos cuadros, tocodores Luis XV á $10; variot efpe 
jos gr?ndes, diferdutf s, á piecioa de ganga. Entre h 
"vanas camas de hierro y bronce li*y una camera qu 
;para personas de gusto se vendo en esta casa, p 
cuya cama se pagaron en fábrica $170, so da en $10C' 
Se hacen trabajos de composiciones en muebles finos 
«e eurtjilla, se pintan y doran camas, te barnize de 
ínnñecM, so compran y cambian muebles, Compost 
3a u. 121, entre Jesús María y Merced, La Pama." 
12611 4-20 
JUEGOS D E SALA á 30, 4) v $70; id. Luis X I V á $1¿5; escaparate* á 10,15. 30 y $!{'; lavabos 
13, 14 y $20; camas á 8, 10 i $12; lavabos do depési 
ito de 10,60 en adelante; apaardores timijeros, á am 
•quiera; mesas do correderas á 12, 20, 25 y $10. S 
• ealizaa todas las existencias por la mitad do su pre 
•ció. Sol 84 m?6 4 20 
S B V E N D E N 
«n pura ganga 5 sillones de barbería ¡unios ó separa 
dos v 2 esp» jos corridos con 3 lunas cada uno. Jeeú 
del Monte 256. 1 612 4-20 
U N P I A N O 
rjiarca Gave.au d« medio u o, do mag ílb as vu 
ae da may barato per no i eoesitarse. Lealtad 97 Á 
•casi esquina á Neptuno. 12582 4-20 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido do 4 á 12 pulgadas, de en-
chuüe, al costo. Morcaderoa número 12. 
12527 alt 7-18 
A los Sres. Hacendados y cosecheros de arroz 
Se vendo una magnífica máquina para descascarar 
y pulir el arroz, puedo ser movida á mano ó á vapor: 
el quo desee verla y probarla puede pasar por Cam-
panario 81 de 9 en adelante. 12475 4-16 
V I N O D E C H A S S A I N G 
BI-DIOSSTTVO 
Presoripto desdo 30 años 
A US AFECCIONES DE LAS VIAS DIQESl iS 
Pans, 6, AvenuB Victorii 
G-HiLIfl" BT7HTIDO 
E N F I L T R O S PASTEUR 
Depósito José Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12316 26-14St 
EN AGUIAR NUERO 75, SE V E N D E UN lento rápido, rectilíneo, del Dallmeyer, 6̂  por 
8̂ ; un lento universal número 4, de Rosa; una cara-
bina Winchester y algunas jarras y macetas y peri-
llas do metal blanco para balcones. Dirigirse al co-
chero. 12508 4-18 
Jabón de Castilla. 
En la botica da Santo Domingo, Obispo 27, so ha 
recibido una remesa de este jabón preparado expre-
samente para esta casa y que se expende en panes de 
nna libra. En la misma casa existe también la cele-
brada Vaselina perfumada, extrafina. 
12S09 6-14 
JARDIN "ELi JAZMIN D E L CABO." T E L E -fono 1122. Gran surtido de plantas y lloros, na-
cionales y extranjera»; so hacen toda clase do traba-
jos do floricultura, así como fomentación de jardines 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia,—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 26-31 ag 
La " F O S F A T I N A F A U É R E S " es el 
alimento más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis i 
siete meses, y parlicularraente en el momento 
del destele y durante el periodo del crecí" 
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegúrala: 
buena formación de los huesos; previener 
neutraliza los defectos que suelen presentarse1 
al crecer, 6 impide la diarrea que es tan frfr-
cuente en los niños. 
París, G. aveane Victoria y en todas las farmáclsi. 
E S T R E Ñ I S V H E N T O , 
Curación por los « ' 
ctoc laxativoEt!|iiro,¡i 
do^00 sabor agratíaile.fátíldítoDir. 
Paria. 6, avsnue Victoria y en toJaslaií¿rimci«i. 
Se halla.de venta en toda» § 
Jas Buenas farmá.cias 
m m 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
II mejor y mas 
antiguo 
m u SIN EJEMPLO. 
Vendemos todos los muebles en 
seguida á precios de r e a l i z a c i ó n ver-
dadera; pueden verlos y se covence-
xán. Compostela 4 6 , entre Obispo y 
Obrapía . L A E S T R E L L A D E ORO. 
Iüó05 4d-18 4a-18 
S E VENDE 
un piaiwdenso en muy buen estado, en Campana-
rio u. H. 125;̂  4-18 
SE V E K D E MUY BARATO A PAUT1CULA-res, unos escaparates, una mesado co redera i ta-
lles, unas camas buenas, tocador, lavabo, un par 
mamparas de cristal, canastillero, mesitis de jtigar y 
de todas clases, todos los enseres do la CESI y otros 
rmuebles más, en cisa de extranjeros, 55, Compos-
tela 55, en los altos, de 10 á 1 pueden verlos. 
12460 4-10 
ilel fabricante Gaveau, de París, casi nuevo por die: 
onzas oro, Bernaza 21. 12135 4-16 
M U E B L E R I A 
SO, E S C O B A R , SO, 
E N T K E NEPTUNO Y CONCORDIA 
.En esta nuevo y bien surtido establecimiento de 
nrsebloa, encontrará ol público en general muebles de 
t í ̂ a clases á precios baratioimos. También se cam-
l)la« nuevos por usados, so coiupran los de uao, se 
•conî ouen eniltarnizan, ecregilljii v ne alquilan si 
il«á. C 1339 ' 26-2 St 
m u ñ a n m m í 
Destruye la caspa y calma la picazón, es 
el remedio más eficaz para conservar el 
pelo, evita la preeoncia de las canas antes 
de tiempo, conservando sana la piel. Su 
uso se ha generalizado en todas partes. 
Se vende en la botica SANTO DOMUÍGO, 
Obispo 27, entre San Ignacio y Mercaderes. 
12P68 4-19 
MAQUINARIA. SE VENDEN: UNA MA-quina de moler caña, de Ros-; mazas 6 por 29 
dentro; cilindro 18i por 4} curso, catalina 20, cara 13, 
voladora 19i dentro; guyo 12, virgen 15 ancho; toda 
'•omp'eta; un tacho vertical de 10 bocoyes, diámetro 
8'3 y alto 4'2; fsja doblo f jndo; 5-serpentinos; máqui-
na vacío horizontal, cilindro 13 por 27; bomba aire 
16 por 26, doble voladora; bomba de inyección; ci-
lindro vapor 13i por 19J; bomba iníccciáo 13 por 15 
y donkey meladurs; dos donkeys Nifcgiri grandes de 
voladors; una máquina centrífnga vertical cilindro 
12 por 31, voladora 10. Tratarán calle de Composte-
la n. 10, de 2 á 4. 12523 4-18 
A los 
Se venden 60 toneladas rails 16 por yarda, supe-
riores; idem de 6 á 8 vían ancha; 2 juegos de 2 y 4 
centrífugas Weston con mezcladores, trasmisiores y 
asientos; 2 calderas nuevas de acero do 130 fluses ca-
da una iio 4 pulgadas con todos sua accesorios com-
pletos, faorza 250 caballos cada una; una máquina de 
moler, do Ross, de 6 piés por 30 y 20 por 4i; un tri-
ple efecto 50 bocoyes, varios tachos y máquinas de 
tedos tamaño»; 2 romr-nas para pesar casa, Wover, 
Escritorio, Obispo 30, de 8 á 10 y 12 á 4, Tomás 
Diaz Silveira, 12185 Ia-Í7 3d-18 
SE VENDE UN MAGNIFICO DONKI SIS-tema Niágara, propio para ingenio, con sus cajas 
absorvente y espelente, de bronco quo no lo ataca 
los ácidos de las mieles ni gaarapo, asi como para a-
limentar calderas, capaz para espeler de 10 á 12 mil 
galones por hora, 8o puede ver á todas horas del 
día. Calle de San Ignacio número 11, baños, 
12160 10-11 
Bacesidados ó industriales. 
Calderas para gonerar vapor de todas clases, bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
leras de Davidson máquinas de vapar horizontales 
7 verticales, herramienta» y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C^, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura 
Teniente Bey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana, c i m alt - 1 § 
T o s 
R e s f r i a d o s 
£ n ñ u e n s a 9 C a t a r r o s 
Todai IRRITACIONES délos BRONQUIOS 
la toJai limaoíai y tn PARIS, 2, Rué do la Taoherle 
ATKINSON'S 
Suavo delicada, enreiuta por su dulzura. 
No emplead mas quo la de ATONSO», 
original y única esenoia verdadera. 
ATKINSON'S 
CP0PAN/U I HEL10TR0PE 
WOOD VIOLET I TREVOL 
y otros perfumes cólebres son superiores & 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan cu todas partes. 
r. &. E . A T x a w s c u , 
24, Oíd Bond Street, Londreo. 
AVISO! Verdaiionis solamento con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
P R E P A R A D O P O R E L 
SEÑOR C H E V R I E R 
Farmtcéutlca da pr/mora c/asa de PdfllSÍ 
poííe i la vez los prlnclrios nctivoi 1 
del iceitede H ÍGADO de BACALAO, ' 
y las propiedades' terapéuticas de las ' 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
ua efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sui-
ta&oias crasaa. Este vino, asi como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
es UB proderoio remedio centra lu 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, R&QD1T1SHG, AKÜXU, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las EÜFERMIDADES del PECHO. 
EXIJASE LA FiRMA ! C H E V R I E R 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLES» 
E X T R A - T I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del mundó. 
Y una gran colección de extractos para e! 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A ÜUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, parad 
cuidado de ra cara, atlherenle ó ínTlsible. 
CRSfóA IATIP 
So conserva en lodos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Crcmas. 
AGUA DE TOCADOR ÍOKS& 
Tónica y refréscame, éicelcnle contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y ?»ASTA SArtlSHTI 
Dentifrlcos, antlséplioos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelaoc las encías. 
23. Boulcvard des Capucines. 23 
P A R I S 
DeDCSltaríO Eu la HaLana : JOSÉ SARílil 
A C E I T E S E M U L S I O N 
H O G G COMPUESTA as. Hipofosfitos de cal y de Soda, de Hígados Frescos de Bacalao. (¡g 
iElm&s activo, el m á s agradable i ^ t í u 0 ^ d,& T n1 célebre 
i / a v ' íAcelte de Hígado de Bacalao4eIIogg púa 
y 61 mas nutritivo, jlaspersonas que no pueden tomarlo puro. 
SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE (Propledid ticlutln). 

























L A S P E R F U M E R Í A S D E 
C O U D R A Y 
ÍPÜJFJJS - 13 . HXXB D'seNCHijjerr, t a - P A . n i a 
Siendo &! objeto de muchas S m l t & C i o n e S 
y f a l s i f i c a c i o n e s i recomendamos á los pairoquitngs 
que exijan en todos los JABONES,, POLVOS de ARROZ 
y demás ARTICULOS de TOCADOR, 
el sombre S n C O U D R A Y j la t S A ñ C A dt fAMWá. 
CTCACAOI 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a Hal la en las Principales F a r m a c i a s . 
A M A R Y L L 
M o a 
de Afnaryllis del Japón. 
2?O1TO3 deArrozde Amaryllis. 
V E R D A D E R O 
TALISMAN de 
TALISMAH 
J P i d a s e 
en todas las casas hoitorables del pais, los 
szcelentes y nuevos Polvos de Arroz 
de las 
Cada ca ja encierra un frasquito da extracto. 
m m A T A M I E N T O A N T I S f P T í C o 
m s m f á t m VERDE d u p e r r o i i 
Preparación nueva que no es nf caiiaíioa, ni imYanfo,caImalos sufrlmlentosálao zl iorM,, 
destruye el microbio específico y cura prúnUmenlc y con más seguridad quo ningunaotr». 
M A T l C O - S A W m J L DUFERRON 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copahu y Cubeba y cura radlcalnwnte 
sin temor á la reluclrtancia, por su acción á la vez estlmulanle y autisáplica. 
Se emplea el g^Agico-SAarTAai solo ó en asociación con la I W T I S C C S O W V Z B S B . 
DEPURATIVO m m m í , 
Extracto concentrado ¿le la verdadera zarzaparrilla roja, la única eílcaz, la Snás rica, y ti 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos. Eepecüico de los Tteio» de ta Sangre, 
JSeitinaiituttcefZSnfernicríarZea a* l a I ' i e l y do las afecciones especiales, que curi 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemí-nte son su consecuencia. 
E x i g i r la F i r m a del Fabi icuute S J U r ' B R F S O F t , F s r m " do \ ' ol: i ' " , fu» des r ios tra , PAPOS 
Depósitos en Ca. I t a ü a n a t JOSlS B A H H A ; LOBÉ y T O H R A L B A S / wr te» prlntlpalis Hfmtelu 1 Drctmtlt». 
P r o d u c t o r 
O R A t e , 
Esencia M T U B A INDIEN 
Polvo de Arroz. DATUEA INDIEN 
Jabón DATUEA INDIE1I 
Agua do Tocador DATUEA INDIEN 
Ace i te . . . . . DATURA INDIEN 
¡ a c h e t s § T i z a § o l i d i ñ c a d o s 
E L E G A N T E S T A B L I L L A S 
16 O L O R E S E S Q T O I E Q g , 
S N T O D A S F R I N C I P A L E S C A S A S D E L A S U R - A M E R I C A . 
